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I n  n o r t h e r n  Fenno-Scandia  two d i f f e r e n t  c u l t u r e  q r o u p s  
e x i s t e d  i n  t h e  Bronze  Age: O u t p o s t s  o f  t h e  " N o r t h e r n  B r o n z e  Age" 
i n  c o a s t a l  a r e a s ,  and  a n  " A r c t i c  Bronze  Age" (5 T a l l g r e n  
1937)  i n  t h e  f o r e s t e d  i n t e r i o r .  
The c o a s t a l  s e t t l e m e n t  a r e a s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  by 
numerous c a i r n s  and  some f i n d s  o f  l o o s e  o b j e c t s ,  m a i n l y  m e t a l -  
work ,  o f  N o r t h e r n  t y p e s .  S u b s i s t e n c e  was p r o b a b l y  b a s e d  on  mixed 
f a r m i n g ,  w i t h  a d d i t i o n s ,  t h e  c u l t u r a l  s i t u a t i o n  b e i n g  r e l a t e d  t o  
t h a t  o f  n e i g h b o u r i n g  a r e a s  i n  t h e  s o u t h ,  and d i f f e r e n c e s  b e i n g  
l e s s  i n  k i n d  t h a n  i n  d e g r e e .  
The A r c t i c  Bronze  Age f i n d s  o f  t h e  i n l a n d  m a i n l y  come 
f rom open  h a b i t a t i o n  s i t e s  a l o n q  l a k e s  and r i v e r s ,  a s  t h e  S t o n e  
Age f i n d s .  The i n h a b i t a n t s  p r o b a b l y  c o n t i n u e d  t h e  o l d  h u n t i n g -  
f i s h i n g  way o f  l i f e ,  w i t h  some u s e  o f  m e t a l  a s  a  new c u l t u r e  
e l e m e n t .  T h i s  depended  s u r p r i s i n g l y  much on  e a s t  R u s s i a n  Bronze  
Age c u l t u r e s ,  t h e  e a r l i e r  Andronovo and  t h e  l a t e r  A n a n j i n o  c u l t u -  
r e s .  From e a s t e r n  R u s s i a  was p r o b a b l y  o r g a n i s e d  a  f u r  t r a d e  i n  
t h e  A r c t i c u m ,  w i t h  m e t a l  o b j e c t s  a s  b a r t e r .  T h e s e  w e r e  i m i t a t e d ,  
w i t h  l o c a l  v a r i a t i o n s ,  i n  t h e  A r c t i c  Bronze  Age, whose numerous 
moulds ,  m a i n l y  f o r  s o c k e t e d  a x e s ,  t e s t i f y  i t s  u s e  o f  m e t a l  a s  a n  
i n t e g r a t e d  a n d  c o n s t r u c t i v e  p a r t  o f  i t s  m a t e r i a l  c u l t u r e .  
The N o r t h e r n  Bronze Age, on  t h e  o t h e r  hand ,  h a s  l e f t  
s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  t r a d e  o r  o t h e r  c o n t a c t s  w i t h  
t h e  A r c t i c  Bronze  Age, a n d  what  t h e r e  i s ,  i s  m a i n l y  r e s t r i c t e d  t o  
p e r i o d  5. Norwegian i n f l u e n c e s  a r e  t o  some d e g r e e  r e f l e c t e d ,  b u t  
o f  l e s s  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h e  e a s t  R u s s i a n  A n a n j i n o  c o n t a c t s .  
Our a c t u a l  knowledge o f  t h e  c u l t u r a l  s i t u a t i o n  i s  r e -  
s t r i c t e d  when o t h e r  e l e m e n t s  t h a n  meta lwork  i s  c o n c e r n e d .  Q u a r t z  
p o i n t s  and  a s b e s t o s  p o t t e r y  were  u s e d ,  b u t  a n  o l d  t h e o r y  o f  t h e  
p e r s i s t e n c e  o f  t h e  S t o n e  Age " S l a t e  c u l t u r e "  t h r o u q h  t h e  Bronze  
Age a n d  i n t o  t h e  I r o n  Age i n  p a r t s  o f  Fenno-Scandia ,  is  p o o r l y  
s u b s t a n t i a t e d  and  o u g h t  t o  b e  c o n s i d e r e d  w i t h  c r i t i c a l  r e s e r v a t i o n s .  
Egil Bukka, His tor i sk  Museum, I ; n i ~ e r s i t ~ t e t  i Bergen, N-501 4 Bergen- 
U n i v e r s i t e t e t .  
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"Arkt i sk  b ronsea lde r "  v a r t  b r u k t  a v  A.M. T a l l g r e n  i 1937 
som samlande nemning f o r  b ronsea lder funn  som v i t n a  om meta l lb ruk  i 
d e i  no rd l egas t e  s t r o k a  av  Europa, d e l e r  a v  Fenno-Skandia og Nord- 
Russland. Metallbruken h e r  e r  e i n  nok0 ve ika re  r e f l e k s  a v  den e i n  
f i n n  i sØr legare  s t r o k ,  men då b e r r e  i l i t e n  mon av  nord isk  bronse- 
a l e r ;  m e t a l l e t  og oldsaksformene kom i l a n g t  s t o r r e  mon f r å  aus t -  
r u s s i s k  b ronsea lde r ,  og f y r s t  og f r ems t  f r å  området mellom Volga og 
Ural.  
Det e r  v e l  e i  nokså vanleg u tb r e idd  l æ r e ,  både b l a n d t  
a rkeo logar  og andre ,  a t  d e t  over  v ide  v idde r  i Nordskandinavia i k k j e  
f a n s t  nokon b ronsea lde r  i den meining a t  d e i  f o l k  som h e l d t  til d e r ,  
b ruk te  bronse.  Der h e l d t  s t e i n a l d e r e n  fram l i k e  til j a r n e t  kom i 
bruk, nokon gong i t i d a  rund t  K r .  f . ,  h e i t e r  d e t .  I Nordnoreg s k u l l e  
e i n  s å k a l l a  " s k i f e r k u l t u r "  ha levd  h e i l e  b ronsea lderen  og mykje a v  
j a rna lde ren  igjennom, og f y r s t  v o r t e  avlØyst  a v  den norske ekspan- 
s jonen  i yngre romar t id ,  om enn bronsealderminna på  kys ten  nordover 
til SØr-Troms ha r  vore  t o l k a  som e i t  ep i sod i sk  i n n s l a g  av  nord isk  
b ronsea lde rku l tu r  (BrØgger 1931, 13 ,  Gjess ing  1942, 483, Simonsen 
1956, 94, SjØvold 1962, 222 f . ,  Munch 1966) .  
"Noen e g e n t l i g  b ronsea lder  i ~ Ø r s k a n d i n a v i s k  betydning a v  
o r d e t  kan v i  i m i d l e r t i d  i kke  regne med. Den e n e s t e ,  og e t t e r  min 
mening mest sannsynl ige  lØsning b l i r  da  e t  sporad isk  i n n s l a g  f r a  
sØrnorsk b ronsea lde r ,  b å r e t  opp av  en l o k a l  f a n g s t k u l t u r  som beteg- 
ner  den yngs t e  f a s e  a v  den nord-norske s k i f e r k u l t u r e n "  (Munch 1966, 
73 f . ) .  synsmåltane e r  e l l e s  nok0 v a r i e r t e .  Gjess ing  t e n k t e  s e g  
e i n  k u l t u r d i a l i s m e  med " s k i f e r k u l t u r f o l k "  og "indo-germanske bØnder 
og handelsmenn" s i d e  om s i d e  i bronsea lderen ,  og bronsealderminna 
v i l l e  r e p r e s e n t e r a  " d e t  f o r s t e  fo rsØket  på  indogermansk bose tn ing  i 
Nord-Norge" s å  l a n g t  nord som til S te igen  i S a l t e n  e l l e r  Trondenes i 
SØr-Troms (Gjess ing  1942, 483, SjØvold 1962, 222, Munch 1966) .  Ein 
kan e l l e s  v i s a  til a t  bronsealderminna l i g g  i den y t r e  k y s t s t r i p a  på  
h e i l t  same måte som den norske busetnaden i romar t id  (samanlikn k a r t a  
SjØvold 1962, f i g .  16 og 18)  og e i n  kan i k k j e  s j å  b o r t  f r å  a t  også 
bronsealderminna r e p r e s e n t e r e r  e i  ku l tu r form med jordbruksbusetnad,  
liksom l enge r  sØr. S i s t  ha r  Myhre (1972) og Rolfsen (1972) v i s t  til 
a t  funnfrekvensen og a r t e n  av  funn e r  mykje godt  l i k e a r t a  gjennom 
h e i l e  tidsrommet f r å  bronsealderen til fo lkevandr ings t ida  langs h e i l e  
kysten f r å  SØr-Troms til l a n g t  sØr på Vest landet .  Ein har  då i k k j e  
grunnlag i funna f o r  å rekna med kul tur t i lhØve av vesent leg  u l i k  a r t  
innan området, og auken i funnfrekvens i yngre romart id  og folke-  
vandr ings t id  t reng  i k k j e  ha med innvandring e l l e r  ko lonisas jon  f r å  
SØrvest-Noreg å g j  e r a .  
Den s t Ø r s t e  vansken l i g g  s jØlvsagt  i funnfattigdomen e l l e r  
den s e r l e g  l åge  funnfrekvensen, og "en f angs tku l tu r  som be tegner  den 
yngste  fasen av den nord-norske s k i f e r k u l t u r e n "  e r  e i  formuler ing 
f o r  nok0 e i n  t r u r  og i k k j e  nok0 e i n  v e i t  nok0 p o s i t i v t  om i bronse- 
a lderen  og even tue l t  i ja rna lderen .  A l t e r n a t i v e t  e r  s jØlvsagt  a t  v i  
mykje godt vantar  t i l f a n g  til å påv i sa  busetnad i d e t  h e i l e  f o r  e i t  
t idsrom på meir enn tusen  å r ,  men d e t t e  a l t e r n a t i v e t  inneber  i k k j e  
a t  d e t  var  folketomt. Arkeologane må læra å l eva  med fenomentet 
funnfattigdom, som s å  v i s s t  i k k j e  e r  nok0 s p e s i e l t  f o r  d e t t e  området 
e l l e r  tidsrommet. Det e r  i rØynda d e t  normale a t  s å  godt som a l l e  
spor  e t t e r  menneskeverksemd s k a l  v e r t a  b o r t e  og a l d r i  meir til å 
kjenna a t t .  I rege len  e r  d e t  s tØr re  a rkeologiske  problem med å for-  
k l å r a  kv i fo r  v i  kan f inna  s l i k e  spor  enn a t  v i  i k k j e  kan f inna  d e i .  
Det e r  e i  lov leg  l e t t v i n n t  lØysing av e i t  skinproblern å s t r e k k j a  den 
s i s t e  rimeleg funnr ike  kulturepoken til å dekkja e i  e t t e r f y l g j a n d e  
f u n n f a t t i g  t i d .  Ein vasar  seg  då også svær t  l e t t  b o r t  i sjØlvmot- 
s e i i n g a r  og meiningslØyse med d e t .  
Bronsealderminna av nordisk a r t  l i g g  geogra f i sk  avgrensa 
til den y t r e  k y s t s t r i p a ,  de r  v i l k å r a  f o r  jordbruksbusetnad har  vore 
bes t .  Lenger nord og i d e t  i n d r e  av Nordskandinavia f i n s t  ingen 
t i n g  som med rimeleg grunnkunnetyda  på jordbruksbusetnad, og h e r  
måtte e i n  v e l  også zekna med nokså r e i n e  f angs tku l tu ra r  fram til i 
h i s t o r i s k  t i d  e l l e r  t i d a  f o r  reinnomadismen. Det e r  i s l i k t  natur-  
miljØ, d e t  milevide,  endelause skoglandet  i d e t  i nd re  av Nordskandi- 
navia ,  Nord- og Austfinnland og i Nordrussland a t  Ta l lgrens  " a r k t i s k e  
bronsealder"  hØyrer heime, og d e t  e r  s å  v i s s t  i k k j e  s i k k e r t  a t  d e t  
her  d e s s h e l l e r  rådde nokon " s t e i n a l d e r "  som kul turform fram til t i d a  
rundt  K r .  f .  I roynda e r  vitnemåla om metal lbruk r i k e l e g a r e  t i l  
s t ades  i bronsealderen enn i e l d r e  j a rna lde r  i desse  s t r o k a .  D e t  
kunne då kanskje vera på s i n  p l a s s  a t t e r  å f r e i s t a  samla d e t  v i  kan 
v i t a  og i k k j e  b e r r e  t r u  om tidsrommet bronsea lder  i nordre Fenno- 
Skandia. 
Dei f y r s t e b r o n s e a l d e r f u n n a  i den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  kom 
f o r  dagen a l t  i f Ø r r e  h u n d r e å r e t .  I 1937 kunne T a l l g r e n  s k r i v a  a t  
" t h e  number o f  f i n d s  i s  a p p r e c i a b l e "  i d e t  a r k t i s k e  området  a v  Fenno- 
Skandia  og Nordruss land .  S t o r p a r t e n  a v  funna  l å g  d å  i Fenno-Skandia, 
og T a l l g r e n  v e n t a  a t  funnmengda i f r a m t i d a  v i l l e  kunna auka monaleg, 
s e r l e g  i Nordruss land og d e t  i n d r e  a v  F inn land  ( T a l l g r e n  1937, 1 8 ) .  
Funnmengda i den a r k t i s k e  g ruppa  e r  i dag f l e i r d o b l a  saman- 
l i k n a  med 1937, s e r l e g  p å  grunn a v  a r k e o l o g i s k e  g r a n s k i n g a r  i samband 
med v a s s d r a g s r e g u l e r i n g a r  i Nord-Sverige og F i n n l a n d ,  og byd i n n  til 
mei r  b e s t e m t e  og d e t a l j e r t e  s l u t n i n g a r  i dag.  L ike  v e l  h a r  T a l l g r e n  
k a n s k j e  b e t r e  enn nokon s e i n a r e  h a t t  e i  k l å r  meining om kva funna  
s t å r  f o r ,  han h a r  også  i mangt f å t t  f y l g j e  av  C.F. Meinander. 
Den g ruppa  a v  funn  som v i t n a r  om m e t a l l b r u k  i Nordskandina- 
v i a  og d e t  i n d r e  a v  F i n n l a n d ,  som d e t  h e r  e r  t a l e  om, kan med f u l l  
r e t t  s e i a s t  f a l l a  u t a n f o r  den n o r d i s k e  b r o n s e a l d e r k u l t u r e n  (Nord i scher  
K r e i s ) .  Det g j e l d  f y r s t  og f r e m s t  d e i  v e r k e l e g  h a n d g r i p e l e g e  t i n g  
som v i  kan s t u d e r a :  m e t a l l b r u k e n ,  som s y n e r  t i l k n y t n i n g  til a u s t -  
r u s s i s k  b r o n s e a l d e r ,  og f u n n t i l h Ø v a ,  som e r  opne b u p l a s s a r  l a n g s  e l -  
v a r  og v a t n ,  a v  l i k n a n d e  s l a g  som i s t e i n a l d e r e n ,  men d e t  g j e l d  også  
n a t u r m i l j Ø ,  v i s s e l e g  også  Økonomi og s a m f u n n s s t r u k t u r .  Den a r k t i s k e  
b r o n s e a l d e r e n  v a r  e t t e r  a l t  å dØma boren  a v  f a n g s t f o l k ,  den n o r d i s k e  
a v  j o rdbruks f  o l k .  
T a l l g r e n  h e i m f e s t e  den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  til Nord- 
s k a n d i n a v i a ,  F i n n l a n d  og Nordruss land ,  s k o g s t r o k a  i i n n l a n d e t  nord  
og a u s t  f o r  Trondheimsf jorden og Da la lven  og nord  f o r  s t eppeområde t  
i Russland.  Her l i g g  b u p l a s s a n e  med f u n n a  l a n g s  e l v a r ,  v a s s d r a g  og 
i n n s j Ø a r .  Han mein te  a t  f o l k a  hadde l i v b e r g a  s e g  med v e i d i n g ,  f a n g s t ,  
f i s k e  og s a n k i n g ,  og d e i  v i l l e  d i f o r  t r o n g a  s v a r e  v i d d e r  å £ a r a  o v e r  
til å l i v b e r g a  s e g .  Landet  v i l l e  d å  h a  v o r e  t u n n t  f o l k e s e t t ,  saman- 
l i k n a  med j o r d b r u k s s t r o k a  l e n g e r  sØr, og e i  f l y t t a n d e  buse tnads fo rm,  
g j e r n e  med å r s t i d s f l y t t i n g a r  e t t e r  v i s s e  mØnster, v i l l e  h a  v o r e  d e t  
normale.  Folk  v i l l e  h a  l e v t  i små g r u p p e r ,  og  k o l l e k t i v  j a k t  til 
v i s s e  t i d e r  i å r e t  h a r  t r u l e g  v o r e  d e i  s t Ø r s t e  samla  t i l t a k  som e i n  
d e l  menneske h a r  u t f o r t  saman. I buse tnads fo rm,  Økonomi o g  s o s i a l  
s t r u k t u r  må e i n  d i f o r  i a l t  v e s e n t l e g  r e k n a  med f ramha ld  av s l i k e  
t i l h Ø v e  som e i n  meiner  d e r  også  v a r  i s t e i n a l d e r e n .  
Re i skapar  og b r u k s t i n g  v a r t  l a g a  a v  h a r d e  b e r g a r t a r  ( k v a r t s ,  
k v a r t s i t t ,  f l i n t  og l i k n a n d e ) ,  b e i n ,  og i e i  v i s s  u t s t r e k n i n g  a v  
b ronse .  Keramikk med a s b e s t b l a n d a  gods  v a r  v a n l e g  o v e r  den v e s t r e  
d e l e n  a v  området .  Meta l lb ruken  og a l t  som f y l g j e r  med d e n ,  d i r e k t e  
e l l e r  i n d i r e k t e ,  e r  d e t  som s e t  s k i l j e  mot den r e i n e  s t e i n a l d e r e n .  
Om e i n  p å  ymse g runn lag  v i l  v u r d e r a  d e t t e  som mykje e l l e r  l i t e ,  e r  
d e t  ingen  grunn til å i g n o r e r a  d e t  og t a l a  om a t  d e t  f r a m l e i s  v a r  
s t e i n a l d e r ,  s å  l e n g e  m e t a l l b r u k e n  v a r  e i n  i n n a r b e i d d  l e k k  i k u l t u r -  
b i l e t e t .  K u l t u r h i s t o r i s k  e r  b r o n s e a l d e r e n  i n g e n  s t a d  d e f i n e r t  u t  
f r å  d e t  a t  s t e i n b r u k e n  e r  s l u t t ,  men d e t  a t  m e t a l l b r u k e n  e r  komen 
til. Den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  e r  e i n  r e a l i t e t ,  l i k e  mykje som 
s t e i n a l d e r e n  v a r  d e t  t i d l e g a r e  og j a r n a l d e r e n  v a r  d e t  s e i n a r e  i d e t  
same området .  
Liksom i d e t  n o r d i s k e  b ronsea lde rområde t  v a r  m e t a l l b r u k e n  
b a s e r t  p å  impor t  a v  m e t a l l ,  og han m å t t e  v e r t a  avgrensa  til v i s s e  
t i n g ,  medan s t e i n ,  b e i n  og t r e  f r a m l e i s  v a r  e i n e r å d a n d e  f o r  a n d r e  
t i n g .  I k k j e  d e s t o  mindre  h a r  d e t  kome f ram s å  p a s s  r i k e l e g e  v i t n e -  
m å l  om m e t a l l b r u k ,  f y r s t  og f r e m s t  i form a v  s tØypeformer  til holk- 
Øksar ,  d o l k b l a d  o g  s p j u t b l a d ,  f o r u t a n  e i n  d e l  m e t a l l s a k e r ,  a t  e i n  
må spØr ja  f o r  f u l l t  a l v o r  om i k k j e  b ronsen  v a r  van leg  u t b r e i d d  o g  
van leg  b r u k t  til v i s s e  r e i s k a p s t y p a r .  
I 1937 g a v  T a l l g r e n  e i t  oversyn  o v e r  d e i  funna  som d å  v a r  
k jende .  Dei l å g  e t t e r  måten t e t t a r e  i Fenno-Skandia enn v i d a r e  a u s t -  
o v e r  i Nordruss land ,  men d e t t e  m e i n t e  T a l l g r e n  kom s e g  a v  u l i k  f o r s k -  
n i n g s i n t e n s i t e t ,  o g  han mein te  a t  Nordruss land ,  f r å  Ladoga-Onega til 
Kvi ts jØen og a u s t e t t e r  til U r a l ,  nok i f r a m t i d a  v i l l e  v i s a  s e g  å 
v e r a  e i t  område som b r u k t e  mei r  m e t a l l  enn f o r d e l i n g a  a v  funna  p å  
områda s y n e s t  t i l s e i a .  D e t t e  kunne han v e l  s e i a  f o r d i  d e i  a u s t l e g e  
skogområda l i g g  næra re  k j e l d a  f o r  me ta l lb ruken :  d e i  a u s t r u s s i s k e  
b r o n s e a l d e r k u l t u r a n e  med hovudområde f r å  Volga-kneet ved Kasan l a n g s  
Kama til Ura l  og i sØre d e l e n  a v  U r a l ,  som v a r  m e t a l l p r o d u s e r a n d e  
område. 
S i t u a s j o n e n  h a r  då  også  e n d r a  s e g ,  men p å  g runn  a v  den 
s t o r e  a r k e o l o g i s k e  a k t i v i t e t e n  i Fenno-Skandia i s e i n a r e  å r  h a r  den 
g e o g r a f i s k e  f o r d e l i n g a  a v  d e t  a r k e o l o g i s k e  t i l f a n g e t  f a l l e  endå s k e i -  
v a r e  mot v e s t  enn i T a l l g r e n s  t i d .  Like  f u l l t  kan hans  synsmåta r  
s t å  til t r u a n d e :  s t Ø r r e  f o r s k n i n g s i n t e n s i t e t  i Nordruss land  kan g o d t  
t e n k j a s t  å f å  fram r i k e l e g a r e  v i t n e m å l  om m e t a l l b r u k  enn d e i  e i n  h a r  
i den fenno-skandiske  d e l e n  a v  d e t  a r k t i s k e  b ronsea lde rområde t .  Det 
er eit anna sparsmå1 om naturgrunnlaget har vore rikare og folkeset- 
naden derved tettare i Fenno-Skandia, så at funnfrekvensen av den 
grunn ville verta starre i vest. I det fylgjande skal eg i hovud- 
saka dryfta tilhava i Fenno-Skandia, men det kulturelle hopehavet 
austover må ein like vel aldri tapa av syne. 
BRONSEALDERFUNN I DET ARKTISKE BRONSEALDEROM~DET 
I FENNO-SKANDIA 
  rå fangstkulturområdet i Nordskandinavia, Nord- og Aust- 
Finnland og tilgrensande område av russisk Karelen er det i dag kjent 
37 staypeformer til bronsesaker, som det vil gå fram av fylgjande 
funnliste. 
Kare len, USSR 
1. Babja Guba (Akonlahti). Begge halvformer av kleberstein til 
holkoks, etter Tallgren hybrid ~alartype/~nanjinotype. 
Tallgren 1937, 16, Brjusov 1940, 207, fig. 1, Meinander 1954, 
45, Meinander 1969, 52. 
2-3. Raissla sn., KalmistomFiki buplass. Fragment av stØypeform 
av talkblanda leirgods til holkØks av Ananjinotype. Fragmenta- 
risk stØypeform av leirgods til bronsehalsring. Tallgren 1937, 
fig. 37 og 44, Meinander 1954, pl. 30jogk,s. 45,189, Meinander 
1969, 52. 
4. Ilomantsi sn., Nord-Karelen, Ala-Koita, Mekrijarvi by. 
Uferdig halvform av kleberstein til dolkblad. AyrZpaa 1941, 
10, fig. 5. 
5. Valtimo sn., Nord-Karelen. Begge halvformer av kleberstein 
til kolkØks av Ananjinotype. Meinander 1969, fig. 10 a. (Pl. 
l, fig. l). 
6. Iisalmi sn., Savolax, Jysma buplass. Halvform av kleberstein 
til holkaks av Ananjinotype. Meinander 1969, fig. 10 b. 
(Pl. 1, fig. 2). 
7. Hyrynsalmi sn., Nord-Osterbotten, Vonkka buplass. Fragment 
av stØypeform av kleberstein til holkaks av Ananjinotype. 
Meinander 1969, f i g .  11 a .  
8-11. Sara i sn iemi  s n . ,  Nord-Osterbotten, S i l l ankorva  buplass .  
F i r e  fragment av stØypeformer av  brend l e i r  til holkØksar, 
derav  3 bestemmelege som Ananjinotype. Ta l lg ren  1937, f i g .  
35-36, Meinander 1954, f i g .  30-33. 
12. Muhos s n . ,  Nord-Osterbotten. Halvform av k l e b e r s t e i n  til 
holkØks av Ananjinotype. T a l l g r e n  1937, f i g .  39, Meinander 
1954, f i g .  34. 
13. Suomussalmi, Nord-Osterbotten, buplassfunn.  Halvform av 
k l e b e r s t e i n  til holkoks, udekorer t ,  i s l e k t  med Malartype. 
Meinander 1954, 28, f i g .  11. 
14. K e m i ,  Nord-Osterbotten, buplassfunn.  Begge halvformer av  
k l e b e r s t e i n  til holkØks, n a r a s t  a v  aus teurope isk  Malartype. 
Ta l lgren  1937, f i g .  34, Meinander 1954, 27 f  og f i g .  10. 
15. Kemijiirvi sn . ,  Nord-Osterbotten, buplass  Ne i t i l a  I V .  Frag- 
mentarisk stØypeform av k l e b e r s t e i n  til holkØks av Ananjino- 
type .  Meinander 1969, f i g .  11 b. 
16. Rovaniemi s n . ,  Nord-Osterbotten, Soupajarv i ,  Luusuavaara, 
buplassfunn. Begge halvformer av k l e b e r s t e i n  til holkaks a v  
norsk Malartype. NMHelsingfors 14087. Meinander 1969, 55. 
(P l .  13,  f i g .  4 1 ) .  
17. S a l l a ,  Nord-Osterbotten. Uferdig stØypeform til holkØks, 
Meinander 1954, 229 n r .  91. 
18. Y l i t o r n i o  sn . ,  Finsk Vas te rbot ten .  Begge halvformer a v  kle-  
b e r s t e i n  til holkaks a v  Ananjinotype. Ta l igren  1937, f i g .  33, 
Meinander 1954, f i g .  27. 
Sverige 
19. P a j a l a  s n . ,  Norrbot ten,  Keppaniemi ved Tornealv.  Halvform 
av k l e b e r s t e i n  til holkØks a v  Ananjinotype. Lundholm 1970, 
3 0 f f . ,  f i g .  70. 
20. ~ å n e å  s n . ,  Norrbot ten,  Sorby. Halvform av k l e b e r s t e i n  til 
holkØks av  Ananj inotype.  Ta l lg ren  1937, f i g .  26, Meinander 
1969, f i g .  10 c. (P l .  1, f i g .  3 ) .  
21. Norsjo s n . ,  Vas te rbot ten ,  Vajsjobacken. StØypeform til 
holkaks.  Lundholm 1970, 33. 
22. Arjeplog s n . ,  Lappland, ~ångudden .  Begge halvformer av k le -  
b e r s t e i n  til dolkblad .  Hal ls t rom 1939, 8 3  f ,  f i g .  s .  85,  
AyrapaS 1941, 5 f . ,  f i g .  3. 
23. Arjeplog s n . ,  Lappland. S toravan ,  buplass  Sandudden. Halv- 
form til holkØks av  Ananjinotype, sme l t ed ige l ,  smeltekake,  
asbestkeramikk. Chr i s t i ans son  1973, 21 f .  og f i g .  2-5. 
24-25. S t e n s e l e  s n . ,  Lappland, Kaskeluokte ved Storuman, buplass-  
funn. To halvformer av k l e b e r s t e i n  til u l i k e  dolkblad e l l e r  
sp ju toddar .  Janson & Hvarfner 1960, p l .  44 ,West in1962,  f i g .  
s .  24, S tenberger  1964, 313, f i g .  141. ( P l .  2 ,  f i g .  7 ) .  
26. Lycksele s n . ,  Lappland, Busjon. Begge halvformer av  k leber -  
s t e i n  til holkØks. Lundholm 1970, 33. 
27. Vilhelmina sn . ,  Lappland, Svartviksudden,  Grundsjon, buplass  
654. Begge halvformer til holkØks. Janson & Hvarfner 1960, 
116, p l .  38 til v e n s t r e ,  Lundholm 1970, 33. 
28-29. Vilhelmina sn .  , Lappland. Malgomaj -Var r i s ,  Lappvallen, 
buplass  662. StØypeform til holkØks, stØypeform til dolk- 
b lad .  Janson & Hvarfner 1960, 116f . ,  Westin 1962, f i g .  s .  
24, S tenberger  1964, 312, Lundholm 1970, 33. SHM 25960. ( P l .  
l ,  f i g .  4 ) .  
30-31. Bodurn s n . ,  Ångermanland. Sund, Sundsjo ved R6rstromsalven, 
buplass  638. Halvfonn til holkmeisel  og begge halvformer til 
dolkblad.  Janson & Hvarfner 1960, 118 og p l .  38 oppe til 
hØgre. SHM 25138. 
32. Bodum s n . ,  Ångermanland, Flyn,  buplass  S 16. Fragment av 
stØypeform til holkØks, t r u l e g  Ananjinotype. Janson & Hvarf- 
ne r  1960, p l .  35 nede til hØgre, Lundholm 1970, 33. 
33. Nordmalings s n . ,  Ångermanland, Ledusjo. StØypeform av k leber -  
s t e i n  til dolkblad.  S tenberger  1964, 312. 
34. S t u g m  sn . ,  J h t l a n d ,  Dusnasbacken. Begge halvformer av k le -  
b e r s t e i n  til holkØks av  Ananjinotype. Meinander 1969, 53, 
Lundholm 1970, 33. 
35. Vek ta r l i a ,  Grong, Nord-Tr~ndelag,  t r u l e g  buplassfunn.  Begge 
halvformer av  k l e b e r s t e i n  til dolkblad ( e v t .  sp ju todd?)  
T 16451. TVM Årsberetning 1946, 25f . ,  f i g .  3.  TMT 1946-47, 
29, f i g .  5 ,  Pe t e r sen  1947, f i g .  1. ( P l .  2 ,  f i g .  8 ) .  
36-37. J a r f j o r d ,  SØr-Varanger, Finnmark. To stØypeformer av k le -  
b e r s t e i n  til dolkblad  ( e v t .  s p j u t o d d a r ? ) .  T s  816-17. Ab. 
1887,  f i g .  2 ,  G j e s s i n g  1942 ,  256, med t i l v i s i n g a r  til e l d r e  
l i t t e r a t u r ,  Simonsen 1963,  2 4 4 f . ,  f i g .  68 .  ( P l .  1, f i g .  5-6) .  
NB. I f u n n a  f r a  KjelmØy, SØr-Varanger,  Finnmark l i g g  e i t  
f r agmen t  a v  e i  s tØypeform a v  k l e b e r s t e i n  ( S o l b e r g  1909,  f i g .  
108)  som h a r  g å t t  f o r  å v e r a  til holkØks a v  A n a n j i n o t y p e  
( t . d .  ~ a l l s t r ~ r n  1929 ,  8 6 ,  T a l l g r e n  1937 ,  1 4 ,  O ldebe rg  1943 ,  
1421,  men G j e s s i n g  (1942,  256) m e i n e r  d e t  i k k j e  hØver.  Nærare 
bestemming e r  i k k j e  mogeleg f o r  d e t t e  f r a g m e n t e t .  
Av d e s s e  37 s tØypeformene e r  d å  d e t  s t o r e  f l e i r t a l e t ,  26 
s t y k k e ,  til s tØyp ing  a v  ho lkØksa r ,  1 0  til do lk -  e l l e r  s p j u t b l a d ,  o g  
l e n g s t  a u s t  i område t  e i  s tØypeform til e i n  h a l s r i n g  ( n r .  3 ) .  AV ho lk -  
Øks formene er v i d a r e  d e i  f l e s t e ,  m i n s t  1 5  s t y k k e ,  til ho lkØksa r  a v  
Anan j ino type  e l l e r  i s l e k t  med Anan j ino typen  ( n r .  1, 2 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8-10, 
1 2 ,  1 5 ,  1 8 ,  1 9 ,  20 ,  23 ,  32 ,  3 4 ,  P l .  1, f i g .  1 - 3 ) .  To kan  best saman- 
l i k n a s t m e d  a u s t l e g e  ( r u s s i s k e )  h o l k Ø k s v a r i a n t a r  a v  Mala r typen  ( n r .  1 3  
og  1 4 ) .  E i  form er  til holkØks a v  n o r s k  M a i a r t y p e  ( n r .  1 6 ,  P l .  1 3 ,  
f i g .  4 1 ) ) ,  e i  form til e i n  h o l k m e i s e l  er mogeleg å a v l e i d a  f r å  e i n -  
kvan n o r d i s k  t y p e  ( n r .  30)  , e i  form er u f e r d i g  ( n r .  1 7 )  o g  e i  f r a g -  
m e n t a r i s k  ( n r .  11) , så a t  d e i  i k k j e  kan typebes t emmas t .  F i r e  f o r m e r ,  
a l l e  f r å  N o r d s v e r i g e ,  e r  l o k a l e  v a r i a n t a r  ( P l .  1, f i g .  4 )  som i k k j e  
kan  bes temmast  som Ananj inoholkØksar  o g  h e l l e r  i k k j e  som n o r d i s k e  t y -  
par, o g  b e r r e  e i t  n æ r a r e  s t u d i u m  og  m e i r  u t f a r l e g  d i s k u s j o n  kan seia 
o s s  kva  d e i  h a r  a v  formelement  som kunne p e i k a  den  e i n e  e l l e r  d e n  
a n d r e  vegen.  Av bes temmelege  holkØksformer  er d e r  s å l e i s e i n s t ~ r r e  
p r o s e n t  som s o k n a r  til Anan j ino typen  i F i n n l a n d  enn i N o r d s v e r i g e .  
D e t  t r e n g  i k k j e  u n d r a  nokon,  s i d a n  F i n n l a n d  l i g g  n æ r a r e  opphavsområ- 
d e t  f o r  Anan j ino typen ,  medan s k o g s l a n d e t  i d e t  i n d r e  a v  N o r d s v e r i g e  
på begge  s i d e r  g r e n s a r  til kys tområde  d e r  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r  
h a r  g j o r t  s e g  g j e l d a n d e ,  både  ved  Ø s t e r s j Ø e n  o g  Norskehave t .  D e t  kan  
d i f o r  d e s t o  m e i r  v e r a  v e r d t  å merka s e g  a t  Anan j ino typen  trass i d e t -  
t e  er s å  p a s s  s t e r k t  r e p r e s e n t e r t  i N o r d s v e r i g e ,  med d e n  s Ø r l e g a s t e  
s tØypeforma i J a m t l a n d .  
D a t e r i n g a  a v  d e s s e  s tØypeformene i h a v e  til n o r d i s k  b ronse -  
a l d e r k r o n o l o g i  e r  s y r j c l e g  u s i k k e r .  Det  e r  t r u l e g  a t  d e t  meste a v  
f u n n a  f e l l  i e i  t i d  s o m  s v a r a r  til y n g r e  b r o n s e a l d e r  i SØrskand inav ia ,  
men Meinander h a r  o g s å  a r g u m e n t e r t  f o r  a t  Anan j ino typen  k a n  h a  V a r t  
i n n  i fØrromersk  j a r n a l d e r .  Med d e t  som er o s s  k j e n t ,  g j e l d  d e t  a t  
"Anan j inoku l tu rens  d a t e r i n g  bygger  på  a n a l o g i e r  i Kaukasien och i d e t  
s k y t i s k a  området ,  d a r  d a t e r i n g e n  a v  d e t  e n k l a  fo remål  som kommer i- 
f r å g a  v i d  j a m f 6 r e l s e n ,  i n g a l u n d a  a r  f i x e r a d  e n s  til1 århundraden"  
(Meinander 1969,  5 3 ) .  K o r l e i s  e i n  då s k a l  p l a s s e r a  d e i  e i n s k i l d e  
o ldsakene  med Ananj inopreg f r å  Fenno-Skandia i n n a n  T a l l g r e n s  f l y t a n -  
d e  k r o n o l o g i s k e  råme 800/700-(400/)300/200 £ .Kr . ,  e r  i a l l e  t i l f e l l e  
mykje u v i s s t .  
Den s k a n d i n a v i s k e  o ldsaksgruppa  som kunne v e r a  til b e s t  
h j e l p ,  h o l k a k s a r  a v  Mala r type ,  som også  h a r  v a r i a n t a r  i A u s t r u s s l a n d  
og i a l l e  f a l l  d e l v i s  e r  s a m t i d i g  med Ananj inoholkaksane,  e r  s y r j e -  
l e g  r i n g t  f i k s e r t  i n o r d i s k  k r o n o l o g i .  Det g j e r  i grunnen nok0 s k i l -  
nad om e i n  s k a l  d a t e r a  Malar typen til 4. og d e l s  5. p e r i o d e n ,  s l i k  
e l d r e  f o r s k n i n g  og f r a m l e i s  Baudou i 1960 s å g  s a k a ,  (Baudou 1960,  
19f .1 ,  e l l e r  om e i n  med Meinander i hans  a r b e i d  f r å  1954 og 1969 
s k a l  d a t e r a  typen  til 6.  p e r i o d e  (Meinander 1954,  2 9 f f . ,  1969,  5 5 ) .  
Dater ingsvanskane i den  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  v e r t  h e l l e r  i k k j e  
mindre om e i n  med T a l l g r e n  s k a l  r e k n a  med a t  A n a n j i n o t r a d i s j o n e n  i 
holkØksst@ypeformer i Fenno-Skandia s k u l l e  h a  h a l d e  s e g  h e i l t  i n n  i 
t i d a  e t t e r  Kr. f .  ( T a l l g r e n  1934, 46,  1937,  2 0 ) .  Han h a r  då  b y g t  p å  
s t0ypeformfragmente t  f r å  Kjelmay ( s j å  s .  14 o v a n f o r )  , som G j e s s i n g  
med god grunn h a r  a v v i s t  som ubestemmeleg. Her kjem då  o g s å  d e i  
s t o r e  t e o r e t i s k e  og metod i ske  problema som k n y t e r  s e g  til r e t a r d a -  
s j o n  i n n  i b i l e t e t .  
Meinander r e f e r e r e r  a t  i r u s s i s k e  g r a v f e l t  kan Malar typen 
og Ananj inotypen f i n n a s t  omeinannan og e t t e r  a l t  å dama v e r a  samti -  
d i g e  (Meinander 1969,  5 5 ) .  Vidare  v i s e r  han til a t  nokre  a v  d e i  l o -  
k a l p r e g a  s taypeformene til Anan j inoho lkaksa r  i Fenno-Skandia h a r  t r e  
v e r t i k a l e  l i s t e r  ved munninga, e i t  t r e k k  som d e i  kan ha l å n t  f r å  den 
norske  Malar typen (Meinander 1969,  5 5 ) .  S idan  d e i  n o r d i s k e  v a r i a n -  
t a n e  a v  Malar typen i k k j e  l i g g  £Øre i d a t e r a n d e  funnsamanheng, l y t  e i n  
f r e i s t a  f a l l a  t i l b a k e  på t y p o l o g i s k e  og s t i l i s t i s k e  d a t e r i n g a r .  S t i -  
l i s t i s k  h a v e r  l i s t v e r k s d e k o r e n  k a n s k j e  b e s t  med 4. p e r i o d e  og då med 
t r a d i s j o n a r  f r å  3. Det t a l a r  også  f o r  e i  t i d l e g  d a t e r i n g  a t  d e i  
f l e s t e  h o l k a k s a r  a v  Malar typen v a n t a r  s t a t t e l i s t e r  i ho lken .  s år då 
somme h a r  s l i k  s t @ t t e l i s t ,  t a l a r  d e t  s t e r k t  f o r  a t  t y p e n  f r a m l e i s  
v a r  i bruk i 5.  p e r i o d e .  
D a t e r i n g a  a v  stØypeformene til d o l k b l a d  e l l e r  s p j u t b l a d  
( P l .  1, f i g .  5-6, p l .  2) e r  endå mei r  ubes temt  enn f o r  holkaksane.  
Det e i n a s t e  e i n  h a r  å h a l d a  s e g  til, e r  a t  d e i  f i n s t  p å  d e i  same bu- 
p l a s s a n e  som holkØksformene. Desse i n n l a n d s b u p l a s s a n e  ved i n n s j Ø a r  
og e l v a r  e r  som k j e n t  s e r l e g  l i t e  s k i k k a  til å d r a  k r o n o l o g i s k e  s l u t -  
n i n g a r  f r å .  Dei h a r  s v æ r t  o f t e  v o r e  n y t t a  til v i d t  u l i k e  t i d e r ,  og i 
r e g e l e n  e r  d e r  b e r r e  e i t  t u n n t  k u l t u r l a g  som i k k j e  g j e v  g r u n n l a g  f o r  
s t r a t i g r a f i s k e  i a k t t a k i n g a r .  
Dei do lk -  e l l e r  s p j u t b l a d  som h a r  v o r e  s t Ø y p t e  i d e s s e  f o r -  
mene, k j e n n e r  e i n  h e l l e r  i k k j e  dØme p å .  E i n  h a r  g i s s a  p å  a t  d e t  i 
somme kan h a  vore  s t Ø y p t  f l a t e  emne til s p j u t o d d a r  som s k u l l e  f å  e i n  
smidd open f a l .  Av s l i k e  s p j u t o d d a r  k j e n n e r  e i n  b e r r e  t o  s t y k k e ,  begge 
l aus funn ,  f r å  skåne  og SØrvest -Finnland ( N i k l a s s o n  & AyrSpaS 1 9 4 1 ) .  
Dei f l e s t e  stØypeformene kjem f r å  b u p l a s s a r ,  til s k i l n a d  f r å  
s t e i n f o r m e n e  i d e t  n o r d i s k e  b ronsea lde rområde t ,  som s å  g o d t  som a l l t i d  
e r  l a u s f u n n .  Det t i l h o v e t  a t  bup lassane  h a r  l a t e  s e g  f i n n a  og a t  d e i  
h a r  v o r t e  u t g r a v n e ,  e r  e i n  a v  d e i  v i k t i g a s t e  grunnane til a t  e i n  k j e n n e r  
s å p a s s  mange stØypeformer i d e t  a r k t i s k e  området .   år d e r  i k k j e  e r  til- 
svarande  a v  m e t a l l s a k e r ,  kjem d e t  a v  a t  bup lass funna  f r å  b r o n s e a l d e r e n  
r e i n t  a lment  i k k j e  h a r  nemnande m e t a l l .  Det h a r  v o r t e  s t Ø y p t  o m a t t  n å r  
sakene v a r  u t t e n t e ,  og v a r  a l t f o r  v e r d f u l l t  til å v e r t a  k a s t a .  Det ser 
h e l l e r  i k k j e  u t  til å ha  v o r e  van leg  s k i k k  i den  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  
å l e g g j a  ned t i n g  i gravene  til d e i  dØde e l l e r  å l e g g j a  ned o f f e r  til 
hogare  makter.  
U t b r e i i n g a  f o r  d e i  a r k t i s k e ,  i k k j e - n o r d i s k e  stØypeformene i 
Fenno-Skandia e r  mykje k a r a k t e r i s t i s k :  Nord- o g  Aust-Finnland,  f r å  
Karelen o v e r  Savo lax  til m ord-osterbotten, v i d a r e  p å  svensk  s i d e  g jen-  
nom Nor rbo t t en  og Lappland til Ångermanland og Jamt land ,  og med e i t  
funn f r å  g r e n s e s t r o k a  i Namdalen og e i t  f r å  SØr-Varanger som u t p o s t a r  
i v e s t  og nord.  Funna l i g g  gjennomfØrt og konsekvent  u t a n f o r  d e i  om- 
r å d a  d e r  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r  h a r  e t t e r l a t e  s e g  g r a v e r  og a n d r e  
minne: k y s t s t r o k a  i SØrvest-  o g  Vest -Finnland,  k y s t s t r o k a  f r å  Dala lven 
og nordover  til V a s t e r b o t t e n ,  og norskekys ten  nordover  til SØrtroms. 
M e t a l l s a k e r  a v  a u s t l e g e  t y p a r  i Fenno-Skandia h a r  e i  nok0 
anna u t b r e i i n g ,  og e i n  kan i k k j e  u t a n  v i d a r e  s e t j a  a l l e  i samband med 
den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n ,  endå om d e t  nok må g j e l d a  s t o r p a r t e n  a v  
d e i ,  o g  då s e r l e g  d e i  som s v a r a r  til d e i  a u s t l e g e  stØypeformene i om- 
r å d e t .  Somme a n d r e  f u n n ,  og d å  s e r l e g  funn  i Mellomsverige som s y n e r  
samanheng med Austbal t ikum og S e n t r a l r u s s l a n d  i yngre  b r o n s e a l d e r ,  kan 
k a n s k j e  b e t r e  t o l k a s t  som v i t n e m å l  om s Ø r l e g a r e  k o n t a k t a r  enn d e i  som 
h a r  g å t t  gjennom d e t  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r o m r å d e t .  
AUSTLEGE METALLSAKER I FENNO-SKANDIA 
HolkØksar a v  Se ima type  
1. Noormarkku, S a t a k u n t a .  Te inpaka .  Lausfunn.  Meinander 1954,  222 
n r .  59 og p l .  11 b .  
2. N a k k i l a ,  S a t a k u n t a .  Kaasanmaki i landsbyen  Lammainen. Lausfunn.  
S a l o  1964, f i g .  2.  ( P l .  3 ,  f i g .  9 . )  
3. Laukaa,  T a v a s t l a n d .  Simuna ved Kyns ives i - s jØen .  Laus f u n n .  
Meinander 1954,  226 n r .  78 o g  p l .  11 a ,  K i v i k o s k i  1964,  f i g .  99:  1. 
4. P i e l a v e s i ,  Savo lax .  T a i p a l e .  Lausfunn.  Meinander 1954,  226 n r .  
79 og  f i g .  25,  T a l l g r e n  1937,  f i g .  30. ( P l .  3 ,  f i g .  1 0 . )  
5.  Rovaniemi, r ord-Osterbotten. Niskanpera  b u p l a s s .  Fragment a v  
holkØks a v  Seimatype .  U p u b l i s e r t .  
6. S p a r r s a t r a  s n . ,  Uppland. Hesse lby .  Ekholm 1921 ,  f i g .  138.  
HolkØks i s l e k t  med Seimatype  
7. I n a r i ,  F i n s k  Lappland.  Øya Lusmasaa r i  i Enares jØen.  Depotfunn,  
unde r  e i n  s t e i n ,  saman med n o r d i s k e  s a k e r  f r å  5.  p e r i o d e .  Meinander 
1954,  p l .  1 0  d .  ( P l .  3 ,  f i g .  11.) 
BolkØksar a v  Maaninkatype 
8 .  Pa imio ,  E g e n t l i g a  F i n l a n d .  O i n i l a .  Lausfunn.  Meinander 1954,  
215 n r .  31  og  p l .  10 a .  
9. T o t t i j a r v i ,  T a v a s t l a n d .  Laukko. Lausfunn.  Meinander 1954,  226 
n r .  77 o g  p l .  10  c .  
10 .  Maaninka, S a v o l a x .  H a l o l a .  F .  i myr. T a l l g r e n  1939,  f i g .  31 ,  
Meinander 1954,  227 n r .  8 1  o g  p l .  1 0  b .  ( P l .  3 ,  f i g .  1 2 . )  
11. P i e l i s j a r v i ,  f i n s k  Nordkare len .  Botnen av  V i e k i j a r v i s j Ø e n .  
Meinander 1954,  228 n r .  85 .  Srl 1942 ,  22 ,  f i g .  3 .  
12 .  Frosunda s n . ,  Uppland. Hamra. Ekholm 1921 ,  f i g .  137.  
'HolkØksar av  Ananj i n o t y p e  
13. Maaria,  E g e n t l i g a  F i n l a n d .  Haihu. Lausfunn. Meinander 1954 
216 n r .  34 og p l .  11 c.  T a l l g r e n  1937, f i g .  38. 
14. S o r s e l e  s n . ,  Lappland. ~ å s t r a n d .  Lausfunn. Ha l l s t rom 1929, 
f i g .  s .  80,  T a l l g r e n  1937, f i g .  27. 
15.  Lycksele  s n . ,  Lappland. s å g a t r a s k e t .  Ha l l s t rom 1929, f i g .  s .  81,  
MM 1179, T a l l g r e n  1937, f i g .  24. ( P l .  3 ,  f i g .  1 3 . )  
16.  Gamla Uppsala,  Uppland. MM 1180. Ekholm 1921,  f i g .  136.  ( P l .  3 ,  
f i g .  1 4 . )  
Andre a u s t l e g e  holkØksar 
17-18. Borgå, Nyland. To holkØksar f .  i e i n  l i t e n  jorddunge på  e i n  
morenehaug, v o t i v -  e l l e r  depotfunn.  Meinander 1954, 226 n r .  76 og 
p l .  11 d-e ,  T a l l g r e n  1937, f i g .  29. 
Sp ju toddar  ( e v t .  d o l k a r )  med open f a l  
19.  P e r n i 6 ,  E g e n t l i g a  F i n l a n d .  T a l l g r e n  1937, f i g .  43. Nik lasson  & 
Ayrapiia 1942, f i g .  2 ,  Meinander 1954, f i g .  3. 
20. Garsnas ,  Skåne. Nik lasson  & i y r ~ p a ~  1942, f i g .  1. 
Spjutodd med d j u p e  r e n n e r  i b l a d e t  
21. H Ø g f j e l l e t  ved SØrheim i L u s t e r ,  Sogn og F jordane .  UBÅ 1955: 3 ,  
9  f . ,  f i g .  2. ( P l .  4 ,  f i g .  1 6 . )  
Dolkblad 
22. Vi lhelmina s n .  Lappland. Malgomaj-Varris, b u p l a s s  662, Lappval len.  
Janson & Hvarfner 1960, 116 f .  og p l .  45 i midten.  SHM 26960. 
Av a u s t l e g e  m e t a l l s a k e r  i Fenno-Skandia k j e n n e r  eg 1 8  holk- 
Øksar,  2  s p j u t o d d a r  e l l e r  d o l k b l a d  med open f a l  og e i t  oddfragment a v  
e i n  s p j u t o d d ,  v i d a r e  e r  d e r  e i t  e l l e r  t o  f l a t e  d o l k b l a d ,  u t a n  a t  e g  kan 
g j e r a  k r a v  på  å ha f u l l s t e n d i g  oversyn.  M e t a l l s a k e r  av  n o r d i s k  t y p e  i 
d e t  a r k t i s k e  b ronsea lderområde t  kan d e t  hØva å t a  opp i samband med e i n  
f r e i s t n a d  på å gå opp g r e n s a  mellom d e i  t o  ku l tu rområda ,  s .  43 f f .  
Av holkØksane  e r  d e r  6  a v  Se ima type  (Meinander 1954 ,  39 f f . ,  
med t i l v i s i n g a r  til e l d r e  l i t t e r a t u r )  ( P l .  3 ,  f i g .  9 - 1 0 ) ,  som v e r t  da- 
t e r t  til e l d r e  b r o n s e a l d e r .  Typen e r  a u s t r u s s i s k - s i b i r i s k .  Dei  v e s t -  
l e g e  f u n n a  t Ø r  v e r a  f r å  same t i d  som a n d r e  i m p u l s a r  f r å  d e n  a u s t r u s s i s k e  
Andronovoku l tu ren ,  som b l a n t  anna  er r e f l e k t e r t e  i l e i r k a r d e k o r  i n o k r e  
f u n n  i n o r d r e  Fenno-Skandia.  V i d a r e  m e i n e r  Meinander (1964 ,  4 1 )  a t  e i  
holkØks f r å  Lusmasaa r i  i I n a r i  ( P l .  3 ,  f i g .  11) h a r  somme t r e k k  f r å  
Se imatypen o g  a n d r e  som s y n e r  t i l k n y t i n g  til Anan j ino typen .  Ho l i g g  i 
e i t  d e p o t f u n n  saman med n o r d i s k e  h a l s -  og  a r m r i n g a r  f r å  5.  p e r i o d e  
P .  5  Denne holkØksa  h a r  e i n  i k k j e  a l t f o r  f j e r n  p a r a l l e l l  i e i  
s tØypeform f r å  V i l h e l m i n a  s n .  i s v e n s k  Lapp land ,  f r å  b u p l a s s  662 i 
Malgomaj-området (s .  1 3 ,  n r .  281,  men e r  i d e t  h e i l e  u n i k ,  h o  e r  v i s s e -  
l e g  l o k a l t ,  " a r k t i s k "  a r b e i d ,  o g  y n g r e  enn  Se ima typen .  Av d e i  6  Øksane 
a v  Se ima type  er e i  funnen  i Uppland i S v e r i g e ,  t o  i k y s t l a n d e t  i S a t a -  
k u n t a ,  i d e t  " n o r d i s k e "  b r o n s e a l d e r o m r å d e t  i S Ø r v e s t f i n n l a n d ,  t r e  i d e t  
i n d r e  a v  F i n n l a n d .  E i  a v  d e s s e  er e i t  f r a g m e n t  f r å  N i s k a n p e r s  b u p l a s s  
i Rovaniemi,  r ord-Osterbotten ( b r e v  f r å  C.  F. Meinander 12 .12 .1972)  . D e t  
er e i n  e l v s t r a n d b u p l a s s  med b l a n d a  f u n n  (Meinander  1948 ,  14  f f .  f i g .  
4-11) .  Mogeleg i n n v e r k n a d  f r å  Se ima typen  h a r  v o r e  nemnd i samband med 
e i  nok0 u v a n l e g  holkØks f r å  Eikrem p å  Gossa i Aukra,  M Ø r e  og  Romsdal 
(T  12849. TVS 1924:  3 ,  1 3 ,  f i g .  3 ,  T a l l g r e n  1937,  28 ,  n o t e  21 ,  men 
h e r  e r  d e t  u n g a r s k e  ho lkØksa r  e i n  n æ r a s t  v i l  s a m a n l i k n a  med. 
Maaninkatypen,  p l .  3 ,  f i g .  1 2 ,  e r  e i n  f i n s k  l o k a l t y p e  med 
t i l k n y t n i n g  til a u s t l e g e  ho lkØksa r  ( a v l e i d d e  a v  S e i m a t y p e ,  med n o r d i s k  
( ? )  v e r t i k a l  r i b b e d e k o r  ( 4 .  p e r i o d e ? ) ) .  D e t  e r  til saman k j e n t  5 eksem- 
p l a r a r ,  e i t  i Uppland,  e i t  i k y s t l a n d e t  i E g e n t l i g a  F i n l a n d ,  3  i d e t  
i n d r e ,  m i d t r e  og  a u s t r e  F i n n l a n d  (Meinander  1954 ,  4 1  f f . ) .  
T i l  ho lkØksa r  a v  Seima- og  Vaan inka type  k j e n n e r  e i n  i k k j e  
s tØypefo rmer ,  men så l e n g e  7  a v  1 0  a v  d e s s e  Øksane i F i n n l a n d  k l å r t  
l i g g  u t a n f o r  d e t  " n o r d i s k e "  b r o n s e a l d e r o m r å d e t ,  m å  d e t  v e r a  r e t t k o m e  å 
r e k n a  d e i  til d e n  " a r k t i s k e "  b r o n s e a l d e r e n  i F i n n l a n d .  D e i  t o  ho lk -  
Øksane f r å  Uppland kan  g o d t  v e r a  i m p o r t e r t e  v i a  ~ ~ r v e s t f i n n l a n d  o v e r  
Ålands  hav .  
Anan j ino typen  (Meinander  1954 ,  44 f f .  med t i l v i s i n g a r ,  M e i -  
nander  1969,  52 f f . ,  P l .  3 ,  f i g .  13-14) hØyrer  heime i y n g r e  o g  y n g s t e  
b r o n s e a l d e r  (mogeleg g å r  han  o g s å  i n n  i £Ørromersk j a r n a l d e r ) ,  og m å  
r e k n a s t  f o r  å v e r a  s e i n a r e  enn  d e i  f u n n  som n e t t  er o m t a l a .  T i d s s t o d a  
er e l les  d r y f t  i samband med s tØypeformene.  
I Fenno-Skandia er d e t  k j e n t  4  h e i l t  t y p e s i k r e  Ananj inoholk-  
Øksa r ,  e i  f r å  G a m l a  Uppsa la ,  Uppland,  t o  f r å  s v e n s k  Lapp land ,  e i  f r å  
k y s t l a n d e t  i S Ø r v e s t f i n n l a n d .  Der er s å l e i s  t o  h o l k o k s a r  i n n e  i u t -  
b r e i i n g s o m r å d e t  f o r  d e i  mange s tØypeformene a v  A n a n j i n o t y p e  i Fenno- 
Skand ia .  TalhØvet  er h e r  2 til ca. 1 6 ,  o g  r e t t  l æ r e r i k t  f o r  d e i  som 
e i n s i d i g  v i l  v u r d e r a  m e t a l l b r u k e n  i b r o n s e a l d e r e n  u t  f r å  mengd a v  
b e v a r t e  m e t a l l s a k e r .  
V i d a r e  er  d e r  t o  s m å  h o l k o k s a r  f r å   org gå i S a r f i n n l a n d ,  ved  
k y s t e n  a v  F i n s k e b u k t a ,  i d e n  a u s t r e  u t k a n t e n  a v  d e t  " n o r d i s k e "  b r o n s e -  
a l d e r o m r å d e t  i F i n n l a n d .  D e i  t o  holkØksane  e r  f u n n e  saman,  mogeleg 
e i t  d e p o t f u n n ,  d e i  hØyrer  i k k j e  til nokon e l l e s  k j e n d  t y p e ,  o g  om d e i  
er h e i l t  s t u t t e  o g  smalare i e g g j a  enn  i o p n i n g a ,  er d e i  i k k j e  t y p i s k e  
f o r  Ananj inoholkØksane  a n t e n  i t v e r r s n i t t  e l l e r  d e k o r a t i v t  u t s t y r .  Den 
e i n e  h a r  v e r t i k a l e  r i b b e r ,  o g  h a r  v o r e  s a m a n l i k n a  m e d  Maaninkatypen 
(Meinander 1954,  44 )  . 
Av s p j u t  e l l e r  mogeleg d o l k a r  a v  a u s t l e g  t y p e  med smidd,  
open f a l ,  er d e t  k j e n t  t o  s t y k k e ,  e i t  f r å  s k å n e  o g  e i t  f r å  k y s t l a n d e t  
i S Ø r v e s t f i n n l a n d  ( N i k l a s s o n  & A y r a p a a  1 9 4 2 ) .  Dei t Ø r  hØyra saman m e d  
s tØypeformer  a v  a u s t l e g  t y p e  som e i n  k j e n n e r  f r å  Lapp land ,  Namdalen, 
Varanger  o g  K a r e l e n ,  s l i k  Ayrapaa m e i n e r  ( o p - c i t . ) ,  o g  e r  d e r v e d  t r u -  
l e g  h e l l e r  å r e k n a  f o r  i m p o r t  f r å  d e t  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r o m r å d e t  i 
Fenno-Skandia enn  f r å  R u s s l a n d ,  e i  o p p f a t n i n g  som o g s å  Meinander h a r  
s l u t t a  s e g  til f o r  d e t  f i n s k e  e k s e m p l a r e t  s i t t  vedkomande (Meinander 
1954,  1 8 )  . 
U n i k t  i Fenno-Skandia e r  e i t  oddf ragmen t  til e i n  s p j u t o d d  
( P l .  4 ,  f i g .  1 6 )  f r å  SØrheim i L u s t e r ,  Sogn o g  F j o r d a n e ,  f u n n e  i f j e l -  
l e t  o v a n f o r  g a r d e n  (B 10938.  UBÅ 1955:  3 ,  9  £ . ,  f i g .  2 ) .  D e t  h a r  t o  
d j u p e  r e n n e r  l a n g s e t t e r  b l a d e t ,  s o n  e r  b r o t e  ca. 5  c m  f r å  odden,  og 
d e t  som er a t t  kan  b e s t  s a m a n l i k n a s t  med a u s t r u s s i s k e  s p j u t o d d a r  f r å  
A n a n j i n o t i d  med s l i k e  r e n n e r  o g  t o  g j e n n o m s k j e r i n g a r  i b l a d e t  ( T a l l -  
g r e n  1 9 1 3 ) .  Næras t  kjem t r u l e g  e i n  s p j u t o d d  f r å  K r .  J e l a b u g a  i d e t  
t i d l e g a r e  guve rnemen te t  V j a t k a  i A u s t r u s s l a n d  ( T a l l g r e n ,  1913 ,  s .  117,  
f i g .  4 ,  P l .  4 ,  f i g .  1 5 ) ,  og  s i d a n  d e t  k n a p t  f i n s t  nokon l i k n a n d e  s p j u t -  
odd mellom Volqa o g  S o g n e f j o r d e n ,  l i q g  d e t  nær å t r u  a t  h a n  e r  komen 
den  l a n g e  vegen f r å  ~ n a n j i n o o m r å d e t  i A u s t r u s s l a n d .  Om h a n  d å  e r  ko- 
men v i a  d e t  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r o m r å d e t ,  e r  e i t  o p e  s p ~ r s m å l .  
F r å  Nordskandinavia  e r  d e t  e l l e s  k j e n t  nokre  p i l e s p i s s a r  a v  
b r o n s e  og kopar ,  som e t t e r  a l t  å dØma i k k j e  h a r  nok0 med b r o n s e a l d e r e n  
å g j e r a .  
1. Lebesby,  Lebesby,  Finnmark ( C  24484 a .  G j e s s i n g  1930,  119 ,  f i g .  
5 ) .  
2. S i g n a l d a l e n ,  Lyngen, Troms ( C  20948. G j e s s i n g  1935,  2 2 ) .  
3. P i t s u s m u r u s t ,  F i n n l a n d .  Ved g r e n s a  til Noreg (Hackman i SMYA- 
FFT 17 ,  407 og  f i g .  43)  . 
4. Bogen, KarlsØy, Troms (Ts 4375. Acta  b o r e a l i a  B, 1 s .  64 f .  
og  f i g .  1 0 ) .  
5. Kvesmenes, S e n j a ,  Troms ( C  20948. O l d t .  X I ,  8 8 ) .  
6 .  B e n t s j o r d ,  TrornsØysund, Troms (Ts  1958 /50) .  
7.  G j e i t e ,  F r o l ,  Levanger ,  Nord-TrØndelag (T 8390. TVS 1907: 9 ,  
41 ,  f i g .  1 5 ) .  
D e i  f l e s t e  a v  d e s s e  p i l e n e  s y n e r  fo rmer  f r å  y n g r e  j a r n a l d e r  
og mogeleg mel lomalder .  Lebesbyp i l a  h a r  i n g e n  g o d t  d a t e r a n d e  type-  
t r e k k ,  men den l a n g e  og  t y n n e  t a n g e r  h a v e r  med s k j e f t i n g s m å t e n  i 
y n g r e  j a r n a l d e r  o g  me l lomalde r ,  og ho bØr s j å a s t  i samanheng med 
m e l l o n a l d e r s a k e r  ( G j e s s i n g  1930,  f i g .  7)  f r å  f u n n s t a d e n ,  i k k j e  
s t e i n a l d e r s a k e n e .  
Den m e t a l l k u l t u r e n  (s tØypeformer  og  m e t a l l s a k e r )  s o n  kan fØ- 
r a s t  til den  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  i Fenno-Skandia h a r  d å  e i t  s t e r k t  
a u s t r u s s i s k  p r e g .  Han s k i 1  s e g  s t e r k t  f r å  d e n  n o r d i s k e  b r o n s e a l d e r -  
k u l t u r e n ,  i k k j e  b e r r e  i SØrskand inav ia ,  men også  s l i k  e i n  m Ø t e r  han i 
u t p o s t a n e  mot nord ,  l a n g s  n o r s k e k y s t e n  f r å  Namdalen til SØr-Troms, 
l a n g s  N o r r l a n d s k y s t e n  i S v e r i g e  og  i k y s t l a n d e t  i F i n n l a n d ,  d e r  hovud- 
tyngda a v  funna  l i g g  i S a r v e s t i i n n l a n d  (Meinander 1 9 5 1 ) .  
Kronologisk  l i g g  d e t  meste  a v  funna  s e i n t .  Dersom s l u t t e n  
p å  A n a n j i n o t i d a  l i g g  så s e i n t  som r u n d t  300-200 f .  K r . ,  v i l  o g s å  e i n  
d e l  a v  f u n n a  v e r a  y n g r e  enn s l u t t e n  på  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r .  E l d r e  enn 
b y r j i n g a  p å  A n a n j i n o t i d  ( c a .  700 f .  K r . ? )  er b e r r e  f å  f u n n ,  men d e i  er 
d e r  d å :  holkØksane a v  Seimatype og t r u l e g  også  Maaninkatypen,  d e s s e  e r  
då  a v g r e n s a  til F i n n l a n d  og  til Uppland. T i l  g j e n g j e l d  kjem funna  s å  
mykje s t e r k a r e  i A n a n j i n o t i d .  Om m e t a l l s a k e n e  e r  nok0 f å t a l i g e  i f u n n a ,  
v i t n a r  d e i  mange st0ypeformene s å  mykje meir  om a t  m e t a l l e t  h a r  vore  
e t t e r  måten vanleg u t b r e i d d ,  og  b r u k t  til d e i  v i k t i g a s t e  t y n g r e  r e i -  
skapene med odd og egg: 0 k s a r  og d o l k a r ,  f o r  e i n  d e l  også  s p j u t .  Kva 
t a l e t  p å  stOypeformerr 37,  e i g e n t l e g  s t å r  f o r  n å r  d e t  g j e l d  omfanget 
på meta l lb ruken  i hØve til s t e i n  som a l t e r n a t i v t  m a t e r i a l e ,  e r  d e t  
s v æ r t  vanskeleg å vurdera .  V i  k j e n n e r  ingen  s l i p t e  r e i s k a p a r  med odd 
e l l e r  egg a v  s t e i n ,  a n t e n  s k i f e r s p i s s a r  e l l e r  o k s a r ,  som h a r  l a t e  s e g  
d a t e r a  p å  v i t s k a p l e g  f o r s v a r l e g  v i s  til same t i d  som meta l lb ruken  i 
a r k t i s k  b r o n s e a l d e r .  Det s k a l  l i k e v e l  s a n n a s t  a t  g r u n n l a g e t  f o r  å 
byggja opp e i n  a r k e o l o g i s k  k r o n o l o g i  som g j e l d  f o r  s t e i n s a k e r  i Nord- 
skand inav ia  i b r o n s e a l d e r e n ,  e r  s v æ r t  s k r o p e l e g .  Ingen t i n g  av  d e t  
som h i t t i l  e r  kome fram av  p å s t a n d e r  i l i t t e r a t u r e n  om a t  e i n  s t e i n -  
a l d e r k u l t u r ,  k a l l a  s k i f e r k u l t u r  e l l . e r  a sbes tkeramikk-ku l tu r  e l l e r  e i n  
p e r i o d e  4  av yngre  s t e i n a l d e r ,  s k u l l e  v e r a  s a m t i d i g  med yngre  bronse-  
a l d e r  og £Ørromersk j a r n a l d e r  i SØrskandinavia ,  e r  underbygt  med over- 
tydande t i l k n y t n i n g  til a r k e o l o g i s k  d a t e r t e  funn i a n d r e  område. Det 
heng a l t f o r  mykje i l a u s e  l u f t a  til å f o r t e n a  annan k a r a k t e r i s t i k k  enn 
speku las jon .  Eg v i l  i k k j e  s j å  b o r t  f r å  a t  d e t  v e l  e i n  dag kan koma 
fram v i tnemål  om s t e i n  som a l t e r n a t i v t  m a t e r i a l e  til Øksar ,  d o l k a r  og 
s p j u t o d d a r  i d e t  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r o n r å d e t ,  men i n n t i l  s l i k e  v i t n e -  
mål l i g g  fØre ,  e r  den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  med m e t a l l b r u k  u t a n  saman- 
l i k n i n g  d e t  s t e r k a s t e  a l t e r n a t i v e t  n å r  e i n  v i l  g j e r a  s e g  grunngjevne 
t a n k a r  om den s i d a  ved k u l t u r t i l h Ø v a .  
Å samanl ikna d e t  hØge t a l e t  på  stØypeforrner a v  s t e i n  i den 
a r k t i s k e  b ronsea lderen  med t a l e t  på  s t e i n f o r m e r  innan d e i  ymse områda 
f o r  den n o r d i s k e  b r o n s e a l d e r k u l t u r e n ,  t . d .  24 i Noreg, 30 i 1943 i 
skåne ,  ingen i 1943 i Malarlandskapa Uppland, Sodermanland og Narke,  
g j e v  i k k j e  meining.  SteinstØypeformene i d e t  n o r d i s k e  området e r  a l l e  
l a u s  funn,  s t o r p a r t e n  i d e t  a r k t i s k e  e r  b u p l a s s  funn ,  t a l a  kan d i f o r  
i k k j e  s a m a n l i k n a s t ,  f o r  d e i  e r  avhengige a v  t i l h Ø v e  som i k k j e  kan 
samanl iknas t ,  både f 0 r h i s t o r i s k e  k u l t u r t i l h o v e  og  g r a n s k i n g s t i l h Ø v e  
i v å r  t i d .   år bustad-  og v e r k s t a d s f u n n a  i n o r d i s k  b r o n s e a l d e r  f o r  
a l v o r  kjem fram,  som d e i  no g j e r  t . d .  i Malarlandskapa med Broby i 
Bor je  i Uppland og Hallunda i Botkyrka i Sodermanland, s p r i n g  kon t ras -  
t e n  s t e r k t  i augo. Den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  kan a l d r i  v e r t a  anna 
enn f a t t i g  samanlikna med den n o r d i s k e .  E l l e r ,  s k a l  e i n  h e l l e r  s e i a  a t  
den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  hadde s å  mykje m e t a l l  som han hadde £Øre- 
s e t n a d e r  f o r  å f å ,  med den Økonomiske og s o s i a l e  s t r u k t u r e n  han hadde? 
D e t  som k a n s k j e  m e i r  må f o r u n d r a  enn omfanget  i m e t a l l b r u k e n  
er a t  den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  i k k j e  e r  e i n  m a t t  r e f l e k s  a v  den  nor-  
d i s k e ,  som g e o g r a f i s k  l i g g  s å  mykje n æ r a r e ,  men a v  den a u s t r u s s i s k e ,  
s å  l a n g t  b o r t e  som i l a n d e t  mellom Volga og U r a l .  T a l l g r e n s  t o l k n i n g  
a v  t i l h Ø v a  kan h e r  f o r t e n a  å v e r t a  s i t e r t  (1937,  s .  19 f f . ) :  " K o r l e i s  
s k a l  d e s s e  funna  t o l k a s t ?  D e t  er  l i t e  t r u l e g  a t  e i  og same f o r k l å r i n g  
v i l  hØva f o r  a l l e ,  og  d e i  a u s t l e g e  funna kan t r u l e g  f o r k l å r a s t  p å  an- 
nan måte  enn funna  i Fenno-Skandia.  I den n o r d a u s t r e  a r k t i s k e  bronse-  
a l d e r e n  h a r  d e t  enno i k k j e  kome f ram " l o k a l e "  b r o n s a r  med e i g n e  ser- 
t r e k k ,  d e r i m o t  h a r  v i  s l i k e  s t o r a r t a  funn som P i n e g a f u n n e t  og Kuzone- 
mafunnet .  D e t  f y r s t e  a v  d e i  r e p r e s e n t e r e r  a u s t r u s s i s k  handelsverksemd 
i s e r l e g  mon, og  t y d e r  på  a t  p e l s h a n d e l  v a r  e i n  l e v e v e g ,  o r g a n i s e r t  og  
med e i t  b e s t e m t  mål.  Eg kan t e n k j a  meg å r l e g e  e k s p e d i s j o n a r  f r å  nedre  
Kama til d e i  s t o r e  skogane f o r  å samla  t r i b u t t  d e r  d e t  f a n s t  p e l s d y r ,  
sØr f o r  t u n d r a e n ,  b e v e r j a k t ,  s o b e l j a k t ,  i k o r n j a k t  o g  k a n s k j e  r e i n s d y r -  
h a l d .  T ing  v a n d r a r  i k k j e ,  d e t  er f o l k  som reiser.  Og i v å r t  t i l f e l l e  
v a r  d e t  u t a n  t v i l  d e i  a u s t r u s s i s k e  k l a n a n e  og  h a n d e l s s e n t r a  ved Kama, 
og  k a n s k j e  i m i d t r e  U r a l ,  som v a r  d e i  a k t i v e ,  i k k j e  i n n b y g g j a r a n e  i 
Arktikum. 
D e i  mange funna  som v i t n a r  om m e t a l l b r u k  p å  b u p l a s s a n e  f r å  
a n a n j i n o t i d a  i F i n n l a n d  og  S k a n d i n a v i a  kan b e s t  f o r k l å r a s t  p å  annan 
måte. D e i  t y d e r  p å  b y r j i n g a  a v  e i n  he imleg  p roduks jon  a v  m e t a l l s a k e r ,  
b a s e r t  p å  impor t  a v  m e t a l l  f r å  U r a l .  Dei s y n e r  e i t  v i s s t  s j o l v s t e n d e  
i hØve til o p p h a v s l a n d e t ,  d e t  heng k a n s k j e  saman med den  s t o r e  a v s t a n -  
den.  Funna må t y d a  p å  e i n  e t n o g r a f i s k ,  e i n  l a p p i s k  s i v i l i s a s j o n ,  e i n  
a r k t i s k  h a l v t - s j Ø l v s t e n d i g  s i v i l i s a s j o n . "  
T a l l g r e n  g å r  s å  næra re  i n n  p å  k v i f o r  han me ine r  å kunna k a l l a  
den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  l a p p i s k ,  og h e l d  fram: "Denne " l a p p i s k e "  
s i v i l i s a s j o n e n  v a r  avhengig  a v  A u s t r u s s l a n d .  M e t a l l e t  kom d e r i f r å .  
Men han v a r t  e i t  s t y k k e  p å  veg s j Ø l v s t e n d i g ,  mange a v  holkØksane h a r  
l o k a l e  s e r t r e k k ,  som er  ukjende i A u s t r u s s l a n d .  T r u l e g  s p e l a  den 
n o r d r e  sambandsvegen o v e r  t u n d r a e n  og  gjennom s k o g s l a n d e t  til Ura l  e i  
v i k t i g  r o l l e .  Handelen med l a n d a  i a u s t  kan f o r  e i n  d e l  h a  v o r e  be in -  
veges ,  med f o l k a  i a u s t  som den  a k t i v e  p a r t e n ,  i k k j e  d e i  i Nordskandi- 
n a v i a  og  F i n n l a n d .  For  e i n  d e l  kan d e t  også  v e r a  t a l e  om v a n d r i n g a r  
og i n n v a n d r i n g  f r å  a u s t ,  f r å  t u n d r a e n  og munninga av  Dvina,  d e r  inn -  
--
verknaden f r å  den a u s t r u s s i s k e  p e l s h a n d e l e n  v a r  s e r l e g  s t e r k .  For  
e i n  d e l  v a r  d e t  e i n  hande l  med mellommenn: d e t  e r  i k k j e  d e i  f j e r n e  
h a n d e l s s e n t r a  i a u s t ,  men s t a s j o n a r  i Karelen og A u s t f i n n l a n d  som e r  
r e f l e k t e r t e  i funna f r å  S Ø r v e s t f i n n l a n d  og h e i l e  V e s t f i n n l a n d "  
( T a l l g r e n  1937, 19-22) . 
Det kan v e r a  a l l  grunn til å u n d e r s t r e k a  nok0 som a l l e  d r e g  
f ram,  som h a r  a r b e i d d  med stØypeforrnene til AnanjinoholkØksar i Fenno- 
Skandia :  " E t t  a n t a 1  d e t a l j e r  i o r n e r i n g e n  a r  gemensarnma f o r  f l e r a  a v  
d e s s a  yxor  och s k i l j e r  dem f r å n  d e  t y p i s k a  Ananjinoyxorna" (Meinander 
1969,  5 3 ) .  Meinander g j e r  nærare  g r e i e  f o r  d e t t e ,  og konk lus jonen  e r  
h e i l t  k l å r :  v i  h a r  i k k j e  å g j e r a  med i m p o r t s t y k k e  f r å  A u s t r u s s l a n d ,  
men med heimleg,  l o k a l t  a r b e i d .  Sambandet med Anan j inoku l tu ren  e r  
l i k e v e l  h e i l t  k l å r t ,  og  d e t  kan i k k j e  v e r a  skugge a v  t v i l  o m  a t  i m -  
p u l s a n e  h a r  g å t t  f r å  a u s t  mot v e s t ,  i k k j e  den a n d r e  vegen.  
Desse impulsane e r  k n y t t e  til m e t a l l s a k e n e  og bruken a v  me- 
t a l l ,  s o m ' h a r  v o r t e  s p r e i d d e  i skogsområdet og l a n g s  e l v a r  og v a s s d r a g ,  
d e l s  ved o r g a n i s e r t  handelsverksemd f r å  A u s t r u s s l a n d ,  som T a l l g r e n  f a n n  
v i tnemål  om s å  l a n g t  n o r d v e s t  som ved munninga a v  Dvina,  men m e t a l l s a -  
kene kan også  ha v o r t e  s p r e i d d e  f r å  hand til hand mot v e s t ,  o g  saman 
med m e t a l l s a k e n e  kom i a l l e  f a l l  også  k jennskapen  til meta l l s tØyping .  
  år s å  e i  a u s t r u s s i s k  ananj inoholkØks e l l e r  e i t  d o l k b l a d  v a r  u t t e n t  
e l l e r  Øydelagt  og s k u l l e  s t Ø y p a s t  o m a t t ,  v a r t  d e t  g j o r t  i stØypeformer 
som v a r  l a g a  e t t e r  f o r e b i l e t e  av  d e i  m e t a l l s a k e r  som v a r  i bruk.  N e t t  
s å  mykje og s å  l i t e  kan d e t  l i g g j a  i d e t  a t  den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  
i Fenno-Skandia e r  d e l v i s  s j Ø l v s t e n d i g .  Han f å r  s i n  e i g e n ,  heimlege 
t r a d i s j o n  i m e t a l l b r u k e n ,  som e r  b a s e r t  p å  i m p o r t e r t e  m e t a l l s a k e r  f r å  
Aus t russ land .  
F o r u t a n  m e t a l l e t  s y n e s t  i a l l e  f a l l  e i t t  anna k u l t u r e l e m e n t  
å ha  funne  vegen f r å  A u s t r u s s l a n d  til Fenno-Skandia: l e i r k a r d e k o r e n  f r å  
Andronovokeramikken. Dei v i k t i g a s t e  dØma h a r  s t e n d i g  v o r t e  d r e g n e  f ram:  
Krukkebrot  f r å  S a l o  i Hankasalmi i n o r d a u s t r e  T a v a s t l a n d  ( T a l l g r e n  1937, 
f i g .  60 ,  Ayrapaa 1953, f i g .  5 ) ,  e i  krukke med e i g e n a r t a  p r o f i l  f r å  Kvi t -  
s t e i n e l v a  i T y s f j o r d ,  Nordland ( G j e s s i n g  1942, p l .  I V ) ,  o g  "Kul t s jo -  
krukka" f r å  b u p l a s s  231 ved K u l t s j o n  i Vi lhe lmina  s n .  i Lappland 
(Ayrapaa 1953, f i g .  3 ,  L inder  1966, f i g .  2 ) .  Dei s t å r  i k k j e  i s o l e r t  i 
asbestkeramikken i Fenno-Skandia, om d e t  e l l e s  er v a n s k e l e g a r e  å avgren- 
s a  d e t  e i n  v i l l e  kunna k a l l a  Andronovo-ornament f r å  e l ement  som mei r  og 
mindre s y n e r  nok0 l i k s k a p .  P-yrapaa s e i e r  a t  "Andronovo-ornamenten h a  
l ange  b e v a r a t s  i asbes tke ramikken ,  d e  a r o  annu s k o n b a r a  i Kjelmofynden 
f r å n  Finnmarken,  v i l k a  i t i d e n  t o r d e  s t r a c k a  s i g  ganska  l å n g t  e .  K r .  
f "  ( i i y r a p ~ ~  1953 ,  8 2 ) .  Desse Andronovoimpulsane g j e l d  b e r r e  dekora -  
s j o n ,  i k k j e  godssamanse tn ing  e l l e r  l e i r k a r f o r m e r .  
E l l e s  er k u l t u r k o n t a k t a n e  a u s t o v e r  i b r o n s e a l d e r e n  e i t  saman- 
s e t t  o g  u e i n s a r t a  s akskompleks .  s år d e t  g j e l d  Ananj inoformene h a r  
C.F. Meinander ( b r e v  9 .2 .1973)  p e i k a  p å  a t  d e i  " n a s t a n  i n t e  a l l s  f i n n s  
i d e t  t e x t i l k e r a m i s k a  o m r å d e t ,  u t a n  a n d a s  o s t e r ,  n o r r  o c h  n o r d v a s t  om 
d e t t a . "  D e t  t e k s t i l k e r a m i s k e  område t  s t r e k k j e r  s e g  f r å  S Ø r f i n n l a n d  o g  
F i n s k e b u k t a  mot s Ø r a u s t  o g  a u s t  til Øvre Volga og nok0 a u s t  f o r  Onega. 
D e i  a u s t r u s s i s k e  Anan j ino impu l sane  h a r  e t t e r  a l t  å dØma g å t t  n o r d  f o r  
d e t t e ,  l a n g s  Dvina mot K v i t s j Ø e n  o g  v e s t o v e r ,  til d e t  " a s b e s t k e r a m i s k e "  
området .  
F o r  T a l l g r e n  v a r  p e l s h a n d e l  s t i k k o r d e t  til å t o l k a  d e i  a u s t -  
r u s s i s k e  f o r e s e t n a d e n e  f o r  d e n  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n .  Kva v a r  så d e i  
h e i m l e g e  f o r e s e t n a d e n e  i n o r d r e  Fenno-Skandia? D e t  kan  f o r  e i n  s t o r  
d e l  h a  v o r e  j a k t  p å  p e l s d y r ,  e i t  s p e s i e l t  t r e k k  i n n a n  n æ r i n g s d r i f t a  til 
f a n g s t f o l k a ,  u t v i k l a i  og med e t t e r s p u r n a d e n  e t t e r  p e l s v e r k .  Kor v i d t  
t a m r e i n h a l d  i s i  e l d s t e  fo rm,  med b r u k  a v  l o k k e r e i n a r  t - d . ,  a l t  v a r  
p r a k t i s e r t  i denne  t i d a  o g  d e r v e d  kunne g j e  g r u n n l a g  f o r  k a p i t a l s a m l i n g ,  
s l i k  t . d .  T a l l g r e n  v a r  i n n e  p å  d e t ,  er v a n s k e l e g  å v i t a .  
Kva v a r  så t i l h Ø v e t  mellom d e n  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  o g  d e n  
n o r d i s k e  b r o n s e a l d e r k r i n s e n ?  D e t  er h e r  e i t  s p ~ r s m å l  om g r e n s e n e  m e l -  
lom t o  k u l t u r f o r m e r ,  j o r d b r u k a r s a m f u n n e t  i sØr o g  j e g e r -  o g  f i s k a r s a m -  
f u n n e t  i n o r d ,  og  om k o n t a k t a r  mellom d e i .  D e t  kunne t e n k j a s t  å b e r a  
i s e g  t i l t a k  f r å  sØr til å d r i v a  h a n d e l ,  så le is  a t  t . d .  h o v d i n g a r  l a n g s  
n o r s k e k y s t e n ,  i Uppland,  Medelpad e l l e r  S ~ r v e s t f i n n l a n d  k j Ø p t e  opp  p e l s -  
v e r k  og  a n d r e  f a n g s t p r o d u k t  f r å  v e i d e f o l k a  i s k o g s l a n d e t  i n o r d ,  o g  
h a n d l a  d e s s e  v a r e n e  v i d a r e  mot sØr i b y t e  f o r  m e t a l l .  
D e t t e  e r  t a n k a r  som mange h a r  v o r e  i n n e  p å  f Ø r ,  og  d e i  h a r  
k a n s k j e  v e r k a  s å  o v e r t y d a n d e  s a n n s y n l e g e  a t  d e t  i k k j e  h a r  v o r e  t u r v a n d e  
å d r y f t a  s p ~ r s m å l e t  næra re .  
S k a l  e i n  koma o v e r  f r å  d e t  s p e k u l a t i v e  til d e t  v i t s k a p e l e g e  
p l a n e t ,  e r  d e t  f y r s t  t u r v a n d e  å k a r t l e g g j a  d e i  t o  k u l t u r f o r m e n e  i hØve 
til e inannan  g e o g r a f i s k  ( P l .  1 6 ) .   år e i n  d å  ser p å  Fenno-Skandia no rd  
f o r  T rondhe imsf jo rden  og  D a l a l v e n  og  a u s t  f o r  @ s t e r s j Ø e n ,  s p r i n g  d e t  
s t e r k t  i augo k o r l e i s  f u n n  og fo rnminne  som s o k n a r  til n o r d i s k  b ronse -  
a l d e r  e r  kys tbundne ,  medan d e i  som s o k n a r  til den  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  
f y r s t  o g  f r e m s t  f i n s t  i i n n l a n d e t .  
NORDISK BRONSEALDER PÅ KYSTEN FRÅ NAMDALEN TIL SØRTROMS 
PA n o r s k e k y s t e n ,  f r å  Namdalen o g  n o r d o v e r ,  e r  d e t  k j e n t  1 5  
funn a v  n o r d i s k  a r t  som h a r  med m e t a l l b r u k  å g j e r a ,  med n o r d g r e n s e  i 
SØrtroms,  litt n o r d  f o r  H a r s t a d .  Det  e r  g r a v f u n n ,  v o t i v f u n n  og l a u s -  
f u n n ,  b r o n s e ,  g u l l  og s tØypefo rmer .  Dessu tan  er d e r  e i t  v i s s t  nok 
s t o r t ,  ubes t emt  t a l  g r a v r Ø y s a r  a v  b r o n s e a l d e r t y p e ,  o g  n o k r e  f å  h e l l e -  
r i s t n i n g a r .  T i l  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r  bØr o g s å  r e k n a s t 1 6  symbolske  
s t e i n Ø k s a r ,  rombiske ,  nakkebØydde og  eggforma p o r f y r Ø k s a r .  
D e t  e l d s t e  f u n n e t  er e i n  l i t e n  d o l k  a v  b r o n s e ,  s t e r k t  opp- 
s k j e r p t ,  t r u l e g  f r å  2. p e r i o d e ,  funnen  p å  S k o t n e s  i Buksnes ,  Nordland 
( G j e s s i n g  1942 ,  254,  f i g .  204. P l .  4 ,  f i g .  1 7 ) .  F r å  e l d r e  b r o n s e a l -  
d e r  e r  v i d a r e  e i t  myrfunne  s v e r d  f r å  3 .  p e r i o d e  f r å  V i n j e  i BØ i V e s t e r -  
å l e n  (Ts 4318. Ac ta  b o r e a l i a  1952,  s. 4 3 ,  f i g .  6 ) ,  o g  t o  g r a v f u n n  f r å  
3 .  p e r i o d e ,  f r å  rØysa r  med mannslang k i s t e  a v  s t e i n ,  i k a r a k t e r i s t i s k  
l æ g j e  ved  k y s t l e i d a .  D e t  e i n e  kjem f r å  Vennesund a v  s k å r e n  i Vik ,  Nord- 
l a n d ,  o g  g j e l d  e i n  h e i l  og e i n  f r a g m e n t a r i s k  b r o n s e k n i v ,  b r e n d e  b e i n  og  
m u s l i n g s k a l .  I rØysa v a r  e i  manns lang k i s t e  a v  h e l l e r ,  f u n n a  l å g  d e l s  
under  e i  b o t n e h e l l e  i g r a v a  o g  d e l s  i s a n d  o g  j o r d  unde r  b o t n e n  på 
rØysa (T 13602.  TMT 1927,  3 1  f . ,  f i g .  1 4 ) .  D e t  a n d r e  f u n n e t  er f r å  
S k j e g g e s n e s  i A l s t a h a u g ,  Nordland:  e i n  r a k e k n i v  ( P l .  4 ,  f i g .  1 8 )  og e i  
n å l  a v  b r o n s e ,  r e s t a r  a v  e i t  l e i r k a r  a v  a s b e s t b l a n d a  g o d s ,  o g  s k j e l e t t -  
r e s t a r  a v  t o  menneske. Funnet  kom f r a m  ved  u t g r a v n i n g  a v  H a r a l d  E. 
Lund i e i  s t o r  rØys (22  m i t v m . ) ,  i e i  mannslang k i s t e  a v  s t e i n  
(T 18383,  TMÅ 1964,  146 f . ,  f i g .  2 ) .  
D e r e t t e r  f y l g j e r  f r å  y n g r e  b r o n s e a l d e r  e i t  g r a v f u n n  f r å  4 .  
p e r i o d e  f r å  - BØ i S t e i g e n ,  Nordland,  p i n s e t t  og  s t a n g k n a p p  a v  b r o n s e ,  
funne  i e i  rØys u t a n  k i s t e  (T 7581-82. TVS 1905:  7 ,  1 8 ,  G j e s s i n g  1942 ,  
2 5 3 ) .  F r å  5. og 6. p e r i o d e  f y l g j e r  så n o k r e  v o t i v f u n n  a v  hØg k v a l i t e t :  
e i n  s e r l e g  s t o r  og  r i k t  d e k o r e r t  s p j u t o d d  ( P l .  5 ,  f i g .  1 9 )  f r å  HoddØy, 
Vik,  Fosnes ,  Nord-TrØndelag. Han s t o d  på ende  med odden ned med e i  
s t e i n h e l l e  s e t t  t e t t  i n n t i l  p å  kva r  s i d e  (T 12452.  TVS 1922:  6 ,  5  f . ,  
f i g .  1 a - b ) .  F r å  e i  myr p å  Sandnes  i NærØy, Nord-TrØndelag, e r  e i t  
b r o n s e s v e r d  ( P l .  5 ,  f i g .  21)  o g  e i n  a r m r i n g  a v  g u l l  ( P l .  5 ,  f i g .  20)  , 
f u n n e  med nokre  år imel lom,  g u l l r i n g e n  t e t t  v e s t  f o r  s t a d e n  d e r  s v e r -  
d e t  v a r  f u n n e .  Over s v e r d e t  v a r  d e t  l a g t  e i n  s t e i n .  Begge s a k e n e  
kan d a t e r a s t  til 5. p e r i o d e  (T 12328,  14556.  TVS 1921:  6 ,  1 7 ,  f i g .  5 ,  
TMT 1932 ,  27 f . ,  f i g .  7 ,  P e t e r s e n  1932 ,  134 ,  f i g .  2 ) .  E i t  anna  myrfunn 
f r å  y t r e  Namdalen e r  e i n  s p i r a l a r m r i n g  a v  b r o n s e  f r å  o v e r g å r d  a v  RØrvik  
i V i k n a ,  N o r d - T r o n d e l a g ,  h a n  l å g  1 , 2  m d j u p t  i t o r v m y r ,  4 5  c m  o v e r  b o t -  
n e n  p å  myra  ( T  1 4 2 5 9 .  TMT 1 9 3 0 ,  3 1 ) .  L e n g e r  n o r d  e r  d e r  a t t e r  e i t  
m y r f u n n ,  e i t  d e k o r e r t  h a l l s t a t t s v e r d  f r å  v å g  i N e s n a ,  N o r d l a n d  (C 3930.  
R  1 0 3 .  Ab. 1 8 6 6 .  J e n s e n  1 9 6 6 ,  f i g .  6 .  P l .  6 ) .  D e t  l å g  n e d e  p å  s a n d -  
b o t n e n  u n d e r  m y r a ,  o g  k a n  f o r  d e n  d e l  h a  l e g e  u n d e r  v a t n ,  e v e n t u e l t  
f r i t t  i d a g e n  f r å  f y r s t  a v .  F r å  T e n n e v i k  i s k å n l a n d ,  Harstad, Troms ,  
er  t o  h a l s r i n g a r  a v  b r o n s e  f r å  5 .  p e r i o d e ,  f u n n e  i e i  b e r g k l o v e  ( T s  
160 .  G j e s s i n g  1 9 4 2 ,  2 5 4 ,  Munch 1 9 6 6 ,  6 8  f f . ,  f i g .  6 ) .  E i t  a n n a  s a m l a  
f u n n  e r  t o  h o l k o k s a r  a v  b r o n s e  f r å  5.-6 .  p e r i o d e  f rå  V e l f j o r d  p r e s t e -  
g a r d  i V e l f j o r d ,  N o r d l a n d .  D e i  l å g  e i n  h a l v  meter d j u p t  n e d g r a v n e  i 
h a r d  a u r  med l a u s a r e  massar f y l l t  o v e r .  o p p å  h o l k a k s a n e  l å g  e i n  l i t e n  
f l a t  s t e i n  ( T  1 7 1 6 8 .  TMT 1 9 5 1 ,  1 2 8  f . ,  f i g .  4 )  . 
F r å  y n g r e  b r o n s e a l d e r  e r  der v i d a r e  n o k r e  l a u s f u n n  o g  f u n n  
u t a n  n æ r a r e  o p p l y s t e  f u n n t i l h a v e :  h o l k o k s a r  f r å  Å s j o r d a  i S t e i g e n ,  
N o r d l a n d  ( T  4656.  Ab. 1 8 9 4 ,  1 4 2  f . ,  G j e s s i n g  1 9 4 2 ,  2 5 4 )  o g  S k o r p a ,  
HerØy, N o r d l a n d  (T 1 4 9 9 2 .  TMT 1 9 3 4 ,  4 6 ) ,  e i  s t Ø y p e f o r m  til h o l k a k s a r  
f r å  G r Ø t a v æ r ,  Harstad, Troms (Munch 1 9 6 6 ,  med f i g .  2 .  P l .  7 ,  f i g .  2 3 1 ,  
f rå  5.-6.  p e r i o d e ,  til n o  de t  n Ø r d s t e  b r o n s e a l d e r f u n n e t  a v  n o r d i s k  
t y p e  som v i s e r  til m e t a l l b r u k  i l a n d e t ,  o g  vidare e i  s t Ø y p e f o r m  til 
s p j u t o d d a r  f rå  G u l l v i k ,  Namsos, N o r d - T r a n d e l a g  ( T  1 8 0 6 9 .  TMÅ 1 9 6 1 ,  
1 0 9  f .  P l .  7 ,  f i g .  2 4 ) .  T i l  b r o n s e a l d e r  e l l e r  t i d l e g  j a r n a l d e r  k a n  
vidare r e k n a s t  e i t  t r e s k a f t  til h o l k o k s a r  f r å  Hov p å  L Ø k t a ,  N e s n a ,  
-
N o r d l a n d ,  r a d i o l o g i s k  da te r t  450  f .  Kr .  - + 200  å r  ( M a r s t r a n d e r  1 9 6 6 ,  
237-41, f i g .  1 - 2 ) .  
T i l  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r  f å r  e i n  o g s å  r e k n a  p o r f y r o k -  
s a n e  ( P l .  8 ,  f i g .  25-26) .  rå Namdalen o g  n o r d o v e r  h a r  e g  p å  n o r s k  
område  n o t e r t  i a l t  1 6  e k s e m p l a r .  Av de i  e r  4  r e k t a n g u l æ r e  nakke-  
t a p p Ø k s a r ,  4  r o m b i s k e ,  2  nakkebØydde o g  6  e g g f o r m a .  U t b r e i i n g a  e r  5  
i Namdalen ,  7  i N o r d l a n d ,  3  i Troms o g  1 i F i n n m a r k .  1 3  a v  dei  l i g g  
i d e t  same o n r å d e t  som d e i  a n d r e  h r o n s e a l d e r f u n n a ,  n e d a n  3  f e l l  u t a n -  
f o r  o g  k a n  v e r a  m i n n e  om n o r s k e  e k s p e d i s j o n a r  v i d a r e  m o t  n o r d  o g  a u s t :  
e i  nakkebØydd Øks f r å  S t r a u r n s b u k t  p å  KvalØy v e d  TromsØ, e i  r e k t a n g u l æ r  
n a k k e t a p p Ø k s  f r å  S t o r n e s  i Lyngen ,  Troms ( G j e s s i n g  1 9 4 2 ,  f i g .  4 4 )  o g  
e i  r o m b i s k  p o r f y r Ø k s  f r å  S e i d a f o s s e n  i T a n a ,  F i n n m a r k .  I samband med 
desse bØr e i n  v e l  o g s å  s j å  e i  r o m b i s k  Øks ( t y p e  Baudou 1 9 6 0 ,  XV B  1 d .  
NM H e l s i n g f o r s  8 7 6 2 )  f r å  E n o n t e k i o  i U t s j o k i ,  nær n o r s k e g r e n s a  l e n g s t  
n o r d  i F i n n l a n d  ( o p p l .  i b r e v  f r å  C .F .  M e i n a n d e r  9 . 2 . 1 9 7 3 ) .  
S k a l  e i n  f Ø r e b e l s  f r e i s t a  summera opp ,  h a r  v i  då  i k y s t l a n -  
d e t  f r å  Namdalen til SØr-Troms e i  funngruppe som s o k n a r  til n o r d i s k  
b r o n s e a l d e r k u l t u r ,  a v  same a r t  som d e t  v i  k j e n n e r  e l l e s  i l a n d e t ,  i 
o l d s a k s f o r m e r ,  u t v a l  a v  o l d s a k e r  og  f o r d e l i n g  p å  f u n n k a t e g o r i a n e ,  i 
g r a v s k i k k  og o f f e r s k i k k a r .  I t i d  s p e n n e r  d e i  o v e r  t i d s rommet  f r å  2 .  
til 5.-6. p e r i o d e .  D e r  er i n g e n  t i n g  ved d e s s e  funna  som p å  p å v i s e -  
l e g  måte s k i 1  d e i  f r å  t i l s v a r a n d e  funn  i SØrnoreg g e n e r e l t  e l l e r  i 
TrØndelag o g  p å  V e s t l a n d e t  s p e s i e l t ,  d e r  e i n  må l e i t a  e t t e r  vegen 
d e s s e  k u l t u r e l e m e n t a  h a r  f y l g t  mot no rd .  R e t t  nok f i n s t  i k k j e  h a l s -  
r i n g a r  som d e i  f r å  Tennevik  e l l e r  d e k o r e r t e  h a l l s t a t t s v e r d  som d e t  
f r å  våg  i Nesna e l l e s  i l a n d e t ,  men begge s l a g  er i d e t  h e i l e  s v æ r t  
s j e l d n e ,  og  Anathon BjØrns (1935,  37 f f . )  g i s s i n g  om a t  d e i  s k u l l e  h a  
funne  vegen nordover  f r å  Uppland til TrØndelag og v i d a r e ,  er  mykje 
u s i k k e r .  T i l f a n g e t  e r  i k k j e  s l i k  a t  d e t  t i l l e t  s l u t n i n g a r  p å  nega- 
t i v t  g r u n n l a g ,  s å  mykje m e i r  som p a r a l l e l l e n  til h a l s r i n g a n e  f r å  
Tennevik er f r å  småland,  o g  v a n t a r  l i k e  mykje i Uppland som i SØr- 
Noreg. BjØrns a rgumentas jon  f o r  a t  a l l e  h a l l s t a t t s v e r d  i Noreg s k u l l e  
v e r a  komne v i a  Uppland er l i t e  ove r tydande .  Eg v i s e r  e l les  til 
J. J e n s e n s  handsaming a v  h a l l s t a t t s v e r d a  i Norden ( J e n s e n  1 9 6 6 ) .  Ein- 
s t a k a ,  s j e l d n e  s a k e r  er e l l e s  e i t  v e l k j e n t  fenomen i n o r s k  b r o n s e a l -  
d e r ,  og  e i n  kunne i s å  måte  s e i a  a t  d e i  no rdnorske  dama ha rmonere r  
med d e t  b i l e t e t  e i n  e l les  h a r .  e år d e t  g j e l d  f u n n t i l h o v a  f o r  h a l s -  
r i n g a n e  f r å  Tennevik ,  h a r  Munch (1966,  7 0 )  f r e i s t a  b ruka  d e i  til å 
g j e  f u n n e t  "en  annen k u l t u r h i s t o r i s k  bakgrunn."  D e i  er funne  i e i  
f j e l l k l Ø f t  ovanfo r  g a r d e n ,  og  d e t  s k u l l e  l e i d a  " t a n k e n e  hen p å  s e n e r e  
t i d e r s  samiske  g r a v e r ,  som n e t t o p p  l å  i f j e l l k l Ø f t e r  o g  s t e i n u r e r  .... 
Det e r  d e r f o r  mul ig  a t  d i s s e  h a l s k r a g e n e  stammer f r a  e n  s l i k  g r a v  og 
i k k e  som £Ør a n t a t t  e r  e t  depo t funn"  (1 .c . ) .  T i l  d e t t e  er å s e i a  a t  
b e r g k l a f t e r  o g  u r d a r  hØyrer  til d e i  h e i l t  v a n l e g e  f u n n s t a d e n e  f o r  sØr- 
n o r s k e  markfunn f r å  b r o n s e a l d e r e n ,  medan s a m i s k e  g r a v e r  på s l i k e  s t a -  
d e r  e r  s v æ r t  mykje s e i n a r e  enn b r o n s e a l d e r e n ,  s å  Munchs omto lk ing  e r  
d i r e k t e  usannsyn leg .  Det  e i n a s t e  ved d e i  no rdnorske  funna  som i k k j e  
l e g  s e g  t e n k j a  i SØrskand inav ia ,  e r  a s b e s t k e r a m i k k e n  i g r a v f u n n e t  f r å  
Sk jeggesnes  i Als t ahaug ,  o g  e i n  kjem d å  i n n  på  e i t  t r e k k  i k u l t u r b i l e -  
t e t  som f o r t e n e r  nok0 n æ r a r e  d r y f t i n g .  
ASBESTKERAMIKK PA NORSKEKYSTEN 
L e i r k a r e t  a v  a s b e s t b l a n d a  gods  f r å  S k j e g g e s n e s  er mykje u- 
f u l l s t e n d i g ,  o g  form o g  s t o r l e i k  k a n  i k k j e  bes temmast  s i k k e r t .  D e t  h a r  
h a t t  f l a t  b o t n  o g  s t u m p v i n k l a  ove rgang  til ka rveggen ,  r a n d a  e r  e n k e l t  
t v e r r s k o r e n ,  i k k j e  f o r t j u k k a  e l l e r  f o r t y n n a ,  og  ka rveggen  n e d a n f o r  
r a n d a  s k r å r  i n n o v e r ,  u t a n  krumming i konveks e l l e r  konkav r e t n i n g  
( e t t e r  o p p l y s n i n g  f r å  s t u d . m a g . a r t .  Anne Å g o t n e s ) .  Det  e r  d å  b e r r e  
f å  t r e k k  ved  d e t  som byd i n n  til s a m a n l i k n i n g  med annan a s b e s t k e r a m i k k .  
L i k e v e l  e r  d e r  a l l  g r u n n  til å s j å  d e t  i samband med e i n  d e l  annan 
a s b e s t k e r a m i k k  p å  N o r d l a n d s k y s t e n  o g  s Ø r o v e r  i TrØndelag  o g  p å  Nord- 
v e s t l a n d e t .  
Gutorm G j e s s i n g  (1942,  278 f f . )  o g  J e n s  S to rm Munch (1963) 
h a r  handsama e i  g r u p p e  f u n n  med a s b e s t k e r a m i k k  f r å  N o r d l a n d s k y s t e n .  
~ j e s s i n g  k a l l a  denne  keramikken R i sv ikke ramikk  e t t e r  e i t  f u n n  f r å  Ris-  
v i k  i MelØy, o g  s k i l d e  han  u t  f r å  a n d r e  g r u p p e r  a s b e s t k e r a m i k k  i Fenno- 
Skand ia .  S k a l  e i n  kunna d r y f t a  denne  g r u p p a  o g  d e t  ho  måtte s t å  f o r ,  
er d e t  v i k t i g  å h a  k l å r t  f o r  s e g  a t  d e t  t e k n i s k e  e l e m e n t e t  a s h e s t i n n -  
b l a n d i n g  i g o d s e t  er  s v æ r t  v i d t  u t b r e i d d  i t i d  o g  rom i Fenno-Skandia 
og  Nord-Russland,  f r å  t i d l e g  kamkeramisk t i d  i F i n n l a n d  til spannforma 
l e i r k a r  i f o l k e v a n d r i n g s t i d  i Noreg. ~ n d å  om e i n  h e l d  d e i  spannforma 
k a r a  u t a n f o r ,  e r  d e t  m e i n i n g s l ø y s e  å handsama d e n  e l d r e  a s b e s t k e r a m i k -  
ken s a m l a  som e i  s t o r  hovudgruppe ,  som kjennemerke  p å  e i n  " a s b e s t k e r a -  
misk k u l t u r "  med e v e n t u e l l e  u n d e r o r d n a  l o k a l g r u p p e r .  D e t  er  i f o r e v e -  
g e n  i n g e n  g r u n n  til å meina a t  a s b e s t k e r a m i k k  p å  MØrekysten, i s v e n s k  
Lappland e l l e r  Varange r  s k u l l e  t y d a  p å  a t  d e t  v a r  s tor re  i n n b y r d e s  k u l -  
t u r e l t  hopehav enn a t  f o l k  i områda k v a r  f o r  s e g  kunne h a  s i t t  v i k t i -  
g a s t e  k u l t u r m Ø n s t e r  f a s t l a g t  a v  h e i l t  a n d r e  t i n g  enn  magr ings-  o g  
s t y r k i n g s m i d l e t  i l e i r g o d s e t  f o r  k r u k k e r .  F o r  a l t  e i n  v e i t  kunne d e i  
k v a r  f o r  s e g  h a  l a n g t  s tor re  k u l t u r e l t  hopehav med a n d r e  f o l k e g r u p p e r  
som i k k j e  b l a n d a  a s b e s t  i keramikken s i n .  
K a r a k t e r i s t i s k  f o r  R i sv ikke ramikken  er mØrkt, f a s t  gods  med 
i n n b l a n d i n g  a v  g r o v k n u s t  a s b e s t ,  som til d e l s  f i n s t  opp  i tommelange 
f l i s e r  o g  o f t e  i c e n t i m e t e r l a n g e  f l i se r ,  med e i t  v e l  a v g l a t t a  munnings- 
band som o f t e  e r  litt f o r d j u p a  mot e i n  a v s a t s  oppe  o g  nede  e l l e r  l e t t  
konkav t ,  medan ka rveggen  n e d a n f o r  munningsbandet  h a r  m e i r  r u  o v e r f l a t e .  
Kara er u d e k o r e r t e .  De t  t i l f a n g e t  f r å  N o r d l a n d s k y s t e n  som Munch h a r  
p u b l i s e r t ,  s y n e r  e l l e s  e i n  d e l  v a r i a s j o n ,  o g  d e t  e r  v a n s k e l e g  å d e f i n e r a  
gruppa ser leg  nØye. Det s t å r  l ikevel  f a s t  a t  asbestkeramikk, som det  
knapt e r  råd å s k i l j a  f r å  Risvikkeramikken, f i n s t  vidare sØrover, i 
TrØndelag og på Nordvestlandet (Pl .  10, f i g .  31 ) ,  og her i funnsaman- 
heng som gjev grunnlag fo r  å plassera  gruppa langt  be t re  i t i d  og 
kultursamanheng enn de t  var mogeleg f o r  Gjessing og Munch, som berre  
arbeidde med funna f r å  Nordland. 
Den hovudsynsmåte som fØrebels synest ha mest f o r  seg,  og 
som ska l  grunngjevast nærare i de t  fylgjande, e r  a t  asbestkeramikken 
på Nordvestlandet, i TrØndelag og nordover på Nordlandskysten til Lo- 
foten f o r  s t a r s t e  delen ku l t u r e l t  hØyrer saman med bronsealderminna 
av nordisk a r t  i området. Det e r  den same folkegruppa som har e t t e r -  
l a t e  metallsakene, gravene, offerfunna, hel ler is tn ingane av nordisk 
bronsealdertype, porfyrØksane og asbestkeramikken og de i  trekk som den 
gjev oss nærare tak på: buplassar, som også gjev oss hØve til å klår-  
leggja busetnadsform og Økonomi i bronsealderen i området. Buplassane 
med denne asbestkeramikken e r  e i  se r leg  v ik t i g  granskningsoppgåve fo r  
framtida. 
To av buplassane på SunnmØre med asbestkeramikk gjev opplys- 
ningar om næringsdrifta: Ristesund på KvarnsØy i Sande og Velsvikja på 
FjØrtofta i Haram. Ristesundbuplassen v a r t  utgraven av Erik Hinsch i 
1952-54, t i l f a n g e t  ve r t  f o r  t i d a  handsama og v i l  ve r t a  pub l i se r t  av 
Anne Ågotnes. Det kan her vera nok å nemna a t  der e r  mykje asbest- 
keramikk som s t å r  Risvikkeramikken svært nær, og mange små kleberkar 
med munningsband, som i forma svarar  til le i rka ra .  Funna l igg  inn- 
blanda i ein  åker som har vore plØydd med ard f l e i r e  gonger, og som 
e t t e r  a l t  å dØma e r  samtidig med buplassrestane. Dei kan da t e r a s t  til 
yngre bronsealder med nakkedelen av e i  ronbisk porfyrØks. 
Frå Velsvikja på FjØrtofta l igg  de t  fØrebels berre  fØre litt 
funn f r å  nok0 som må vera ein utkant av buplassområdet. Her e r  også 
asbestkeramikk og kleberkar, s teinleggingar og e lds tader .  Ved pollen- 
analyse i flygesand som v a r t  avse t t  i buplasst ida,  e r  d e t  påv i s t  e i t  
s t e r k t  innslag av kornpollen, bestemt av Peter  E m i l  Kaland. 
~ å d e  på Ristesund og i Velsvikja kan e in  s å l e i s  knyta as- 
bestkeramikk og kleberkar til folk som b lan t  anna d re iv  korndyrking i 
bronsealderen. 
I TrØndelag og sØrover til Stad har v i  s å  nokre gravfunn med 
t i d l eg  asbestkeramikk som s ikker t  e l l e r  t ru leg  kan da t e r a s t  til bronse- 
alderen. Elds t  e r  e i t  funn f r å  Rakke i Skatval,  Nedre StjØrdal ,  Nord- 
TrØndelag (T 2256. Ab. 1881,  110. P l .  9 ,  f i g .  28-30).  I e i n  haug 
som v a r t  bor tp lØydd,  v a r t  funne e i  k i s t e  a v  k a n t s e t t e  h e l l e r ,  2 , 3  m 
l a n g  nord-sØr, med s m å h e l l e r  i bo tnen  og t a k h e l l e r  o v e r .  I k i s t a  
v a r  t o  s k j e l e t t ,  som l å g  med hovuda kvar  s i n  veg,  og h a l s k r a g e ,  tu -  
t u l u s ,  s p i r a l h o v u d n å l ,  r e s t a r  a v  b r o n s e r i n g a r  o g  a v  e i t  l e i r k a r  a v  
a s b e s t b l a n d a  gods .  Det e r  o p p l y s t  a t  n å l  og t u t u l u s  l å g  p å  same 
s k j e l e t t .  Anathon BjØrn d a t e r t e  f u n n e t  til yngre  b r o n s e a l d e r ,  h e l s t  
6. p e r i o d e ,  på  g r u n n l a g  a v  s p i r a l h o v u d n å l a  og den "sene"  t u t u l u s  
(BjØrn 1935, 32 f f .  med f i g .  2 9 ) ,  men denne d a t e r i n g a  e r  a v v i s t  a v  
C.A.  Moberg (1941, 7 6 ) .  F r e d r i k  Gaustad ( m a g i s t e r a v h a n d l i n g  1965, 
a  
u p u b l i s e r t )  d a t e r e r  f u n n e t  til t i d l e g  2. p e r i o d e  ( p e r .  I1 ) .  Hals- 
k ragen  e r  e t t e r  måten l i t e n ,  h a r  l i n e g r u p p e r  l a n g s  kan tane  og r e s t a r  
a v  s p i r a l o r n a m e n t i k k .  T u t u l u s e n  h a r  s t u t t ,  r e l a t i v t  t j u k k  s t i l k .  Han 
g å r  g o d t  saman med h a l s k r a g e n ,  o g  2. p e r i o d e  e r  den  e i n a s t e  f o r s v a r -  
l e g e  d a t e r i n g a .  s p i r a l h o v u d n å l a  s e i e r  mindre f o r  d a t e r i n g a .  S l i k e  
n å l e r  g å r  gjennom d e t  meste  a v  b r o n s e a l d e r e n  i Europa.    åla f r å  
RØkke h a r  i a l l e  f a l l  ingen  s e i n e  kjennemerke,  s å  som t i lbakebØydd 
s t i l k .  
To a n d r e  g r a v f u n n  med asbes tke ramikk ,  funne  i s t e i n k i s t e r  i 
rØysar ,  kan b e s t  d a t e r a s t  p å  funna f r å  RØkke og Sk jeggesnes .  B e s t  
b e v a r t  e r  e i t  k a r  f r å  Drage i S e l j e ,  Sogn o g  F j o r d a n e  (B 4708. Ab. 
1890, 124,  n r .  91 ,  Straume 1961, p l .  X X X I  b )  ( P l .  8, f i g .  2 7 ) .  Det 
h a r  l e t t  konkav o v e r d e l ,  l e t t  u tbogen n e d r e d e l  o g  f l a t  b o t n ,  og e r  
funne i e i  mura k i s t e  i e i  rØys. K i s t a  s k a l  h a  v o r e  2  a l n e r  l a n g  o g  
1 a l e n  b r e i .  Det v a r t  i k k j e  funne  nok0 anna enn l e i r k r u k k a .  F r å  
S t r a n d  i Osen, BjØrnØr, SØr-Trondelag, e r  e i t  k a r  som s t å r  d e t  f r å  
Drage s v æ r t  nær. Botnen v a n t a r ,  men karveggen h a r  h e i l t  same p r o f i l ,  
k a n s k j e  med litt hogare  n e d r e d e l  i hØve til Øvredelen.  Det e r  også  
funne i e i  o v e r  2  m l a n g  s t e i n k i s t e  i e i  20-25 m l a n g  1angrØys. I 
k i s t a  v a r  e i t  i n n f y l l t  s a n d l a g ,  v e l k j e n t  e l l e s  i b r o n s e a l d e r g r a v e r  
på  V e s t l a n d e t  og i TrØndelag (T 10343. TVS 1912: 8 ,  26 f . ) .  Det som 
e r  b e v a r t  a v  k a r e t  f r å  RØkke s y n e r  nok0 l i k s k a p  med d e i  f r å  Drage og 
S t r a n d ,  men h a l s p a r t i e t  e r  næra re  s y l i n d r i s k ,  i k k j e  konkavt ,  og  nedre- 
d e l e n  h a r  t r u l e g  i k k j e  v o r e  nemnande u tbuka .  Der e r  r e s t a r  a v  e i n  
f l a t  b o t n  ( ? l .  
E i t  f emte  g ravfunn  med t i d l e g  a s b e s t k e r a n i k k  e r  f r å  a val sund 
i HerØy, MØre og Romsdal, o g  komframved S h e t e l i g s  u t g r a v n i n g  a v  e i  
jo rdb landa  rØys,  12 til 14  m i t v e r r m å l  og i n n t i l  70 cm hØg. HO v a r  
mykje Øydelagd f r å  £Ør og ingen  funn kom fram i opphavleg lægje .  Der 
v a r  brende b e i n  og e i t  s t y k k e  a v  e i t  h a n d s n e l l e h j u l  a v  brend l e i r  
s p r e i t t  i j o r d a  mellom s t e i n a n e  i omrota d e l e r  av  rØysa i nord.  R e s t a r  
av  e i  l e i r k r u k k e  a v  a s b e s t b l a n d a  gods v a r t  funne l i k e  under g r a s t o r v a  
i a u s t r e  d e l  av haugen. " ~ å d e  gods og form synes  a t  t y d e  på yngre  
b r o n s e a l d e r ,  og s a n d s y n l i g v i s  e r  k a r r e t  e n  l e v n i n g  f r a  den o p r i n d e l i g e  
b e g r a v e l s e ,  r y d d e t  unda under anlæg av brandgraven" ( B  7410. B M ~ I  1922- 
23: 2 ,  26 f . ) .  Av k a r e t  f r å  Kvalsund l i g g  d e t  b e r r e  £Øre b o t n  og 
n e d s t e  d e l  a v  karveggen, som s k r å r  nok0 u t .  Godset  e r  e t t e r  måten 
t j u k k a r e  og a s b e s t i n n b l a n d i n g a  mindre enn i d e i  andre  k a r a ,  og n å r  d e t  
i t i l v e k s t e n  e r  t a l e  om yngre  b r o n s e a l d e r ,  e r  d e t  t r u l e g  t e n k t  p å  e i n  
v i s s  l i k s k a p  med  ørv vestnorsk keramikk u t a n  a s b e s t i n n b l a n d i n g .  Det 
mest k a r a k t e r i s t i s k e  f o r m t r e k k e t  e r  a t  botnen e r  litt oppbogen, men i 
rØynda e r  ha ldepunkta  skrØpelege f o r  d a t e r i n g  innan  t i d a  f o r  t i d l e g  
asbestkeramikk.  
Gravfunn med t i d l e g  asbes tkeramikk ,  i a l t  fem, e r  u t b r e i d d e  
o v e r  området f r å  S t a d  til Rana. To av  d e i  kan d a t e r a s t  til e l d r e  
b r o n s e a l d e r  med m e t a l l s a k e r  f r å  2. og  3. p e r i o d e .  Funna f r å  Drage og 
S t r a n d  kunne vera  f r å  same t i d ,  men yngre  b r o n s e a l d e r  v i l l e  mogeleg 
også  kunna koma på t a l e .  Vesen t leg  e r  den k l å r e  samanhengen med o ld -  
s a k e r  og g r a v t y p a r  som soknar  til n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r .  
på  SunnmØre e r  d e r  også  e i t  funn som s t e r k t  t a l a r  f o r  a t  
asbestkeramikken v a r  i bruk a l t  i s e i n n e o l i t i s k  t i d .  på S t o k k s e t  i 
Sande g r o v  eg i 1950-åra u t  e i n  b u p l a s s  med h u s t u f t e r  under  e i  v i d  
gravrØys f r å  e l d r e  j a r n a l d e r .  B u p l a s s l a g e t  v a r  gjennomplØydd og om- 
r o t a  med a r d ,  og b e r r e  s t o l p e h o l  og v e g g r o f t e r  f o r  t r e  hus ,  med e i  
lengd i n n t i l  1 8  mete r ,  l å g  u r Ø r t  a t t .  I d e t  omplØydde j o r d l a g e t  v a r  
funn a v  b u p l a s s k a r a k t e r ,  nokre  b i t a r  a sbes tkeramikk ,  d e r i b l a n t  t r e  
r a n d s k å r ,  litt annan keramikk av van leg  l e i r g o d s ,  magra med k n u s t  
b e r g a r t ,  3  h j a r t e f o r m a  p i l e s p i s s a r  av  f l i n t  og k v a r t s i t t ,  3 fragment 
av  f l i n t d o l k a r ,  d e r i b l a n t  e i t  b ladf ragment  med p a r a l l e l l r e t u s j ,  e i t  
s t y k k e  a v  e i t  hengesmykke av  s k i f e r ,  nokre  b i t a r  av  s l i p t e  g rØns te ins -  
Okcar, s t o r  s k i v e s k r a p e ,  g r o v t  f l e k k e l i k n a n d e  a v s l a g  med t a n n a  egg,  
b o r  ( e l l e r  morlril r,(] f l(,kkpi l med t a n g e )  av  å r e k v a r t s ,  f i skesØkke , f r a g -  
ment av  p l a t c k n i v ~ i r  ~ i v  kvart:;:;ki £ e r  0 . a .  Da te r inga  h e r  kan knapt  
v e r a  anna enn >;(!i rin(:c~l i t i:;k t i d ,  og g j e v  den e l d s t e  d a t e r i n g  på as -  
bestkeramikk v i  t i i t t i l  h a r  i kystområdet  mellom S t a d  og  Lofoten 
( B  10729, 10'300, 11000. UBA 1953: 4 ,  2 8 f . ,  1954: 2 ,  40 f f . ,  1955: 
3 ,  37 f f . ) .  
Kva e r  s å  t i l h o v e t  mellom den  t i d l e g e  asbes tke ramikken  p å  
k y s t e n  mellom S t a d  og SØrtroms p å  den e i n e  s i d a  og i Nordskandinavia  
e l les  og i F i n n l a n d  p å  d e n  a n d r e ?  Er  h e r  k o n t a k t ,  og kan e i n  even- 
t u e l t  a v l e i d a  keramikken p å  k y s t e n  f r å  i n n l a n d e t  i N o r d s v e r i g e ,  som 
l i g g  n æ r a s t  t i l ?  
Ved g r a n s k i n g a r  i samband med v a s s d r a g s r e g u l e r i n g a r  h a r  
d e t  e t t e r  k v a r t  kome fram asbes tke ramikk  på  e i  mengd b u p l a s s a r  i d e t  
i n d r e  a v  N o r r l a n d ,  o f t e  p å  d e i  same b u p l a s s a n e  som stØypeformene i 
den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n .  D e i  a l l e r  f l e s t e  a v  d e s s e  b u p l a s s a n e  h a r  
v o r e  b r u k t e  til ymse t i d e r ,  o g  f u n n t i l f a n g e t  er  o f t e  b l a n d a ,  og d e t  
er e i  von laus  oppgåve å f r e i s t a  s k i l j a  u t  og  t i d f e s t a  anna enn s l i k t  
som kan t i d f e s t a s t  uavhengig a v  funnsamanhengen. For  a sbes tke ramik-  
ken h e r  h a r  d e t  v o r t e  u t f Ø r t  r a d i o l o g i s k e  d a t e r i n g a r  p å  o r g a n i s k  mate- 
r i a l e  i e l l e r  p å  k r u k k e b r o t a  ( L i n d e r  1 9 6 6 ) .  D e i  f l e s t e  d a t e r i n g a n e  
g j e v  monaleg l å g a r e  a l d e r  enn s t o r p a r t e n  a v  d e t  v i  h a r  p å  k y s t e n .  
E l d s t  er  "Laisan-krukka" ( L i n d e r  1966,  f i g .  1) som d e t  e r  g j o r t  t o  
d a t e r i n g a r  p å ,  3170+160 - o g  3025+80 £Ør n o t i d ,  m i d d e l v e r d i  1150+75 
- - 
£.Kr.,  e l l e r  s e i n  e l d r e  b r o n s e a l d e r .  Berre e i  anna d a t e r i n g  f e l l  
i n n a n f o r  b r o n s e a l d e r e n ,  e i t  k r u k k e b r o t  med t e k s t i l d e k o r  f r å  Lapp- 
v a l l e n  ved V a r r i s  ( S t .  1352. 2685+110 - £Ør n o t i d ) .  Res ten  l i g g  i f o r -  
romersk j a r n a l d e r  og  t i d a  n æ r a s t  e t t e r  K r .  f .  "Kul t s j6 -k rukka"  med 
Andronovodekor h a r  d a t e r i n g a  350+110 £.Kr. ( L i n d e r  1966,  f i g .  2  og 
- 
s. 1 4 8 ) .  D e t  er a l l  grunn til å r e s e r v e r a  s e g  ved d e s s e  r a d i o l o g i s k e  
d a t e r i n g a n e .  E in  ser ie  r a d i o l o g i s k e  d a t e r i n g a r  f r å  e l d s t a d e r  og e i n  
sØyde p å  t o  a v  d e i  b u p l a s s a n e  som h a r  g j e v e  d e i  f l e s t e  d a t e r i n g a n e  p å  
a sbes tke ramikk ,  f e l l  mellom 600 og  1600-åra  e . K r . ,  med hovudtyngda i 
mel lomalderen ( L i n d e r  1966,  149 f f . ) .  Om e i n  s å  s a m a n l i k n a r  d e i  t o  
d a t e r t e  krukkene,  "Laisan-krukka" og  "Kul t s jo -k rukka" ,  e r d e n  f y r s t e  
rundbo tna  og den a n d r e  f l a t b o t n a ,  medan d e i  e l les  er  s v æ r t  s å  l i k e ,  
med s tors te  v i d d  o v e r  munninga, l e t t  buka ka rvegg ,  d o b b e l  v u l s t  litt 
nedanfor  munninga, og  e i n  s v æ r t  l i k e a r t a  dekor  av  kams tempe l l ine r  
h o r i s o n t a l t  l a n g s  v u l s t a n e  og e l les  i d i a g o n a l  l i n e f o r i n g .  Denne 
l i k s k a p e n  b u r d e  i k k j e  t a l a  f o r  nokon s t o r  a l d e r s s k i l n a d ,  medan d e i  
r a d i o l o g i s k e  d a t e r i n g a n e  g j e v  e i n  a l d e r s s k i l n a d  p å  800 å r .  Dersom 
dekoras  jonsmØnstere t  h a r  nok0 med Andronovodekoren å g j e r a ,  b u r d e  
den e l d s t e  d a t e r i n g a  t i l l e g g j a s t  stØrst v e k t .  
Dersom e i n  d e r i m o t  y n s k j e r  å s j å  p å  nordsvensk asbes tke ramikk  
i s o l e r t ,  m å t t e  e i n  h e l l e r  t i l l e g g j a  den s e i n a r e  d a t e r i n g a  s t Ø r r e  v e k t ,  
med d i  ho h e t r e  f e l l  saman med f l e i r t a l e t  a v  d a t e r i n g a r  a v  a s b e s t k e -  
ramikk i området.   rå Nordsver ige  h a r  eg  i k k j e  s e t t  a sbes tke ramikk  
som kan s e i a s t  l i k n a  mykje på  Risvikkeramikken på  Norskekysten,  kor-  
k j e  i former e l l e r  anna. Det e r  t o  u l i k e  keramikkgrupper ,  som b e r r e  
h a r  d e t  e i n e  f e l l e s t r e k k  a t  d e i  h a r  a s b e s t b l a n d a  gods .  Inn landskera -  
mikken n å r  e l l e s  s å  l a n g t  v e s t  a t  han  kjem o v e r  på d e n  norske  s i d a  a v  
g r e n s a .  Ved u t g r a v n i n g a r  i f j e l l e t  i Rana e r  d e t  s å l e i s  kome fram 
asbes tkeramikk på f l e i r e  b u p l a s s a r ,  og  i T y s f j o r d  e r  e i t  k a r  funne  
h e i l t  nede mot f j o r d e n ,  ved K v i t s t e i n e l v a  ( G j e s s i n g  1942, p l .  I V ,  
Munch 1962, f i g .  1 0 ) .  
I forma e r  d e t  nokså e i n e s t å a n d e ,  men den d i a g o n a l e  meander- 
dekoren i kamstempelteknikk s y n e r  t i l k n y t i n g  til "Kul ts j6-krukka"  og 
"Laisan-krukka",  og v i d a r e  til s l e k t s k a p  med dekoren på  a u s t r u s s i s k  
Andonovokeramikk. 
Korkje k r o n o l o g i s k e  t i l h Ø v e ,  karform e l l e r  dekor  g j e v  då  
nok0 ha ldepunk t  f o r  å a v l e i d a  asbes tke ramikkenpå  n o r s k e k y s t e n  mellom 
S t a d  o g  SØrtroms f r å  svensk Norr land.  I F i n n l a n d  og Varanger f i n s t  
d e t  a sbes tke ramikk  som e r  e l d r e ,  s å  e i n  i a l l e  f a l l  a v  k r o n o l o g i s k e  
g runnar  v i l  kunna a v l e i d a  v å r  gruppe på  n o r s k e k y s t e n  f r å  nord  og a u s t .  
I yngre  m e l l o m n e o l i t t i s k  t i d  f i n n  e i n  s å l e i s  a sbes tke ramikk  med nok0 
kamstempeldekor i h u s t u f t  n r .  56 p å  Gropbakkeenga i Kar lebo tn  (Simon- 
s e n  1961, f i g .  4 6 ) .  I F i n n l a n d  og Kare len  f i n n  e i n  den a s b e s t k e r a -  
miske Po l j agruppa  (Meinander 1954: 2,  162 f f . )  som h a r  i n n b r e t t a  rand 
og e r  u d e k o r e r t .  Å a v l e i d a  keramikken på  n o r s k e k y s t e n  f r å  noka a v  
d e s s e  gruppene s p e s i e l t ,  l e t  s e g  i k k j e  g j e r a ,  enn mindre f r å  e l d r e  
f i n s k  a s b e s t b l a n d a  keramikk,  som f i n s t  no og d å  i kamkeramikken, s å  
l a n g t  a t t e n d e  i t i d  som t i d l e g  kamkeramikk. A l t  samanlagt  e r  d e t  ma- 
t e r i a l e t  v i  k j e n n e r  mykje f o r  s p i n k e l t  til a t  e i n  kan a v l e i d a  a s b e s t -  
keramikken p å  norskekys ten  f r å  noka næra re  k r o n o l o g i s k  og g e o g r a f i s k  
avgrensa  gruppe i n o r d r e  Fenno-Skandia. FØrebels  kan e i n  då b e r r e  
g e n e r e l t  r ekna  d e t  f o r  sannsyn leg  a t  asbes tkeramikken på  k y s t e n  mellom 
S t a d  og SØrtroms bygger p å  impulsa r  f r å  nord  og a u s t ,  og a t  d e t  s e i n a s t  
h a r  s k j e d d  i s e i n n e o l i t t i s k  t i d .  D e t  kan v e r a  f r e i s t a n d e  å s e t j a  e i n  
s l i k  impuls i samband med s t e i n Ø k s a r  a v  Sandshamntype og p l a n s i d i g e ,  
l ange  rek tangu lære  t v e r r Ø k s a r .  Dei s e r  u t  til å s y n a  s e g  p å  norske- 
k y s t e n  i s e i n n e o l i t t i s k  t i d  og h a r  s i n e  n æ r a s t e  p a r a l l e l l a r  i F i n n l a n d  
og Kare len  ( k a r e l s k  m e i s e l  og tve r rØks  a v  s Ø r f i n s k  t y p e ) .  Meinander 
r e k n a r  d e s s e  t o  typane  som k a r a k t e r i s t i s k e  f o r  K i u k a i s k u l t u r e n  i SØr- 
v e s t f i n n l a n d ,  SandshamnØksa f i n s t  o g s å  p å  b u p l a s s a r  med asbes tke ramikk  
av P o l j a g r u p p a  (Meinander 1954: 2 ,  9 3  f . ,  f i g .  52,  53,  95 j ) .  
S k a l  e i n  s å  f r e i s t a  v u r d e r a  asbes tke ramikken  p å  k y s t e n  f r å  
S t a d  til Lofo ten  samla ,  e r  d e t  f o r  d e t  f y r s t e  nokså k l å r t  a t  d e r  e r  
s t o r t  samsvar i form og gods  og d e i  t y p o l o g i s k e  t r e k k a  som l e i r k a r a  
s j Ø l v e  s y n e r ,  og  d e t  e r  f o r  t i d a  i k k j e  mogeleg å s k i l j a  u t  formvar ian-  
t a r  g e o g r a f i s k  i n n a n  området .  Funnsamanhengen med k l e b e r k a r ,  som v i  
h a r  p å  R i s t e s u n d  og i V e l s v i k j a ,  f i n s t  også  v i d a r e  nordover ,  i a l l e  
f a l l  til BØsanden p å  BØ i S t e i g e n  i Nordland ( G j e s s i n g  1 9 4 2 ) ,  o g  n å r  
d e t  g j e l d  p l a s s e r i n g a  a v  b u p l a s s a n e  i l e n d e t  e r  d e r  også  e i t  s t o r t  
samsvar h e i l e  vegen,  f r å  SunnmØre til Lofo ten ,  med d i  d e i  o f t e  l i g g  
p; rygger  a v  f i n s a n d  e l l e r  i f l y g e s a n d .  Det e r  s v æ r t  g o d t  t e n k j e l e g  
a t  d e s s e  funna r e p r e s e n t e r e r  l i k e a r t a  k u l t u r t i l h Ø v e  i h e i l e  u t b r e i i n g s -  
området ,  e i n  b r o n s e a l d e r k u l t u r  med m e t a l l b r u k  og jo rdbruksnær ingar ,  
med s i n e  v i k t i g a s t e  k u l t u r k o n t a k t a r  mot sØr, o g  a t  v i  h e r  t r u l e g  s k a l  
t a l a  om e i n  u t p o s t  a v  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r ,  som l i t e  s k i 1  s e g  
f r å  b r o n s e a l d e r k u l t u r e n  l e n g e r  sØr i anna enn å bruka  asbes tke ramikk  
og k l e b e r k a r .  
Det kan v e l  v e r a  uven ta  f o r  nokon k v a r  a t  e i n  h e r  n æ r a s t  
v i l  t e n k j a  p å  e i n  j o r d b r u k s k u l t u r  i b r o n s e a l d e r e n  s å  l a n g t  som e i t  
g o d t  s t y k k e  nord f o r  p o l a r s i r k e l e n ,  k a n s k j e  med n o r d g r e n s e  d e r  funna 
og rØysane a v  b r o n s e a l d e r t y p e  t e k  s l u t t ,  i H a r s t a d  kommune i SØrtroms. 
Det kan d å  v e r a  v e r d t  å hugsa  p å  a t  mogningsgren.;a f o r  korn  i dag l i g g  
endå l e n g e r  nord ,  ved s a r e n d e n  p å  KvalØya i Troms. Det h a r  v o r e  jo rd -  
b ruksbuse tnad  nord  til SØr-TromsØ i d e i  s i s t e  1500 å r a  i a l l e  f a l l ,  
og  d e i  k l i m a t i s k e  t i l h o v a  i s u b b o r e a l  t i d  v a r  t r u l e g  i k k j e  r i n g a r e  f o r  
jo rdbruk  i Nord-Noreg enn d e i  s e i n a r e  h a r  vore .  Funna e r  då  også  
k l å r t  og konsekvent  k n y t t e  til den  m i l d a r e ,  y t r e  k y s t s t r i p a  og til 
Øyane nordover ,  d e r  e i n  også  f i n n  f i n e  v i d d e r  a v  g o d t  j o r d b r u k s l a n d ,  
på same måte som funna f r å  e l d r e  j a r n a l d e r  ( S j d v o l d  1 9 6 2 ) .  E i n  v ik -  
t i g  g runn  til d e t t e  kan v e r a  omsynet til j o r d b r u k s d r i f t a .  S j Ø l v s a g t  
må e i n  r e k n a  med e i n  b l a n d a  Økonomi, med f i s k e  og s j Ø f a n g s t  som v ik -  
t i g e  nær ingar  i t i l l e g g  til jo rdbruksnær ingane ,  men omsynet til f i s k e t  
og f a n g s t e n  v i l l e  i k k j e  kunna g j e  nok0 v e t i g  s v a r  på  k v i f o r  nordgrensa  
f o r  k u l t u r f o r m a  ned r o t  i sØr både i b r o n s e a l d e r e n  og i j a r n a l d e r e n  
l i g g  i SØr-Troms. 
Kor t i d l e g  kom s å  jo rdbruksnær ingane  i n n  på k y s t e n  nord f o r  
Namdalen? T i l  å s v a r a  p å  d e t t e  h a r  e i n  husdyrbe in  i h e l l e r -  og ho le -  
funn og j o r d b r u k s i n d i k a t o r a r  i po l l end iagram.  p år d e t  g j e l d  d e i  t o  
s t Ø r s t e  h e l l e r f u n n a  i området ,  e r  b e i n t i l f a n g e t  f r å  K i r k h e l l a r e n  på  
Træna til s å  l enge  u p u b l i s e r t ,  og s l i k  f u n n t i l f a n g e t  f r å  s t o r b å t h a l -  
l a r e n  i Lofoten f Ø r e b e l s  e r  l a g t  fram (Utne 1 9 7 3 ) ,  e r  d e t  s v æ r t  van- 
s k e l e g  å v e r t a  k lok  på kva funnmiljØ husdyrbe ina  l i g g  i . 
 rå Solsemhola på  Leka, Nord-Trondelag, e r  d e r  b l a n t  anna 
mykje b e i n  a v  s a u ,  men også  b e i n  a v  h e s t  ( P e t e r s e n  1 9 1 4 ) .  Hola v a r  
e t t e r  a l t  å dØma e i n  k u l t s t a d .  k år d e t  g j e l d  o l d s a k e n e  f r å  k u l t u r -  
l a g e t ,  v a r  d e r  i a l l e  f a l l  ingen  j a r n a l d e r s a k e r .  F u n n t i l h a v a  g j e v  
ingen  ha ldepunk t  f o r  å a v g j e r a  om funna  spenner  o v e r  l a n g  e l l e r  s t u t t  
t i d .  Den d a t e r i n g  som o f t a s t  v e r t  g j e v e n ,  e r  b r o n s e a l d e r e n ,  men 
g r u n n l a g e t  f o r  å d a t e r a  til b r o n s e a l d e r  h e l l e r  enn s e i n n e o l i t t i s k  t i d  
e r  s å  t y n n t  a t  d e t  mest  i k k j e  e r  til å t a  a l v o r l e g .  E i  s k i f e r p i l  a v  
SunderØytype ( P e t e r s e n  1914, f i g .  8.  P l .  11, f i g .  32) e r  den e i n s k i l d -  
t i n g  som g j e v  b e s t  g r u n n l a g  f o r  å d r y f t a  d a t e r i n g a  næra re ,  og til så 
lenge  k j e n n e r  eg  b e r r e  til e i t  e i n a s t e  f u n n m e d e i  p i l  a v  denne t y p e n  
i nærare  d a t e r a n d e  funnsamanheng, i e i t  g ravfunn  f r å  Vikda len  i Vefsn,  
Nordland (T 14913 og 14940, TMT 1934, f i g .  14 ,  G j e s s i n g  1945, f i g .  
146,  P l .  11, fig'. 3 4 ) ,  saman med e i n  f l i n t d o l k  ( P l .  11, f i g .  33) av  
g r å  f l i n t  med l y s e  s p e t t e r ,  l a n s e t t f o r m a  med nok0 p a r a l l e l l r e t u s j .  
Denne do lken  hØyrer til t y p e  D I ,  og må d a t e r a s t  til t i d l e g  se inneo-  
l i t t i s k  t i d .  Vidare  e r  d e r  SunderØypi le r  i funna  f r å  Grasbakken i 
Varanger (Simonsen 1961, f i g .  121,  1 4 1 ) ,  h e r  e r  også  t o  r a d i o l o g i s k e  
d a t e r i n g a r :  1700+150 - f .  K r .  og 1900+100 f .Kr .  (Nydal 1968,  1 0 ) .  D e t t e  
- 
hØver fu l lkome g o d t  med f u n n e t  f r å  Vikdalen.  
I e i t  h e l l e r f u n n  f r å  Åkvik p å  DØnna p å  Helgeland er d e r  også  
husdyrbe in ,  a v  s a u ,  ku og s v i n .  Funnet  h a r  e l l e s  r e i n  og ublanda 
s t e i n a l d e r k a r a k t e r ,  med e i  r e k t a n g u l æ r  h o l e g g j a  Øks med kvelvd rygg- 
s i d e ,  e i  h e i l  og e i  f r a g m e n t a r i s k  s k i f e r p i l ,  b e i n p i l ,  b e i n a n g l a r ,  
p r e n a r  (Nummedal 1920,  f i g .  12-18, 2 0 ) .  Ingen a v  o ldsakene  må v e r a  
yngre  enn SN, s k i f e r p i l e n e  kunne l i k e  g j e r n e  v e r a  f r å  yngre  MN,  o g  
b e i n p i l a  h a r  nære p a r a l l e l l a r  i S k i p s h e l l e r e n  og V i s t e h o l a  d e r  d e i  
også  burde  v e r a  e l d r e  enn SV. 
Av a n d r e  h e l l e r f u n n  h a r  s t o r b å t h a l l a r e n  på F l a k s t a d ~ y  i 
Lofoten (Utne 1973) også  husdyrbe in ,  a v  ku og s a u  e l l e r  g e i t .  T i l  s å  
l e n g e  k j e n n e r  e i n  i k k j e  d e i  s t r a t i g r a f i s k e  t i l h Ø v a  så g o d t  a t  e i n  kan 
a v g j e r a  k o r l e i s  d e i  l i g g  i hove til bes temte  d a t e r a n d e  o l d s a k e r  og 
til C 1 4 - d a t e r t e  p r o v a r .  E t t e r  t a b e l l a n e  å dØma kjem e i n  s t o r  d e l  a v  
h u s d y r b e i n a  f r å  d e i  Øvre g r a v n i n g s l a g a ,  men i e i n  d e l  r u t e r  er d e r  
h u s d y r b e i n  s å  d j u p t  som d e r  i d e t  h e i l e  er b e i n .  C 1 4 - d a t e r t e  p r o v a r  
f e l l  i t o  g r u p p e r ,  fem mellom 3300 og 2050 f .  K r . ,  og  t r e  mellom 510 
og  110 i. K r .  Den e l d r e  g r u p p a  hØyrer  u t a n  t v i l  saman med s k i f e r b r u -  
ken ,  som o g s å  nå h a  h a l d e  f r am i s e i n n e o l i t t i s k  t i d ,  med d i  d e r  er e i t  
f r agmen t  a v  e i n  p i l e s p i s s  a v  SunderØytype.  F r å  y n g r e  MN er  d e r  e i t  
f r a g m e n t  a v  e i  b å t ~ k s .  Kor v i d t  d e t  h a r  v o r e  a v b r o t  i b r u k e n  a v  h e l l e -  
r e n  f r å  s l u t t e n  a v  s k i f e r b r u k s t i d a  til fØrromersk  j a r n a l d e r ,  som b e r r e  
er dokumen te r t  med den  y n g r e  g r u p p a  a v  C 1 4 - d a t e r i n g a r ,  e r  u v i s s t .  E i n  
m å  i a l l e  f a l l  r e k n a  med o p p h a l d  i s t o r b å t h a l l a r e n  i same t i d  som i 
Solsemhola  o g  Å k v i k h e l l e r e n ,  o g  d e t  bØr v e r a  r å d  å f i n n a  u t  om husdyr-  
b e i n  og d e n  y n g r e  d e l e n  a v  s k i f e r b r u k s t i d a  i S t o r b å t h a l l a r e n  f e l l  sa- 
man. 
B e i n t i l f a n g e t  f r å  K i r k h e l l a r e n  p å  Træna er  enno i k k j e  p u b l i -  
sert ,  så e i n  kan i k k j e  v i t a  kva  d e t  f i n s t  a v  h u s d y r b e i n  f r å  d e i  ymse 
l a g .  o g s å  h e r  er SN r e p r e s e n t e r t ,  b1 . a .  med e i  s k a f t h o l Ø k s  a v  s t e i n  
og k a r a k t e r i s t i s k e  d r a k t n å l e r  a v  b e i n .  d rå y n g r e  s t e i n a l d e r  til romar- 
t i d  er d e r  t r u l e g  a v b r o t  i bruken  a v  K i r k h e l l a r e n ,  o g  n å r  b e i n t i l f a n g e t  
e r  p u b l i s e r t ,  s k u l l e  e i n  h a  gode  v i l k å r  f o r  å a v g j e r a  om d e r  er husdyr -  
b e i n  fØr  a v b r o t e t .  
Kva kan  e i n  så v i t a  om k o r n d y r k i n g  i t i d l e g  t i d  i Nord-Noreg? 
Pytheac v i t j a  i t i d a  r u n d t  330 f .  K r .  d e t  y t t e r s t e  T u l e ,  
og  f o r t e 1  a t  f o l k a  d e r  t r e s k t e  k o r n e t  s i t t  i h u s ,  " f o r  d e i  b r u k a r  
i k k j e  opne  t r e s k j e p l a s s a r ,  s i d a n  d e t  er så l i t e  s o l s k i n ,  og p å  g runn  
a v  d e i  mange r e g n s k u r e n e . "  E t t e r  d e i  o p p l y s n i n g a r  P y t h e a s  g j e v  om 
m i d n a t t s o l a ,  a t  han  s å g  e i n  d e l  a v  s o l a  o v e r  h o r i s o n t e n  ved  m i d n a t t ,  
m e i n e r  e i n  a t  han m å  ha v o r e  l a n g t  n o r d  p å  H e l g e l a n d s k y s t e n ,  k a n s k j e  
så l a n g t  s o n  til BodØ. 
Monaleg l e n g e r  n o r d ,  f r å ~ o f s ~ y i ~ r a n ~ y  p å  S e n j a  i Troms, h a r  
Karl-Dag Vor ren  f u n n e  k o r n p o l l e n  ved  p o l l e n a n a l y s e .  D e t  g j e l d  bygg 
(hordeum),  o g  i u b r o t e n  ser ie  i p o l l e n s p e k t r a  f r å  350+80 - C 14-å r  f .  
K r .  til i n n  i y n g r e  j a r n a l d e r  e l l e r  m e l l o m a l d e r ,  med k l å r t  o p p s v i n g  i 
r o m a r t i d  o g  k u l m i n a s j o n  i f o l k e v a n d r i n g s t i d  (Vor ren  1 9 7 3 ) .  D e t  v i l  
se ia  a t  P y t h e a s  v i l l e  h a  f u n n e  k o r n d y r k i n g  nok0 l e n g e r  n o r d  enn e i n  
h i t t i l  h a r  t r u d d .  Men o g s å  l e n g e  fØr  P y t h e a s  v a r t  d e t  d y r k a  bygg så 
l a n g t  no rd .  E t t e r  p e r s o n l e g  o p p l y s n i n g  f r å  Karl-Dag Vorren  h a r  han  
f u n n e  p o l l e n a n a l y t i s k  b e v i s  f o r  byggdyrk ing  p å  AndØya i v e s t e r å l e n ,  
på l o k a l i t e t e n  Bakkan, mellom B j a r n s k i n n  og BØ, r a d i o l o g i s k  d a t e r t  
til e l d r e  b r o n s e a l d e r .  
Også i Nord-Sverige e r  d e t  ved p o l l e n a n a l y s e  p å v i s t  korn- 
dyrk ing  i k y s t l a n d e t  l a n g t  nord  i yngre  s t e i n a l d e r  og b r o n s e a l d e r ,  
s j å  s. 40.    år d e t  då  g j e l d  den f y r s t e  i n n f a r i n g a  a v  jordbruksnæ- 
r i n g a n e  mot nordgrensa  både i Noreg og S v e r i g e ,  kan e i n  s p a r j a  om 
ho i k k j e  a r k e o l o g i s k  b a r  s j å a s t  i samband med u t b r e i i n g a  av s a r s k a n -  
d i n a v i s k e ,  n e o l i t t i s k e  o l d s a k e r ,  og a t  d e t  e r  e i n  jo rdbruksekspans jon ,  
i k k j e  f y r s t  og f r e m s t  e i n  hande l sekspans jon ,  som e r  å r s a k  til den u t -  
b r e i i n g a  funna h a r .  
NORDISK BRONSEALDER I NORRLAND 
På Ø s t e r s j a s i d a  e r  den g e o g r a f i s k e  s i t u a s j o n e n  i t i l h a v e t  
mellom den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  og n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r  nok0 
l i k n a n d e  som p å  norsk  s i d e .  Den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  f i n s t  f y r s t  
og f r e m s t  p å  b u p l a s s a r  i i n n l a n d e t ,  medan k y s t l a n d e t  i Nord-Sverige 
og F inn land  h a r  funngrupper  s o n  soknar  til n o r d i s k  b r o n s e a l d e r ,  med 
m e t a l l s a k e r  og g r a v r a y s a r .  
Gravraysa r  a v  b r o n s e a l d e r t y p e  f i n s t  i s t o r t  t a l  i k y s t l a n -  
d e t  f r a  Dala lven og n o r d e t t e r  til V a s t e r b o t t e n  (Baudou 1957) .  E t t e r  
fo rnminnes inven te r ingane  s k u l l e  e i n  koma til e i t  samla  t a l  p å  o v e r  
1500 s t y k k e  ( G a s t r i k l a n d  50, Ha l s ing land  knap t  500,  Medelpad 140,  
Ångermanland 500, V a s t e r b o t t e n  390, N o r r b o t t e n  7 0 ) .  B e r r e  nokre  h e i l t  
f å  a v  d e s s e  roysane kan d a t e r a s t  med funn ,  l a n g t  f l e i r e  m e d  konst ruk-  
t i v e  d e t a l j a r  som i n d r e  murar e t c . ,  som h a r  kome fram ved u t g r a v n i n g a r  
(Baudou 1968) .  E i n  kan nok h e l l e r  i k k j e  p å  svensk  s i d e  s j å  b o r t  f r å  
a t  t u r r e  r a y s a r  også  v a r t  bygde i j a r n a l d e r e n .  Her p å  a s t e r s j a s i d a e r  
l i k e v e l  e i t  t i lhuive  som m å  t i l l e g j a s t  nok0 v e k t ,  og  som i k k j e  f i n s t  
t i l s v a r a n d e  p å  norskekys ten .  Lands t ign inga  f r å  b r o n s e a l d e r e n  til no- 
t i d  h a r  v o r e  s å  s t o r  a t  d e i  nordsvenske r a y s a n e  a v  b r o n s e a l d e r t y p e  
l i g g  i e i  hagdesone over  h a v e t  som k l å r t  e r  h a g a r e  enn j a r n a l d e r n i v å a .  
Den t o p o g r a f i s k e  s i t u a s j o n e n  t y d e r  s å  g o d t  som a l l e  s t a d e r  p å  a t  r0y- 
s a n e  h a r  vore  l agde  til s t r a n d a  og k y s t l e i d a  nordover ,  og den  t i l k n y t -  
n i n g a  til " f o r n s t r e n d e r "  som d e i  d å  v i s e r ,  g j e v  g r u n n l a g  f o r  g e o l o g i s k  
d a t e r i n g .  I Dalarna  og G a s t r i k l a n d  f i n s t  o g s å  r a y s a r  i n n o v e r  i l a n d e t  
som " s k o g s r @ y s a r N ,  l e n g e r  nord l i g g  d e i  b e r r e  i k y s t s t r i p a .  
Av gravfunn  f r å  d e i  n o r r l e n d s k e  k y s t r o y s a n e  h a r  e i n  opplys-  
n i n g a r  om 7 ,  d e r t i l  kjem e i t  b r o n s e a l d e r f u n n  f r å  e i n  haug a v  s t e i n  o g  
j o r d .  Kronologisk  f o r d e l e r  funna s e g  s å l e i s :  e l d r e  b r o n s e a l d e r  fem, 
yngre  b r o n s e a l d e r  (5 .  p e r i o d e )  t o ,  e i t  kan i k k j e  d a t e r a s t  nærare  
innan  b r o n s e a l d e r  og j a r n a l d e r .  Den g e o g r a f i s k e  f o r d e l i n g a  p å  d e s s e  
funna e r  1 f r å  H a l s i n g l a n d ,  4  f r å  Medelpad, 1 f r å  Ångermanland og 2  
f r å  V a s t e r b o t t e n .  I d e i  f l e s t e  funna g j e l d  d e t  l e t t e  småsaker a v  
m e t a l l :  n å l e r ,  s p i r a l p e r l e ,  r a k e k n i v ,  b r o n s e b l a d ,  e l l e r  d e t  kan v e r e  
e i  k v a r t s i t t p i l  e l l e r  e i  r a v p e r l e .  B e r r e  e i t t  a v  funna  v i s e r  r i k a r e  
u t s t y r ,  d e t  kjem f r å  Kubikenborg,  Skonsmon, Sk6ns s n . ,  Medelpad, og 
i n n e h e l d  e i n  r i k t  d e k o r e r t  d o l k  med s t u t t  t a n g e  (MM 1 2 1 3 ) ,  e i n  e i n -  
e g g j a  k n i v  (MM 1268)  og e i  holkoks  ( P l .  1 2 ,  f i g .  35-37).  Opplysning- 
ane  e r  knappe, og g å r  u t  p å  a t  sakene  " a r  å r  1865 uppgra fda  u r  en  h6g 
a f  j o r d  och s t e n " ,  og "en hop ben l a r a  a f v e n  o m g i f v i t  f y n d e t "  ( ~ å n a d s -  
b l a d  1897, 78 f . ,  f i g .  42-44, Baudou 1959, 164 f . ) .  
Funn med n o r d i s k e  m e t a l l s a k e r  v e r t  i 1964 oppgjeve til e i t  
t r e t t i t a l  ( S t e n b e r g e r  1964,  310 f . ) .  Dei e l d s t e  funna  e r  Øksar f r å  
1. p e r i o d e ,  f r å  H a l s i n g l a n d  og Medelpad ( H a l l s t r 6 m  1942,  2 0 4 ) .  m rå 
e l d r e  b r o n s e a l d e r  kan i t i l l e g g  til gravfunna  nemnast e i n  uvan leg  
s t o r  og f i n  t u t u l u s  f r å  3. p e r i o d e  f r å  F l a r k e n ,  N y s a t r a  s n . ,  Vas te r -  
b o t t e n  (Westin 1962,  f i g .  s .  5 2 ) .  Nærare oppgåver og d e r v e d  også  den 
k r o n o l o g i s k e  f o r d e l i n g a  a v  d e i  e i n s k i l d e  funna  e r  d e t  i mange t i l f e l l e  
vanske leg  å f å  t a k  på  gjennom l i t t e r a t u r e n ,  men d e t  kan i k k j e  v e r a  
t v i l  om a t  d e i  e r  k r o n o l o g i s k  s p r e i d d e ,  o g  d e i  f l e s t e  f r å  yngre  bron- 
s e a l d e r .  Av holkØksar  e r  d e r  m i n s t  13 ,  a v  d e i  e r  e i  f r å  3. p e r i o d e  
(Kusmark, ~ k e l l e f t e å  s n . ,  V a s t e r b o t t e n .  Westin 1962,  f i g .  s .  55. 
P l .  1 3 ,  f i g .  4 0 ) ,  r e s t e n  f r å  y n g r e  b r o n s e a l d e r  (Baudou 1960, f u n n l i s t e r .  
P l .  13 ,  f i g .  3 9 ) .  B l a n t  funna  f r å  yngre  b r o n s e a l d e r  kan nemnast s e r -  
s k i l t  e i t  H a l l s t a t t s v e r d  og e i n  b ronsedo lk  som e r  funne  saman ved e i n  
j o r d f a s t  s t e i n  p å  S t o n d a r ,  ~ o t e å  s n . ,  Ångermanland (Baudou 1960, 326 
n r .  1831,  e i t  mellomeuropeisk b r o n s e s v e r d  med s t Ø y p t  hand tak  og d i s k o s -  
forma knapp f r å  - Å l  Njurunda s n . ,  Medelpad ( M M  1 9 5 3 ) .  Av samla  funn 
kan nemnast e i t  depo t funn  f r å  V a t t n a s ,  Mora s n . ,  Da la rna ,  med t o  holk- 
Øksar og e i n  h a l s r i n g  f r å  6 .  p e r i o d e  (Baudou 1960, 326 n r .  1 8 2 ) .  
Funna e l l e s  e r  e i n  s p i r a l  a v  f i b u l a ,  små d o l k b l a d  og s p j u t o d d a r .  
Funna med n o r d i s k e  m e t a l l s a k e r  l i g g  i k y s t l a n d e t ,  b e r r e  i 
f å  t i l f e l l e  kjem d e i  f r å  bygder som i k k j e  g r e n s a r  til s jØen ,  s å l e i s  i 
Mora i Dala rna ,  A l f t a  i H a l s i n g l a n d ,  Borgs jo  i Medelpad og Revsund i 
Jamt land ,  og ingen  a v  funna  nord f o r  Da la rna  l i g g  s e r l e g  l a n g t  i n n  
f r å  k y s t e n .  
I k y s t l a n d e t  l i g g  e i  stØypeform til d o l k b l a d ,  f r å  Ledusjo  
i Nordmalings s n . ,  Ångermanland ( S t e n b e r g e r  1964,  3121, ho e r  omta la  
i samband med funngruppa a v  a u s t l e g  e l l e r  l o k a l ,  i k k j e - n o r d i s k  ka- 
r a k t e r  i i n n l a n d e t  i Norr land (lot-cit.), u t a n  a t  d e t  e r  g j e v e  na ra -  
r e  d e t a l j a r .  
Ved p o l l e n a n a l y t i s k e  g r a n s k i n g a r  i Ångermanland og Vas te r -  
b o t t e n  e r  d e t  funne  j o r d b r u k s i n d i k a t o r a r  i d e i  f l e s t e  d iagram f r å  
kystbygdene,  d e i  e l d s t e  g å r  t i l b a k e  til b å t ~ k s t i d .  Ved Nor rbo le  i 
Anundsjo s n .  e r  d e r  v i tnemål  om ope  jo rdbruks land  med b l a n t  anna 
p o l l e n  av bygg og k v e i t e  ca .  2500-2000 f .  K r .  I p o l l e n p r o f i l  f r å  
Hamptjarn nær ~ m e å  e r  d e r  p o l l e n  a v  k v e i t e  f r å  ca .  900-800 f .  K r .  
( E a r l y  Norrland 1, 1972) .  Ved B j u r s e l e t  i Byske i n o r d r e  Vas te rbo t -  
t e n ,  i n a r l e i k e n  a v  S k e l l e f t e å ,  v a r t  d e t  dyrka  bygg omkring 1500 f .  
Kr. (Konigsson 1 9 7 0 ) .  
Om k u l t u r t i l h a v a  i k y s t l a n d e t  i Norr land kan e i n  s e i a  a t  
d e t  e i n  k j e n n e r  e r  funn  og fornminne a v  n o r d i s k  k a r a k t e r ,  og  Baudou 
(1968) r e k n a r  med jo rdbruksbuse tnad  og e i  k u l t u r f o r m  som må k a r a k t e -  
r i s e r a s t  som e i n  u t p o s t  a v  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r .  Dei k u l t u r t r e k k  som 
er dokumenter te ,  er g r a v e r ,  g r a v s k i k k  og b r o n s a r ,  k n y t t e  til s j a l v e  
k y s t l a n d e t ,  og d å  v i s s e l e g  a v  omsyn til j o r d b r u k s v i l k å r a .  Medelpad 
h a r  nok0 f l e i r e  funn  a v  m e t a l l s a k e r  enn d e i  a n d r e  l andskapa ,  d e r  funna  
f e l l  nokså s p r e i t t .  Også i e l d r e  j a r n a l d e r  p e i k a r  k y s t l a n d e t  i Medel- 
pad s e g  u t  med f l e i r e  o g  r i k a r e  funn  enn andre  d e l e r  a v  Norr land.  Kor 
v i d t  d e t t e  heng saman med b e t r e  j o r d b r u k s v i l k å r  09 t e t t a r e  f o l k e s e t n a d  
e l l e r  med a t  den n a t u r l e g e  sambandsl ina  t v e r s  o v e r  den  s k a n d i n a v i s k e  
halvØya til TrØndelag, l a n g s  e l v a n e ,  og s e r l e g  Ljusnan,  som mynner u t  
ved Os te r s jØen  n e t t  h e r ,  e r  d e t  vanske leg  å ha  nok0 v e l g r u n n a  meining 
om. I b r o n s e a l d e r e n  kan e i n  i k k j e  på  same måten som i e l d r e  j a rn -  
a l d e r  v i s a  til k l å r  k o n t a k t  mellom d e t t e  området  og norskekys ten .  
Vente leg h a r  kystbygdene i Plorrland h a t t  s i n e  v i k t i g a s t e  k o n t a k t e r  
sØrover ,  i f y r s t e  omgang til Uppland, s å l e i s  som H a l l s t r o m  t e n k t e  
s e g :  "Utan a l l  f r å g a  be teckna  d e s s a  b r o n s å l d e r s f y n d  e n  jamn om också  
tunn  impor t s t rom,  t r o l i g a s t  v i a  na rmas te  hovudprovins a v  b r o n s å l d e r s -  
k u l t u r e n  i s o d e r ,  Uppland" (Ha l l s t rom 1942, 2 0 4 ) .  
Den som s t e r k a s t  h a r  vore  i n n e  på a t  tve r r sambande t  o v e r  
l a n d  til TrØndelag h a r  h a t t  nok0 v e s e n t l e g  å s e i a  i h r o r l s ~ r i l d e r e n ,  
e r  Anathon BjØrn ( 1 9 3 5 ) ,  som sAg noks; e i n s i d i g  p å  a t  b r o n s a r  på norsk  
s i d e  s k u l l e  v e r a  komne f r å  Aust -Sver ige .  Ingen a v  hans argument e r  
b indande,  somme a v  d e i  e r  d i r e k t e  u r imelege ,  s å l e i s  a t  t . d . ,  h a l l s t a t t -  
s v e r d a  i Noreg s k u l l e  v e r a  komne til l a n d e t  v i a  Uppland f r å  S e n t r a l -  
Europa. Det a l l e r  n e s t e  a v  bronsealderminna n o r d a n f j e l l s  og i Nord- 
Noreg kan b e t r e  f o r k l å r a s t  ved k y s t t r a f i k k  på  norskekys ten .  Dei b e s t e  
v i tnemål  og t v e r r t r a f i k k  på  den s k a n d i n a v i s k e  halvØya i b r o n s e a l d e r e n  
e r  t r u l e g  d e i  l a n g h a l s a  ho lkaksane  f r å  yngre  b r o n s e a l d e r ,  som i k k j e  
h a r  nok0 som h e l s t  med Danmark å g j e r a .  Men d e t  samband d e t  h e r  e r  
t a l e o m , k a n  v e l  s å  g j e r n e  h a  g å t t  l e n g e r  sØr, til A u s t l a n d e t ,  d e r  d e t  
både f i n s t  e i n  h y b r i d  av  mellomsvensk og norsk  m a l a r t y p e  (C 21381, 
J a l e ,  S k j e b e r g ,  Ø s t f o l d )  og den e i n a s t e  mellomsvenske malarholkØks på  
norsk  g runn  (C 18973, LjØrdalen,  T r y s i l ,  Hedmark). E i l e s  e r  den norske  
mala r typen  d i s t i n k t  u l i k  den mellomsvenske, p å  same måte som d e i  norske ,  
u d e k o r e r t e  l a n g h a l s a  holkaksane e r  u l i k e  den s t o r e  skånske  typen  a v  
h o l k a k s a r .  Det s l e k t s k a p  som d e s s e  u l i k e  ho lkaks typane  då v i t n a r  om, 
t r e n g  d i f o r  i k k j e  v i t n a  om nokon s t e n d i g ,  s t e r k  og u b r o t e n  t r a f i k k  
mellom a u s t  og v e s t ,  på same måte som t r a f i k k e n  nord-sØr. Om e i n  
s j a l v s a g t  i k k j e  h e i l t  kan a v v i s a  t anken  om e i n  mogeleg t v e r r t r a f i k k  
mellom Medelpad og TrØndelag, s e r  eg  d e t  som d i r e k t e  u r imeleg  og u- 
sannsyn leg  a t  han s k u l l e  h a  h a t t  nok0 nemnande å s e i a  f o r  kulturmØns- 
t e r e t  e l l e r  f o r  mengda a v  funn  i d e i  t o  områda. Det e r  i raynda b e r r e  
e i t t  funn  å nemna som k l å r t  v i s e r  til samband mellom n o r s k e k y s t e n  og 
s t r o k a  l e n g s t  nord  ved Ø s t e r s j a e n ,  e i  s t aypeform til ho lkaks  a v  norsk  
mala r type  f r å  Rovaniemi i Nord-Osterbot ten  i F i n n l a n d  ( P l .  1 3 ,  f i g .  
41) (s. 12  n r .  1 6 ) .  Her e r  d e t  l i k e  v e l  f y r s t  og f r e m s t  t a l e  om kon- 
t a k t  mellom n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r  p å  norsk  s i d e  og den  a r k t i s k e  
b r o n s e a l d e r e n ,  i k k j e  mellom d e i  n o r d i s k e  kul turområde i Medelpad og 
TrØndelag, og s a k a  kan b e t r e  v u r d e r a s t  i samband med andre  funn  i 
Nord-Finnland. 
NORDISK BRONSEALDER I FINNLAND 
I F i n n l a n d  mate r  e i n  e i t  k u l t u r b i l e t e  som i s t o r e  t r e k k  sva-  
r a r  til d e t  nordnorske  og nordsvenske:  d e r  e r  b ronsea lde rminne  a v  
n o r d i s k  k a r a k t e r  i k y s t l a n d e t ,  b u p l a s s a r  ned a r k t i s k  b r o n s e a l d e r  i 
i n n l a n d e t .  
T i l  s k i l n a d  f r å  n o r s k  og s v e n s k  b r o n s e a l d e r  e r  b r o n s e a l d e r e n  
i F i n n l a n d  u t f Ø r l e g  og s y s t e m a t i s k  handsama i n y a r e  t i d ,  o g  e i n  kan 
v i s a  til C.F. Meinanders  a r b e i d  f r å  1954,  som g j e v  d e t  a l l e r  m e s t e  a v  
d e t  t i l f a n g  som t r e n g s t  i v å r  samanheng, o r d n a  og  d r y f t  p å  s l i k  måte  
a t  d e t  er l e t t  å f i n n a  d e t  e i n  t r e n g .  
Som i Nord-Noreg og  i Nord-Sver ige  er d e t  a t t e r  g rav rØysane  
(stenkummel)  som e r  d e i  v a n l e g a s t e  o g  v i k t i g a s t e  fo rnminna  f r å  b ronse -  
a l d e r e n .  I a l t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  c a .  3000 a v  d e i  i F i n n l a n d  (Meinan- 
d e r  1954,  g l ) ,  o g  n å r  d e t  g j e l d  l æ g j e  i l e n d e t ,  u t s j å n a d ,  i n d r e  s t r u k -  
t u r  og  g rav fo rm s v a r a r  d e i  h e i l t  til d e i  s k a n d i n a v i s k e ,  med mannslange  
k i s t e r  a v  s t e i n ,  stundom med i n d r e  murar  og  s t e i n r i n g a r .  Som i Skan- 
d i n a v i a  k j e n n e r  e i n  b e r r e  f u n n  f r å  e i t  f å t a l  a v  d e i ,  men s i k r e  d a t e r -  
i n g a r  til b r o n s e a l d e r e n  f i n s t  d å  i e i  r e k k j e  t i l f e l l e  (Meinander 1954,  
8 9 ,  Edgren  1 9 6 9 ) .  Som i S k a n d i n a v i a  k j e n n e r  e i n  o g s å  j a r n a l d e r f u n n  
f rå  s l i k e  rØysa r .  I n o k r e  t i l f e l l e  g j e l d  d e t  s e k u n d æ r g r a v e r ,  men d e t  
s y n e s t  o g s å  v e r a  k l å r t  a t  rØysa r  a v  same k a r a k t e r  som b r o n s e a l d e r r Ø y -  
s a n e , h a r  v o r t e  bygde i j a r n a l d e r e n .  
U t b r e i i n g a  er mykje k a r a k t e r i s t i s k .  Dei l i g g  t e t t  p å  Aland 
o g  i SØrves t -F inn land ,  s e r l e g  i E g e n t l i g a  F i n l a n d  o g  Nyland mellom h o  
o g  H e l s i n g f o r s ,  v i d a r e  er d e t  r i k e l e g  a v  d e i  i k y s t l a n d e t  i S a t a k u n t a  
o g  Syd-Os te rbo t t en .  Aus tove r  f r å  H e l s i n g s f o r s  t y n n e s t  r e k k j a  a v  rØy- 
sar u t ,  men d e i  f i n s t  h e i l e  vegen til g r e n s a  mot S o v j e t u n i o n e n .  Nord- 
o v e r  f r å  Syd-Os te rbo t t en  i k y s t l a n d e t  ved  B o t t e n v i k a  l i g g  d e t  o g s å  
e i n  h e i l  d e l  r Ø y s a r ,  men h e r  k j e n n e r  e i n  f Ø r e b e l s  i n g e n  g r a v f u n n  f r å  
b r o n s e a l d e r e n ,  somme rØysa r  h a r  d e r i m o t  g j e v e  f u n n  f r å  j a r n a l d e r e n .  
U t b r e i i n g a  a v  m e t a l l s a k e r  o g  p o r f y r Ø k s a r  a v  n o r d i s k e  t y p a r  
s v a r a r  til u t b r e i i n g a  a v  rØysa r  så l a n g t  n o r d  som til S y d - O s t e r b o t t e n ,  
med s t Ø r s t  f u n n f r e k v e n s  i E g e n t l i g a  F i n l a n d ,  b r a  med f u n n  p å  Åland og  
i S a t a k u n t a  o g  e i n  d e l  f u n n  i Nyland og S y d - O s t e r b o t t e n ,  s p r e i d d e  funn  
e l l e s .  I d e n  mon funna  e r  g r a v f u n n ,  v i l  s a m a n f a l l e t  med g r a v r o y s a n e  
v e r a  nokså  s j Ø l v s a g t ,  men o g s å  a n d r e  f u n n  enn  g r a v f u n n  f e l l  i hovud- 
s a k a  i d e i  same områda. 
Den k u l t u r e l l e  s i t u a s j o n e n  s y n e s t  d e t  i k k j e  h a  v o r e  nemnande 
m e i n i n g s s k i l n a d  om. Bronsea lde rminna  a v  n o r d i s k  k a r a k t e r  v e r t  t o l k a  
som v i t n e m å l  om e i n  f o l k e s e t n a d  i k y s t l a n d e t  i SØr- o g  V e s t f i n n l a n d  a v  
l i k n a n d e  s l a g  som i S k a n d i n a v i a ,  med j o r d b r u k s b u s e t n a d  og m e t a l l b r u k ,  
og  med d e i  v i k t i g a s t e  k o n t a k t a n e  til a n d r e  område o v e r  Ø s t e r s j Ø e n .  SA 
p a s s  e i n s a r t a  som n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r  e r ,  kan d e t  v e r a  v a n s k e l e g  
å s k i l j a  mellom u l i k e  kontaktområde,  men Meinander me ine r  a t  d e t  a l l e r  
meste i S~rvest-  inn lands b r o n s e a l d e r  kan f i n n a s t  t i l s v a r a n d e  i Uppland, 
som u t a n  samanl ikn ing  er den n æ r a s t e  stØrre b r o n s e a l d e r p r o v i n s e n  i 
Norden. D e t  v i l l e  v e l  b e r r e  v e r a  å v e n t a  a t  k o n t a k t  med Uppland s k u l -  
l e  s p e l a  h o v u d r o l l a  i u t v i k l i n g a  a v  SØrves t -Finnlands  b r o n s e a l d e r ,  som 
e t t e r  Meinander g o d t  kan t e n k j a s t  b y g g j a  p å  K i u k a i s k u l t u r e n  f r å  s l u t t e n  
a v  s t e i n a l d e r e n  i same området .  
I F i n n l a n d  f i n s t  også  s a k e r  a v  n o r d i s k  opphav l a n g t  b o r t e  f r å  
bygdene i SØrves t -Finnland,  i n n e  i d e t  a r k t i s k e  området .  D e t  er  a l t  
nemnt e i  stØypeform til holkØks av  n o r s k  m a l a r t y p e  f r å  Rovaniemi i 
Nord-Osterbot ten  ( P l .  1 3 ,  f i g .  4 1 ) .  Funnstaden l i g g  ved  Kemijoki  og 
s å l e i s  ved e i  a v  d e i  v i k t i g a s t e  n a t u r l e g e  sambands l inene  mellom Bot ten-  
v i k a  og  I s h a v e t .  Lenger n o r d  ved d e t  same v a s s d r a g e t  og den same 
f e r d s e l l i n a ,  h a l w e g e s  mellom B o t t e n v i k a  og  Varanger ,  f i n n  v i  s å  d e t  
r i k a s t e  a v  a l l e  samla  funn f r å  b r o n s e a l d e r e n  i F i n n l a n d ,  f i r e  bronse-  
s v e r d  f r å  5. p e r i o d e  f r å  Sodankyla  i Lappland ( T a l l g r e n  1906,  1937,  
23 f . ,  f i g .  46, Meinander 1954,  88 ,  p l .  16.  P l .  1 4 ) .  ~ n d å  l e n g e r  
nord  ved den same sambands l ina  er  d e t  s å  funne  e i t  d e p o t f u n n  til, f r å  
Lusmasaari  i I n a r i  ( T a l l g r e n  1926,  1937,  26, f i g .  47 ,  Meinander 1954, 
88 ,  p l .  17.  P l .  1 5 ) .  Funnet  kom fram p å  e i n  holme i Enares jØen,  d e t  
g j e l d  f i r e  h a l s r i n g a r ,  t r e  a r m r i n g a r  og  e i n  r a k e k n i v  a v  n o r d i s k  opphav,  
saman med e i  holkØks med a u s t l e g e  t r e k k ,  men e l les  un ik  og v i s s e l e g  a v  
l o k a l t ,  " a r k t i s k "  opphav. I d e t  i n d r e  a v  F i n n l a n d  er d e t  e l les  funne  
e i t  s t u t t  s v e r d  f r å  y n g r e  b r o n s e a l d e r  i I i s a l m i  i Savo lax  (Meinander 
1954,  p l .  4  c ) .  
Desse funna  a v  n o r d i s k  opphav i Nord- o g  Aust -Finnland t y d e r  
p å  samband mellom n o r d i s k  og a r k t i s k  b r o n s e a l d e r ,  p å  same måte som d e i  
a u s t l e g e  h o l k a k s a n e  som h a r  funne  vegen til s Ø r v e s t r e  F i n n l a n d  og  Upp- 
l a n d  ( s j å  s. 1 2  f . ) .  S e r l e g  i n t e r e s s a n t e  e r  d e i  t r e  n o r d f i n s k e  funna 
f r å  I n a r i , S o d a n k y l a  og Rovaniemi. T a l l g r e n  m e i n t e  a t  funna  f r å  Sodan- 
k y l a  og I n a r i  b u r d e  t o l k a s t  som minne om n o r d i s k e  "farmenn" p å  p e l s -  
h a n d e l s f e r d  i Arktikum, og d e t  ser u t  til å v e r a  v a n l e g  o p p f a t n i n g  
( T a l l g r e n  1937, 22 f f . ,  ~ e i n a n d e r  1954,  88 ,  K i v i k o s k i  1964,  107 f . ) .  
Dei f i r e  s v e r d a  f r å  Sodakyla  t Ø r  v e r a  gØymde "av någon handelsman f r å n  
Nor r l and  e l l e r  kanske  s n a r a r e  Nord-Norge samt a v  någon o r s a k  a l d r i g  
avhamtade" ( K i v i k o s k i  1964,  1 0 8 ) .  a år d e t  g j e l d  he ims taden  f o r  den 
e l l e r  d e i  s o n  gØymde s v e r d a ,  h a r  d e t  e l les  v o r e  p e i k a  på uppland og 
T r a n d e l a g  som mogelege. T a l l g r e n  (1937,  24 f f . )  t o k  i k k e  nok0 b e s t e m t  
s t a n d p u n k t ,  men nemnde TrØndelag som mogeleg, ~ e i n a n d e r  de r imot  mei- 
n e r  a t  s v e r d a  t r u l e g  kjem f r å  S v e r i g e .  E i t  av  d e i  h a r  e i t  g r a n k v i s t -  
ornament på h a n d t a k s b e s l a g e t ,  og l i k n a n d e  f i n s t  på  mellomsvenske 
s v e r d  (Meinander 1954,  13  og 88) .   år d e t  g j e l d  f u n n e t  f r å  I n a r i  
meiner både T a l l g r e n  og Meinander a t  r i n g a n e  g o d t  kan v e r a  komne f r å  
Noreg. Den a u s t l e g e  e l l e r  r e t t a r e  l o k a l t  a r k t i s k e  holkØksa t y d e r  
l i k e v e l  mest  p å  a t  den som gØymde b o r t  sakene  h a r  v o r e  e i n  l o k a l  r i k -  
mann, men T a l l g r e n  (1937, 26)  me in te  a t  " d e t  e r  l i k e  v e l  i k k j e  urnoge- 
leg-  e g  meiner  d e t  e r  m i n s t  l i k e  s a n n s y n l e g  som å t e n k j a  s e g  e i n  l o k a l ,  
r i k  r e i n f l o k k e i g a r  - a t  f u n n e t  h a r  hØyrt  e i n  n o r d i s k  kjØpmann til, e i n  
"farmann", e i n  h a n d l a r  som hadde f o r s y n i n g a r  a v  både t i l f Ø r d e  og loka- 
l e  v a r e r  og som y n s k t e  å b y t a  m e t a l l e t  mot pe l sve rk . ' '  
Det e r  e l l e s  a l l  g runn  til å f e s t a  s e g  ved a t  d e i  t o  funna  
l i g g  ved den gamle sambands l ina  f r å  SØr-Varanger l a n g s  P a s v i k e l v a  o v e r  
v a s s k i l j e t  og  n e d a t t  til B o t t e n v i k a  l a n g s  Kemi jok ivassdrage t .  S i d a n  
h a r  s å  den norske  stØypeforma f r å  Rovaniemi kome f ram endå l e n g e r  sØr 
ved denne f e r d s e l s å r a .  Det kan i k k j e  v e r a  nokon t v i l  om opphavet  f o r  
denne stØypeforma, og e i n  kan l i k e  l e t t  t e n k j a  s e g  t r a n s p o r t v e g e n  
l a n g s  norskekys ten  til Finnmark, f r å  Varanger  opp l a n g s  P a s v i k e l v a  til 
Enare  og v i d a r e  sØrovex til Rovaniemi som o v e r  Østers jØen.  I begge 
t i l f e l l e  e r  d e t  s v æ r t  l a n g  veg til den  d e l e n  a v  n o r s k e k y s t e n ,  f r å  
TrØndelag til O s l o f j o r d e n ,  d e r  s l i k e  holkØksar hØyrer heime. Dersom 
e i n  v i l l e  s j å  d e i  t r e  n o r d f i n s k e  funna  i samanheng ( d e r  e r  d å  også  
a l l  grunn til å r e k n a  d e i  f o r  me i r  o g  mindre s a m t i d i g e  (5.  p e r i o d e ) )  
v i l l e  stØypeforma u t a n  t v i l  stØ opp under  T a l l g r e n s  t o l k i n g .  Ho l i g g  
d å  også  l e n g e r  sØr enn d e i  t o  depo t funna ,  som kunne s e i a s t  å markera  
vegen sØrover  f r å  Varanger  og i n n  i d e i  v i d e  veidemarkene.  Det v i l l e  
v e r a  e i t  merkeleg og l i t e  sannsyn leg  s l u m p e t r e f f  om a l l e  t r e  funna  
s k u l l e  v e r a  å t i l s k r i v a  e i n  og b e r r e  e i n  t i l f e l d i g  e k s p e d i s j o n .  
Meinander h a r  e l l e s  også  v i s t  til a t  nokre  a v  d e i  l o k a l e ,  a r k t i s k e  
stØypeformene til holkØksar  a v  Ananj inotype h a r  e i n  e i g e n  dekor  som 
i k k j e  f i n s t  p å  r u s s i s k e  anan j inoho lkØksar ,  men som kunne v e r a  l å n  f r å  
den norske  mala r typen :  g r u p p e r  a v  v e r t i k a l e  l i s t e r  på  h a l s e n  (Meinan- 
d e r  1969, 5 5 ) .  Det e r  n e t t  i den samanhengen han nemner stØypeforma 
f r å  Rovaniemi. A t  n o r s k e  b r o n s e a l d e r f o l k  også  kan ha  g j o r t  r e i s e r  
l e n g e r  nord  og a u s t  på  k y s t e n  enn d e i  n o r d s t e  f a s t e  bygdene, s y n e r  
nokre funn a v  pofyrØksar ,  nemnde o v a n f o r ,  s .  27, f r å  St raumsbukt  p å  
KvalØy og S t o r n e s  i Lyngen i Troms, f r å  S e i d a f o s s e n  i Tana,  Finnmark, 
og Enontek i6  i f i n s k  Lappland.  Desse funna  kan e v e n t u e l t  også  mar- 
k e r a  vegen f o r  d e i  n o r s k e  k o n t a k t a n e  til f i n s k  Lappland. 
SAMANFATNING 
S k a l  e i n  s å  f r e i s t a  summera opp d e t  funna  kan o p p l y s a  om 
k u l t u r t i l h Ø v a  i b r o n s e a l d e r e n  i n o r d r e  Fenno-Skandia, e r  d e t  f o r  d e t  
f y r s t e  v i k t i g  å v e r a  merksam på a t  f u n n t i l f a n g e t  e r  k n a p t  og a t  d e r  
e r  s t o r e ,  u lØys te  problem ved d e t  t i l f a n g e t  e i n  k j e n n e r .  I k k j e  m i n s t  
n å r  d e t  g j e l d  t i d f e s t i n g a  a v  d e i  funna som s o k n a r  til f a n g s t k u l t u r a -  
ne i nord ,  e r  t i l h Ø v a  s å  f l y t a n d e  a t  e i n  i k k j e  l e t t  kan b ruka  anna 
enn minna om m e t a l l b r u k  i d r y f t i n g a  a v  k u l t u r t i l h a v a .  Nye funn  og 
g r a n s k i n g s r e s u l t a t  kan både koma til å e n d r a  b i l e t e t ,  og  i k k j e  m i n s t  
g j e r a  d e t  r i k a r e  og m e i r  v a r i e r t .  
I hovuddraga s y n e s t  l i k e  v e l  e i t  b e s t e m t  b i l e t e  å s t i g a  
fram: I n o r d r e  Fenno-Skandia v a r  d e r  i b r o n s e a l d e r e n  t o  k u l t u r a r  som 
k l å r t  l e t  s e g  s k i l j a  f r å  kvarandre  ( P l .  1 6 ) .  Den e i n e  f i n s t  som u t -  
p o s t a r  a v  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r ,  med g ravrØysar ,  b r o n s a r ,  jo rd -  
b ruksbuse tnad  og a l t  d e t  d e t t e  i n n e b e r ,  k n y t t  til k y s t s t r o k a .  PA 
norskekys ten  f i n s t  han nord til SØr-Troms, i Nord-Sverige nord til 
V a s t e r b o t t e n ,  og i F i n n l a n d  e r  han k n y t t  til k y s t s t r o k a  i sØr og v e s t .  
Den andre  k u l t u r e n  f i n s t  i s k o g s s t r o k a  i i n n l a n d e t  f r å  JZmtland og 
nordover  p å  den s k a n d i n a v i s k e  halvØya, i Nord- o g  Aust-Finnland.  Han 
e r  k n y t t  til opne b u p l a s s a r  l a n g s  e l v a r  og v a t n ,  d e t  e r  e i n  f a n g s t -  
k u l t u r  som i ~ k o n o m i ,  s o s i a l  s t r u k t u r  og buse tnads fo rm i k k j e  l e t  s e g  
s k i l j a  nemnande f r å  f a n g s t k u l t u r a n e  i y n g r e  s t e i n a l d e r ,  men som o g s å ,  
i a l l e  f a l l  i y n g r e  b r o n s e a l d e r ,  t o k  opp m e t a l l b r u k e n  og s tØypte  @k- 
c a r ,  d o l k b l a d ,  s p j u t b l a d  og anna og dermed t e k n o l o g i s k  f e k k  s i n  e i g e n ,  
l o k a l e  b r o n s e a l d e r ,  den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n .  
Meta l lb ruken  i den a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  e r  merkeleg nok 
ingen  r e f l e k s  a v  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r ,  endå d e t  v a r  n æ r a s t e  g r a n n e ,  
og opphavet  til m e t a l l b r u k e n  i den  a r k t i s k e  b r o n s e a l d e r e n  e r  i k k j e  å 
f i n n a  i Skand inav ia .  Funna v i s e r  nokså e i n t y d i g  den l a n g e  vegen mot 
a u s t r u s s i s k  b r o n s e a l d e r ,  f o r  e i n  d e l  mot Andronovokulturen i e l d r e  
b r o n s e a l d e r ,  og i l a n g t  s t Ø r r e  mon mot Anan j inoku l tu ren  i yngre  bron- 
s e a l d e r ,  i s t r o k e t  mellom Volgakneet  ved Kasan l a n g s  Kama til Ura l .  
Ven te leg  h a r  m e t a l l e t  kome f r å  U r a l ,  som v a r  m e t a l l p r o d u s e r a n d e  område, 
og o r g a n i s e r t  handelsverksemd kan ha  f a r t  m e t a l l e t  til s k o g s l a n d e t  i 
Nord-Russland og nordre  Fenno-Skandia i b y t e  f o r  p e l s v e r k .  
P& buplassane  i i n n l a n d e t  i Fenno-Skandia h a r  stØyping av 
holkØksar,  dolk- og s p j u t b l a d  e t t e r  a u s t r u s s i s k e  f Ø r e b i l e t e  vore  s å  
p a s s  van leg  a t  e i n  m å  rekna med e i n  v e r k e l e g  b r o n s e a l d e r  i den f o r -  
s t a n d  a t  m e t a l l e t  v a r  van leg  u t b r e i d d  og n y t t a  til d e i  v i k t i g a s t e ,  
s t a r r e  våpen og r e i s k a p a r  med odd og egg. Lokale s e r t r e k k  s y n e r  e i t  
v i s s t  s j Ø l v s t e n d e  i hØve til a u s t r u s s i s k  b r o n s e a l d e r .  Nordiske t r e k k  
g j e r  l a n g t  mindre av s e g  i meta l lb ruken  enn e i n  s k u l l e  v e n t a .  
Nokon k o n t a k t  h a r  d e r  l i k e  v e l  v o r e  mellom a r k t i s k  og nor- 
d i s k  b r o n s e a l d e r .  E i n s k i l d e  b r o n s a r  a v  a u s t l e g e  t y p a r  h a r  funne ve- 
gen til d e i  n o r d i s k e  bygdene i SØrvest -Finnland,  Uppland, Skåne og 
Sogn, somme a v  d e s s e  sakene  kan nok ha  nådd Skandinavia  f r å  a u s t  på  
s Ø r l e g a r e  vegar ,  s e r l e g  s y n e s t  Uppland å ha h a t t  k o n t a k t a r  med r u s s i s k  
b r o n s e a l d e r  meir  be inveges  enn v i a  s k o g s l a n d e t  i nord.  L o k a l t  a r k t i s -  
ke  t y p a r  i n o r d i s k e  bygder s y n e r  l i k e  v e l  a t  d e r  h a r  f u n n e s t  k o n t a k t  
mellom d e i  t o  k u l t u r a n e ,  kansk je  f r å  e l d r e  b r o n s e a l d e r  av. B e r r e  i 
5. p e r i o d e  a v  b r o n s e a l d e r e n  ser d e t  u t  til a t  n o r d i s k  h a n d e l s a k t i v i -  
t e t  h a r  g j o r t  s e g  p å v i s e l e g  g j e l d a n d e  i Lappland. Funna t y d e r  b l a n t  
anna p å  væpna e k s p e d i s j o n a r  l a n g s  den v i k t i g e  f e r d s e l s å r a  l a n g s  e lva -  
ne mellom Bot tenv ika  og Varanger,  og  både svensk og i k k j e  mins t  norsk  
i n i t i a t i v  kjem h e r  på  t a l e .  A l t  samanlagt  e r  d e t  l i k e  v e l  p å f a l l a n d e  
a t  n o r d i s k  h a n d e l s a k t i v i t e t  i k k j e  h a r  s e t t  s t e r k a r e  s p o r  e t t e r  s e g  i 
meta l lb ruken  på  bup lassane  i i n n l a n d e t ,  og  f o r  d e t  meste  a v  bronse- 
a l d e r e n  v i l  d e t  d å  f Ø r e b e l s  g j e l d a  a t  p e l s h a n d e l  med m e t a l l  som byte-  
v a r e  i k k j e  kan p å v i s a s t  som nok0 v e s e n t l e g  t r e k k  f o r  d e i  nord lege  
p rov insane  og u t p o s t a n e  f o r  n o r d i s k  b r o n s e a l d e r k u l t u r .  
Dei mange stØypeformene og e i n s k i l d e  m e t a l l s a k e r  på  bu- 
p l a s s a n e  i s k o g s l a n d e t  t y d e r  p å  a t  " t h e  t r i b e s  of t h e  F a r  North d i d  
n o t  remain f o r e v e r  on t h e  l e v e l  o f  S tone  Age t e c h n i q u e ,  b u t  adopted 
meta l  and t h u s  e n t e r e d  t h e  Bronze Age. The o u t s t a n d i n g  s c i e n t i f i c  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i s c o v e r y  o f  an o r i g i n a l  Bronze Age m o n g  t h e  
n o r t h e r n  t r i b e s  ..... is i n d i c a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  i n  s c i e n c e  a n  
o p i n i o n  p r e v a i l s  t o  t h i s  day,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  
such a  n o r t h e r n  c u l t u r e  d u r i n g  t h e  Bronze Age i s  h e l d  i m p o s s i b l e .  
S t a r t i n g  from t h e  t r a d i t i o n a l  v iewpoint  o f  t h e  e v e r l a s t i n g  backward- 
n e s s  o f  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  North, a r c h a e o l o g i s t s  
u s u a l l y  e x p l a i n e d  t h e  f i n d s  o f  bronze implements o f  a n c i e n t  form 
which they  encountered i n  t h e  Fa r  North a s  i n c i d e n t a l  impor t s  from 
t h e  o u t s i d e ,  from more advanced peop l e  w i th  a h ighe r  c u l t u r e . "  
De t t e  s i t a t e t  e r  t e k e  med f o r  å unde r s t r eka  a t  t i d a  e r  
mogen f o r  e i  endr ing  i syn  og opp fa tn ing  b l a n t  arkeologane.  Det e r  
s i t e r t  e t t e r  den r u s s i s k e  a rkeo logen  A . P .  Okladnikov (1971, s .  2 9 ) ,  
og e r  f y r s t  p u b l i s e r t  på  r u s s i s k  i 1959 i e i  d r y f t i n g  a v  k u l t u r t i l -  
hØva i S i b i r ,  s å l e i s  som nyare  fo r skn ing  h a r  f å t t  d e i  fram i J a k u t i a ,  
både sØrover l angs  Lena og l a n g t  nordover ,  " f a r  t o  t h e  n o r t h  o f  
J a k u t s k ,  beyond t h e  A r c t i c  C i r c l e ,  i n  t h e  very  h e a r t  o f  t h e  p o l a r  
reg ion ."  Ein a r k t i s k  b ronsea lde r  i Fenno-Skandia e r  i k k j e  nok0 mer- 
k e l e g a r e  e l l e r  mindre sannsynleg  enn e i n  b ronsea lde r  nord  f o r  p o l a r -  
s i r k e l e n  i S i b i r ,  han e r  e l l e s  m ins t  l i k e  g o d t  dokumentert  som den 
no rds ib i r ske .  
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knapp. MM 1201. Ha l l s t rom 1929, f i g .  s.  62. 
Tyndero s n . ,  Myckelang. HolkØks A 2c. 
Liden s n . ,  Oster-Flygge.  HolkØks A 2a. 
Skonsmon s n . ,  Kubikenborg. Gravfunn f r å  e i n  haug a v  j o r d  og s t e i n .  
Bronsedolk,  d e k o r e r t ,  MM 1213, Ha l l s t rom 1924, f i g .  5.  
E inegg ja  kn iv  av  b ronse  MM 1268, Ha l l s t rom 1924, f i g .  6. 
HolkØks u t a n  hempe, Ha l l s t rom 1924, f i g .  7. 
Aln8 s n . ,  Roklan, Alnon. Gravfunn f r å  e i  rØys p å  be rg .  Rakekniv, 
p e r i o d e  5.  Baudou 1959, f i g .  li. 
L j u s t o r p  s n . ,  Frotuna.  RØys med mannslang k i s t e .  ~ r o n s e n å l ,  Hal l -  
s t r o m  1924, f i g .  1 0 ,  1929 s .  63,  Baudou 1957, f i g .  l c .  
Borgsjo  s n . ,  Pa r teboda .  Sp ju todd  av  b ronse .  SHM 17669. Ha l l s t rom 
1929, s .  63,  1942, s .  204. 
Revsund s n . ,  S tavre .  Dolkblad av  bronse.  JLM 13692. Hallstrom 1942, 
s. 204, Janson/~iornstad/~varfner 1962, s .  70, f i g .  30. 
Boteå s n . ,  Stondar .  H a l l s t a t t s v e r d  og bronsedolk,  f .  saman ved e i n  
j o r d f a s t  s t e i n .  Hal ls t rom 1918, s. 119 f .  
S ja levad sn .  , Tjkirn. HolkØks , per iode  3. Baudou 1968, s .  139. 
S ja levad  s n . ,  B i l l s t a .  HolkØks, Baudou 1960, type  A 2a, n r .  66. 
Baudou 1968, s .  139. 
Vibyggerå s n . ,  Fanen ved Sund. Bronseblad, f .  i k i s t e  i e i  rØys. 
Baudou 1968, s .  56 og f i g .  24c. 
 ordi ing rå sn .  ( ? l .  Spenne av bronse,  per iode  4. Baudou 1968, s .  
Bodum s n . ,  Naset.  P i l e s p i s s  med tange av bronse ,  y .  b r a .  Hal ls t rom 
1929, s .  63. 
Vas t e rbo  t t e n  
Nysatra sn . ,  Flarken.  Tutu lus ,  per iode  3. Hal ls t rom 19 , Westin 
1952, f i g .  s .  52, Ekholm 1941, s .  152, f i g .  11. 
~ o v å n g e r  s n . ,  Hokmark. Dolkblad av bronse ,  e .  b r a .  Chr i s t i ans son  
1973, f i g .  9 .  
L6vånger s n . ,  Brotrask.  ~ r o n s e n å l ,  f .  i k i s t e  i rØys. Baudou 1957, 
f i g .  Ic, 1968, f i g .  l c ,  Chr i s t i ans son  1973, f i g .  8 .  
S k e l l e f t e å  l a n d s f o r s . ,  Åkulla.  Del av b ronse f ibu l a ,  per iode  3. 
Chr i s t i ans son  1973, f i g .  7. 
S k e l l e f t e å  l a n d s f o r s . ,  Kusmark. Holksks, per iode  3. Westin 1962, 
f i g .  s. 55. 
BILAG 2 
PLANSJEREGISTER 
P l .  1. F i g .  1-3. StØypeformer til h o l k a k s a r  a v  Anan j ino type .  1: 
Va l t imo ,  Nord-Karelen,  2: I i s a l m i ,  S a v o l a x ,  3: ~ å n e å ,  Norr- 
b o t t e n .  ( E t t e r  Meinander 1969 . )  M. 2:3. 
F i g .  4. StØypeform til holkØks,  l o k a l  s e r t y p e ,  f r å  V a r r i s ,  
Lappland.  ( E t t e r  West in  1962. ) 
F i g .  5-6. StØypeformer til d o l k b l a d  e l l e r  s p j u t o d d a r ,  f r å  
J a r f j o r d ,  SØr-Varanger, Finnmark. ( E t t e r  Simonsen 1963. )  
M.  1 : 3 .  
P l .  2. F i g .  7. To ha lv fo rmer  til d o l k b l a d ,  f r å  K a s k e l u o k t e ,  S t e n s e l e  
s n . ,  Lappland.  ( E t t e r  J a n s o n  & H v a r f n e r  1960. )  
F i g .  8. StØypeform til d o l k b l a d  e l l e r  s p j u t o d d a r  f r å  Vektar -  
l i a ,  Grong, Nord-Trandelag.  ( F o t o  DKNVS, Museet ,  Trondheim.)  
M. 1:l. 
P l .  3. F i g .  9-10. HolkØksar a v  Seimatype .  9: N a k k i l a ,  S a t a k u n t a .  
( E t t e r  S a l o  1964.)  10:  P i e l a v e s i ,  Savo lax .  ( E t t e r  Meinander 
1954. )  M. 3:4 o g  2:3.  
F i g .  11. HolkØks i s l e k t  med Se ima type ,  f r å  I n a r i ,  F i n s k  Lapp- 
l a n d .  ( E t t e r  Meinander 1954. )  M. 3:4. 
F i g .  12 .  HolkØks a v  Maaninkatype,  f r å  Maaninka, Savo lax .  
( E t t e r  Meinander 1954.)  M. 3:4. 
F i g .  13-14. ~ o l k ~ k s a r  v  Anan j ino type .  13 :  L y c k s e l e  s n . ,  
Lappland,  14:  Gamla Uppsala ,  Uppland. ( E t t e r  M o n t e l i u s ,  Minnen.) 
M. 3 :4 .  
P l .  4. F i g .  15 .  S p j u t o d d  a v  b r o n s e ,  f r å  J e l a b u g a - d i s t r i k t e t ,  Aust- 
Russ land.  ( E t t e r  T a l l g r e n  1913 . )  M. 1:1. 
F i g .  16.  Fragment a v  s p j u t o d d  a v  b r o n s e ,  f r å  SØrheim, L u s t e r ,  
Sogn o g  F j o r d a n e .  ( F o t o  H i s t o r i s k  Museum, Bergen. )  M. 1:1. 
F i g .  17 .  Dolk a v  b r o n s e ,  f r å  S k o t n e s ,  Buksnes,  Nordland.  
( E t t e r  Gj e s s i n g  1942.  ) M. 3: 4. 
F i g .  18 .  Rakekniv a v  b r o n s e ,  f r å  S k j e g g e s n e s ,  A l s t a h a u g ,  Nord- 
l a n d .  (Fo to  DKIIVS, Museet ,  Trondheim. ) M. 1: 1. 
P l .  5 .  F i g .  19 .  S p j u t o d d  a v  b r o n s e ,  f r å  HoddØy, Fosnes ,  % o r d - ~ r ~ n d e l a g .  
( F o t o  DKNVS, Museet ,  Trondheim.)  
F i g .  20-21. G u l l r i n g  og  b r o n s e s v e r d ,  f r å  Sandneseng,  NærØy, Nord- 
Tronde lag .  ( F o t o  DKNVS, Museet ,  Trondheim.)  
P l .  6.  F i g .  22 a-b. S v e r d  a v  b r o n s e ,  f r å  v å g ,  Nesna,  Nordland.  ( F o t o  
U n i v e r s i t e t e t s  o l d s a k s a m l i n g ,  O s l o . )  
P l .  7. F i g .  23 a-c .  StØypeform a v  k l e b e r s t e i n  til holkØks og voksav- 
s tØyp ing ,  f r å  GrØtavær, H a r s t a d ,  Troms. ( F o t o  TromsØ Museum.) 
M.  1:l. 
F i g .  24 a-b. StØypeform a v  k l e b e r s t e i n  til s p j u t o d d a r ,  f r å  
G u l l v i k ,  Namsos, Nord-TrØndelag. ( F o t o  DKNVS, Museet ,  Trond- 
he im.)  M. 1:l. 
P l .  8. F i g .  25-26. Symbolske "Øksar" a v  s t e i n  ( r e k t a n g u l æ r  nakketapp-  
Øks o g  eggforma Øks) .  25: S t o r n e s ,  Lyngen, Troms. 26: F l a t Ø y ,  
BjarkØy, Troms. ( E t t e r  G j e s s i n g  1942. )  M. 1 : 2 .  
F i g .  27. L e i r k a r  a v  a s b e s t b l a n d a  g o d s ,  f r å  Drage ,  S e l j e ,  Sogn 
og F j o r d a n e .  ( F o t o  H i s t o r i s k  Museum, Bergen.  ) 
P l .  9.  F i g .  28-30. Gravfunn f r å  RØkke, S k a t v a l ,  Nord-TrØndelag. 28: 
S p i r a l h o v u d n å l ,  29: T u t u l u s ,  30: H a l s k r a g e .  ( F o t o  DKNVS, Museet ,  
Trondheim.)  M.  1:l. 
P l .  10 .  F i g .  31. U t b r e i i n g s k a r t  f o r  t i d l e g  a s b e s t k e r a m i k k  p å  no r ske -  
k y s t e n  f r å  Nordhordland til L o f o t e n .  
P l .  11. F i g .  32. P i l e s p i s s  a v  s k i f e r  a v  SunderØytype ,  f r å  Solsem, 
Leka, Nord-TrØndelag. F i g .  33-34: F l i n t d o l k  og  s k i f e r p i l  av 
SunderØytype,  f r å  V i k d a l e n ,  V e f s n ,  Nordland.  ( F o t o  DKNVS, 
Museet ,  Trondheim. ) M. 1 : 1. 
P l .  12 .  F i g .  35-37. Gravfunn f r å  y n g r e  b r o n s e a l d e r ,  f r å  Skonsmon, 
Sk6ns s n . ,  Medelpad. 35: Dolk,  36: Kniv ,  37: HolkØks. ( E t t e r  
H a l l s t r o m  1924. )  
F ig .  38. B r o n s e s v e r d ,  f r å  Å, Njurunda  s n . ,  Medelpad. ( E t t e r  
M o n t e l i u s ,  Minnen.) M. 1 :4 .  
P l .  13.  F i g .  39. HolkØks med t r e s k a f t ,  f r å  Legde,  HZss j6  s n . ,  Medel- 
pad .  ( E t t e r  M o n t e l i u s ,  Minnen.) M. 1: 3. 
F i g .  40. HolkØks, f r å  Kusmark, ~ k e l l e f t e å ,  V a s t e r b o t t e n .  
( E t t e r  Wes t in  1962.  ) 
F i g .  41. StØypeform a v  k l e b e r s t e i n  til ho lkØksa r ,  f r å  Rovanie- 
m i ,  Nord -Os te rbo t t en .  ( F o t o  Nationalmuseum, H e l s i n g f o r s . )  
M. 1:l. 
P l .  14.  Depot funn,  f r å  Sodanky la ,  f i n s k  Lappland.  ( E t t e r  T a l l g r e n  1937. )  
P l .  15 .  Depot funn,  f r å  I n a r i ,  f i n s k  Lappland.  ( E t t e r  T a l l g r e n  1937. )  
P l .  16.  U t b r e i i n g s k a r t  f o r  s tØypeformer  o g  m e t a l l s a k e r  f r å  b r o n s e a l -  
d e r e n  i Nordskand inav ia  og  F i n n l a n d .  
P l .  1. F i g s .  1-3.  Moulds f o r  s o c k e t e d  a x e s  o f  Ananino t y p e .  1: Valtimo, 
Nor th  C a r e l i a ,  2: I i s a l m i ,  S a v o l a x ,  3: ~ å n e å ,  N o r r b o t t e n .  
( A f t e r  Meinander 1969. )  S c a l e  2:3. 
F i g .  4. Mould f o r  s o c k e t e d  a x e ,  l o c a l  s p e c i a l  t y p e ,  from V a r r i s ,  
Lapponia.  ( A f t e r  Wes t in  1962 . )  
F i g s .  5-6. Moulds f o r  d a g g e r  b l a d e s  o r  s p e a r h e a d s ,  from J a r -  
f j o r d ,  Finnmark. ( A f t e r  Simonsen 1963. )  S c a l e  1 : 3 .  
P l .  2. F i g .  7. Two mould h a l v e s  f o r  d a g g e r  b l a d e s  f r o n  Kaske luok te ,  
S t e n s e l e  p a r .  Lapponia.  ( A f t e r  J a n s o n  & H v a r f n e r  1960. )  
F i g .  8. Mould f o r  d a g g e r  b l a d e s  o r  s p e a r h e a d s  from V e k t a r l i a ,  
Nord-TrØndelag. (Pho t .  DKNVS, Museet ,  Trondheim.)  S c a l e  1:l. 
P l .  3. F i g s .  9-10. S o c k e t e d  a x e s  o f  Seima t y p e .  9 :  N a k k i l a ,  S a t a -  
kun ta .  ( A f t e r  S a l o  1964.)  10:  P i e l a v e s i ,  Savo lax .  ( A f t e r  
Meinander 1954 . )  S c a l e s  3:4 and 2:3. 
F i g .  11. S o c k e t e d  a x e  r e l a t e d  t o  t h e  Seima t y p e ,  from I n a r i ,  
F i n n i s h  Lapponia .  ( A f t e r  Meinander 1954. )  S c a l e  3:4.  
F i g .  12 .  S o c k e t e d  a x e  o f  Maaninka t y p e ,  from Maaninka, Savo- 
l a x .  ( A f t e r  Meinander 1954 . )  S c a l e  3:4. 
F i g s .  13-14. S o c k e t e d  a x e s  o f  Ananino t y p e .  13 :  L y c k s e l e  p a r . ,  
Lapponia .  14:  Old Uppsala ,  Uppland. ( A f t e r  I l o n t e l i u s ,  Minnen.) 
S c a l e  3:4.  
P l .  4. F i g .  15 .  Bronze s p e a r h e a d ,  J e l abuga  d i s t r i c t ,  E a s t  Russ i a .  
( A f t e r  T a l l g r e n  1913 . )  S c a l e  1:l. 
F i g .  16.  Fragment o f  b r o n z e  s p e a r h e a d ,  f rom SØrheim, L u s t e r ,  
Sogn og F j o r d a n e .  (Pho t .  H i s t o r i s k  Museum, Bergen. )  S c a l e  1:l. 
F i g .  17 .  Bronze d a g g e r ,  from S k o t n e s ,  Buksnes,  Nordland.  ( A f t e r  
G j e s s i n g  1942. )  S c a l e  3:4.  
F i g .  18. Bronze r a z o r ,  from S k j e g g e s n e s ,  A l s t a h a u g ,  Nordland.  
(Pho t .  DKNVS, Museet ,  ~ r o n d h e i m . )  S c a l e  1:l. 
P l .  5.  F i g .  19 .  Bronze s p e a r h e a d ,  from HoddØy, Fosnes ,  Nord-TrØndelag. 
(Pho t .  DKNVS, Museet ,  Trondheim.)  
F i g s .  20-21. Gold b r a c e l e t  and b r o n z e  sword,  from Sandneseng,  
NnrØy, Nord-TrØndelag. ( P h o t .  DKNVS, Museet ,  Trondheim.)  
P l .  6 .  F i g .  22 a-b. Bronze  sword,  from våg ,  Nesna, Nordland.  (Pho t .  
U n i v e r s i t e t e t s  o l d s a k s a m l i n g ,  O s l o . )  
P l .  7 .  F i g .  23 a-b. Soaps tone  mould f o r  s o c k e t e d  a x e s  and wax c a s t ,  
f r o n  GrØtavær, H a r s t a d ,  Troms. iPhot .  TromsØ Museum.) S c a l e  
1: 1. 
F i g .  24 a-b. S o a p s t o n e  mould f o r  spearkieads,  from G u l l v i k ,  
Namsos, Nord-TrØndelag. ( P h o t .  DKNVS, Museet ,  ~ r o n d h e i m . )  
S c a l e  1:l. 
P l .  8.  F ig .  25-26. S y m b o l i c a l  s t o n e  "axes"  ( r e c t a n g u l a r  and  eggshaped) .  
25: S t o r n e s ,  Lyngen, Troms. 26: F l a t Ø y ,  BjarkØy, Troms. 
( A f t e r  G j e s s i n g  1942 . )  S c a l e  1 :2 .  
F ig .  27. C lay  p o t  o f  a s b e s t o s - t e m p e r e d  f a b r i c ,  f rom Drage,  
S e l j e ,  Sogn og F j o r d a n e .  ( P h o t .  H i s t o r i s k  Museum, Bergen. )  
P l .  9 .  F i g .  28-30. Grave f i n d ,  from RØkke, S k a t v a l ,  Nord-TrØndelag. 
28: S p i r a l  head p i n .  29: T u t u l u s .  30: C o l l a r .  ( P h o t .  DKNVS, 
Museet, Trondheim.)  S c a l e  1:l. 
P l .  10.  F i g .  31. D i s t r i b u t i o n  map f o r  e a r l y  a s b e s t o s - t e m p e r e d  p o t t e r y  
on t h e  Norwegian c o a s t  f rom Nordhordland t o  L o f o t e n .  
P l .  11. F ig .  32. S l a t e  ar rowhead o f  SunderØy t y p e ,  from Solsem, Leka, 
Nord-TrØndelag. 
F i g .  33-34. F l i n t  dagger  a n d  s l a t e  ar rowhead o f  SunderØy t y p e ,  
from Vikda len ,  Vefsn ,  Nordland.  (Phot .  DKNVS , Museet ,  Trondheim 
S c a l e  1:l. 
P l .  12 .  F i g .  35-37. L a t e  Bronze Age g r a v e  f i n d ,  from Sk6nsmon, Sk6ns 
p a r . ,  Medelpad. 35: Dagger, 36: K n i f e ,  37: S o c k e t e d  axe.  
( A f t e r  H a l l s t r o m  1 9 2 7 ) .  
F i g .  38. Bronze sword,  from Å, Njurunda p a r . ,  Medelpad. ( A f t e r  
M o n t e l i u s ,  Minnen.) S c a l e  1 : 4 .  
P l .  13 .  F ig .  39. S o c k e t e d  a x e  w i t h  wooden h a n d l e ,  from L6gd6, Hassjo 
p a r . ,  Medelpad. ( A f t e r  M o n t e l i u s ,  Minnen.) S c a l e  1 : 3 .  
F i g .  40. S o c k e t e d  axe, from Kusmark , ~ k e l l e f t e å ,  V a s t e r b o t t e n .  
( A f t e r  Wes t in  1962.  ) 
F i g .  41. Soaps tone  mould f o r  s o c k e t e d  a x e s ,  from Rovaniemi, 
Nor the rn  O s t r o b o t n i a .  ( P h o t  Nationalmuseum, H e l s i n k i . )  S c a l e  
1: 1. 
P l .  14 .  Bronze h o a r d ,  from Sodanky la ,  F i n n i s h  Lapponia .  ( A f t e r  T a l l -  
g r e n  1937.  ) 
P l .  15. Bronze h o a r d ,  from I n a r i ,  F i n n i s h  Lapponia .  ( A f t e r  T a l l g r e n  
1937. ) 
P l .  16 .  D i s t r i b u t i o n  map o f  moulds and m e t a l  o b j e c t s  from t h e  Bronze 
Age i n  Nor th  S c a n d i n a v i a  and   in land. 
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